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Año L X I Habana.--Viernes 22 de Junio de 1900.-San Paulino, oMspo. Número 146. 
DIRECCION Y ÁDMINISTBÁGIOKt 
Zuheta esquina í Neptuno 
H A B A N A . 
De anoche, 
Madrid, junio 21. 
T E L E G R A M A MUTILADO 
El Gobierno ha mutilado el telegrama 
qne envió ayer tarde al D l a v i o de In 
M a r i n a , i consecuencia de habers9 
decretado la prohibición de trasmitir no-
ticias y comentarios acerca de la resisten-
cia de los contribuyentes á pagar los nue-
vos tributos. 
DBNUNOIADO Y EMBARGADO 
Ha sido nuevamente denunciado E l 
L i b e r a l . 
También ha sido embargado dicho pe-
riódico, por resistirse al pago de las con-
tribuciones. 
" E L PAIS» DENÜNOIADO 
Asimismo ha sido denunciado el perió-
dico republicano E l P a i s . 
DE9TITD0ION. 
Ha aido destituido el alcalde de Teñe" 
rifo por resistirse al pago de los tributos-
ANIMAOION. 
Hay extraordinaria animación en los 
círculos políticos, haciéadoss á'cada mo-
mento nuevos comantarios. Circulan toia 
clase de rumores, la mayor parte absur-
dos-
0AMBIO3 
Las libras esterlinas S3 han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-85. 
[Seivicio de la Prensa Asociada] 
Nueva York, junio 21. 
Filadelfia, junio 21. 
CANDIDATO 
P A R A P R E S I D E N T E . 
La Convención Nacional Republicana 
se reunió al m3dio día de hoy en "Con-
ventionHall," donde ha estado celebran-
do sus sesiones, y después de despachar 
varios asuntos sin importancia se entró 
en la orden del día, empezándose por la 
designaron del candidato para la presi-
dencia de la Eepública. 
El coronel "WUliam Mo Kinley, da Can-
tón* Estado de Chic, actual Presidente de 
la República, fué elegido unánimemente 
como el candidato del partido republicano 
de los Estados Unidos. 
E L CANDIDATO 
PARA L A VIOEPRBSIDENUIA 
Después de haber aclamado á Mr. Me 
Xinleycomo el candidato republicano pa-
rala presidencia da la Rspública do loa 
Estados Unidos, se aclamó el nombre del 
coronel Theodoro Eoosevelt, actual go-
bernador del Estado de Nueva York, para 
el segundo puesto en la candidatura re-
publicana ó sea para la vlsepresidenoia 
de la República-
Aú i cuando el antiguo coronel dj los 
"Rongh-Riders'' (Vaqueros) sa había 
negado repetidas veces á aceptar el pues-
to^ y hasta había podido que no semen-
clonase su nombre para nada, la Conven-
ción Republicana no ha tenido esa reco-
mendación y lo ha designado para el pue-
blo referido. 
Filadelfia, junio 18, 
L A OONVENOION 
La designación del Presidente McKin-
ley y del gobernador Mr. Roosevelt como 
candidatos á la Presidencia y Vice pre -
sidencia de la República respectivamente 
se hizo en la primera votación tan luego 
como se hubo pasado lista de los delega-
dos por Estados-
Varios de estos, después de terminado 
el doble escrutinio, pronunciaron discur-
esos muy laudatorios, nsaIzando al go-
bierno actual. 
B L D I S O Ü R S O D B F O R A K E R 
Uno de los discursos más importantes 
que se han pronunciado en la Convención 
Republicana es el del senador por Chic, 
Mr- Poraker, quien al proponer el nombre 
del Presidente Me Kinley como candidato 
republicano á la Presidencia preferido por 
sus correligionarios, manifestó que "La 
bandera de los Estados Unidos sigaifica 
libertad é independencia para los patrio -
tas cubanos que han sufrido tantos años." 
Un entusiasmo delirante reinó mientras 
duraron los discursos y al anunciarse el 
resultado de las votaciones-
Ha terminado la Convención-
El senador republicano por Ohio, Mr-
Jfanna. ha sido reelecto presidente del 
comité ejecutivo nacional del partido re-
publicano. 
Manila, junio 21. 
L A AMNISTÍA 
La amnistía proclamada en las Fi l ipi-
nas durará noventa dias á partir de esta 
fecha. 
Todo Individuo que se presente con su 
rifle, recibirá treinta pesos-
8an Petersburgo, junio' 31. 
E L CONDE D E MURAVIEPP. 
El Conde de Muravieff, ministro de 
Satado ruso ha fallecido hoy en esta capi-
tal á consecuencia de un ataque de apo-
plegía-
Chefú, junio 21, 
EN TIBNSIN 
SI oonsulado de los Estados Unidos y 
gran parte del barrio europeo en Ti^nsin, 
han sido destruidos por las turbas chinas 
amotinadas-
Ya han salido para allí fuerzas de so-
corro, entre los que van ciento treinta 
toldados de infantería de Marina de los 
Estados Unidos-
and after disposlog of aome routioe 
basiuess the nominatioa as the Repa-
blioan Candidato to tha Preaidenoy 
from 1901-1905 was ia order. 
Col. William Mo Klaley of Cantón, 
Ohio, waa naanimonsly nomiaated for 
the place. 
T E D D Y A S R Ü N N I N G M A T E . 
After Mo Kinley had thas been 
proolaimed aa the candidato for a 
aecond ter maa Preaident, the ñame of 
Colonel Theodoro Rooaevelt, of New 
York, the preaent Governor of the 
Empire State, was propeaed aa P r e -
sident Mo Kinie^'a rauning mate in the 
coming electiona. 
Thoagh the former Col. of frhe 
«'Rongh Riders'' had aaked repeatedly 
not to nae hia ñame for the place the 
National Repnblioan Convention has 
thonght differently and Theodore 
Rooaevelt, of New York has been no-
mlnated for Vice Preaident. 
H O W A P R E 3 I D B N T 18 M A D E 
Philada., Pa. , Jane 2l8t.—The no-
mioation of Preaident Mo Kinley and 
Col. Roosevelt for President and Vice 
Preaident, reapectively, on the R e -
pablican National Ticket waa made on 
the íirat ballot taken after theroll cali 
for States, 
After eaoh had been named, laúd-
atory speeches were raade by variona 
Delegatea at the National Republican 
Convention. 
S E N A T O R F O R A K B R ' S S P E E O H . 
One of the tnoat important apeoehes 
delivered at the National Republican 
Convention to-day was the one made 
hy Repnblioan Senator Joseph B . 
Foraker, of Ohio, who when nami ng 
Preaident Mo Kinley as the choioe of 
hls party for the next Preaident, de 
clared that "TheAmerican flag means 
Preedom and Independenoe to the 
long anffering Patriota of the Island 
of Coba.*' 
Wild enthnsiaam prevailed dnring 
the several apeechea and npon the 
annonnoement of the nominationa, 
The Convention haa ended. 
Senator Mark Uanna haa been 
re eleoted Cbairman of the Rerublican 
National Committee. 
T H E F I L I P I N O A M N E S T Y . 
Manila, Jane 2l8t. — The Filipino 
Amneaty proclairaed to-day will be 
effective for ninety daya from to-day. 
Each man preaenting a riffle will 
get thirty pesos. 
C O U N T M U R A V I E F F D E A D 
D creto de 55 de Marzo de 18S9, se hace saber & 
los contribnyeutes & rste Mnuicipio, que queda 
abierto el cobro desde el día 22 del corriente mes. 
La oobranca se realizará todos los dias hib.lep, 
de 10 de la maftana á 3 de la tarde, en las oficinas 
de Recaudación, sitas en la planta b^ja de la Caía 
Capitular, éntrala por Marcadoret; y el plazo para 
el pago vencerá el día 27 del próximo mes de Jalto. 
Durante el expresado plazo también estarán al 
cobro, sin recargos, los recibos adicionales corres-
pondientes á trimestres anteriores y los expedidos 
de nuevo por rentifioación de cutUs ú otras causas 
quo antes no lo hayan estado. 
Loi contribayentej vecinos del barrio de Puen-
tes Grandei deberán satisfacer, adem's del 4V t r i -
mestre, en el mismo plazo, sin recarpos, los reci-
bos de Subeidia Industrial y FmciS Urbanas, oo-
iraspondientes al 3ro do lüíO á 1901. así como los 
de Fincas Kúa icaa del «V semestre,, aunque tengan 
peodientei de pago eu esta Aynatamiento los ante-
riores; ún perjuicio de lo qae 83 acuerde en defini-
tiva respecta Je éstos. 
Habana, Jamo 19 de 1900.—El Alcalde Presi-
denie, Tomás H. Mederoo. o 932 3 22 
OBSERVACíOKiaa 
del día 21 de Junio de l'JOO á las 8 a. ra. del 
Meridiano 75 da G-reanwloh. 
Bstaclonea. 
B. York . . . . 
Washington 
8t. Lon l i . . . 
C. Chrísti.. 






















































































ASPECTO DB LA PLAZA 
Junio 21 de 1900. 
AZÚOAEBS.—Con motivo de acusar las 
noticias de hoy una pequeña alza en la co-
tización de la remolacha, nótase aqui me-
jor deseo para operar, y se han hecho las 
siguientes ventas: 
ll'Oí) sacos centf pol. 92.1i2, á 5.40 rs.; del 
tarbordo. 
2000 id. id. pol. Ü5.1[2-9J, á 5.55 rs., para 
la especulación. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrlfagaa, pol. SQ^Oi, 5.7^6 á 5.9^6. 
ra. arroba. 
Azuoar de mlol, pol. 88[89, 4.3̂ 3 á 4.1^. 
reales. 
TABACO—El mercado continúa quieto y 
sin variación on loa precion de las anterio-
res ventas. 
CAMBIO.-- Continúan sin variación as 
cotizaciones, siendo moderadas las opera-
ciones realizadas. 
Cotizamos: 
Londres, 80 dtv „.2GJ á 20$ por llíO P. 
3div 21 f á21f por 100 P. 
A 7i por 100 P. 
Chefoo, China, Jane 2 l 8 t . — T h e } tldad,^ dry 
American Consalate and a large por- Hambnrgo, 3 drv.. 
8t. Petorabarg, Eass ia , Jone 2Ut . 
— ü o n n t Mnravieff the Rassian Fore-
igo Minister died from apoplexy to-
day. 
T I E N - T S I N G I N D A N C E R r París, 3 dr? " 7 i 
l España oí plasa y oan-
15 á 14i por 100 D 
5* á 5J por 100 P 
tion of the "Foreign Conoessions" E . Unidos, 3 div lOf A lüi por 100 P 
(Baropean Residing Distriots) in the « MONEDAS KXTSANJBRAS. — So cotí san 
Uity of Tien-Taing have been dostroy-1 hoy como sigua: 
ed by the Chínese mobs. I Oro amorloano 9f á 10 por 100 P 
Relief forcea inoluiding one 
haodred aud Ihirty Atnerioans (Oai-
ted States Marines) are already en 
roate. 
NOTICIAS o o ^ a a o i A L a a . 
Nueva York, junio 21 
trea tarde: 
Centenes, á $4.78. 
Deaoaonto papel oomerolAl, 60 á<v. 
3.1[2 á 4̂  por clon to. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á 4.81.1 [8. 
Cambio sobro Paría 60 djv., banqueros, á 
5fr. 18. l ^ . 
Idem sobre Hambargo, 61) d/v., banque-
ros, á 9i.5i8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flote 
en plaza á 2.15¿16 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.5(8o. 
Maacabado, eu plaza, á4.1[8 o. 
Azúcar de miel, on plaza, á 3.7[8 o. 
El mercado do azúcar crudo, firme. 
Manteca del- Gesto, eu tercerolas, á 
$12,90. 
Harina patent Mlnaesota, á $5.00. 
Londres, junio 21 
Azúcar do remolacha, á entregar en 30 
4U8, á l ia . 
Azúcar centrífuga, pol. 95, á 12 a. 10i d. 
Maecabado, á 12 s. 4} d. 
Consolidados, á 101.13(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por IÜ0. 
Cuatro por 100 español, á 70. 
París, junio 21 
Renta ü por ciento, 100 francos 2i cénti-
mos. 
T 1 M E L Y J 0 P I C S . 
Mo K I N L E Y and ROOSEVELT, have 
eooopad the Republican uominationl 
Will it be BRYAN and DBWEY, on 
the other side? 
Quizas. 
T n p Colombian and Venezoelan 
revolotions have been sappresed. 
aroenbacka 9f á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva, ñu á 51 por 100 V 
Idom Ídem, antigua.. 50 á 51 par 100 V 
Idem americana sin a 
gujero 9f á 10 por 100 P 
VALOBKS. —Quieta hoy también ha esta-
do la Bolsa, habiéndose efectuado solo las 
siguientes ventas: 
500 acciones Gas H. A., 19.1(8. 
10 bonos Gas, 53.1i2. 
Cotízaciéa oüeial de la B[ pmada 
Billetes del Banco Español do h Isla 
de Cuba: 8 á 8i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83| á m por 100 
Compe] Vond. 





ASSOCIATED PE"333 SERVIOS, 
New York, June 21 ta. 
FOR PRESIDBNT. 
Philadelphia, Pa., Jane 2l8t.—The 
Nitlonal Republican Convention met 
»t "Oouyeatioa Hall" at noon to-day 
H A V A I V A I . I F E , 
CsATfQE Oí1 SAILIAQ DA¥3. From and 
after tomorrow the eteamera of the Ward 
Line, leaving Havana íor New York, will 
clear on Tuesñays and Saturdays at 1 pm, 
nstead of Wednesdaya and Saturdaza at 
5 pm. 
Hon. F , T. ATWATER of meriden, conn., 
haa been revisiting the Cuban capital on 
business ihia week. 
Don Benjamín GIB BROA ia said to be 
atated for appolntment aa a Government 
engineer. 
Mayor eleot RODIHOOBZ had an import-
ant conference whít the Governor General 
yesterday. 
The ofñcial use of the typewriter in Ga-
bán courta has been authorized. 
Another case of yellow fever ia reported 
¿at Marianao. 
Capt. Sam SMALL is in the City. 
fONDOB PUBLICOS. 
ObligaoloBM Ayuntarnteiita 1? 
hipoteca 112 á 
Obligaolouea Hipoteaariui do! 
Aynotamlenta. . . . . . . . . . . . . . 1(1 i 
Billete» Hlpcl«091 iae do la IBÍÜ 
. do Cnbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 á 
ACCIONES. 
B&noo Kspa&ol de la l i l n d i 
Ceba , . 84} < Í 5 | 
Banco A T r f o o x a . . . . . . . . . . . . . : , 1/ i 50 
Baños del Comeroio ti-;i á ; : i 
Uompofiía de FenooBrrlleg Dni 
dea de la Habana y Almaoe-
na» de Uegla (Limitada).... 71 á 72 
dmpa&fa de Camlnoa de Hl«-
nro de Cárdena» y Júcaro. . 9?{ & 95 
Compañía do Camlnoa doHio-
rrro de Matanza* & Sabanill* gl á 83 
C«? Cubana Hentrai Uailva/ 
Limltod—Pfeferidftn 93 A 1(18 
Idem I.M.J Mclonon. 45 á i'i 
Compafila dt>l Ferrocarril del 
Oeste 120 á lf3 
Compafiía Cubana ds Alam-
brado de Gas 29 i 25 
Bonos Hlpotecairloí de la Cont-
pafils dn Q&s Consolidada.. f i 51 
Compafila de Gas Hispuno-A-
mertcana Conaolidada....,, 19 A 19J 
Bonoa JEÍtpoteoarice Conrorii-
dos fio Gas Con«oKd«ío„.,. 7Í á 109 
Red Tfilaftiiilaü do la Habana 90 á 19 
Cumpaflfa c.,.-¡ Almaoeacii de 
Hacendados..... 10 á Sin 
í'.jB^redi de Fomento y ÑkY*-
g&sidndel Ssr , . . .c<. . . . r .M N 
Ccinpafi^ de Almacenas ele DQ 
pd-itio d« ia Kabsaa., . . . , , . 3 4 10 
Obligaciones Hinotooariaii de 
Ctaufuagos y Vinaol&ra.... 112 á Sin 
Coxnpaílí» de Alaijoaaos de 
Sonta Catallaa..... á 5 
K«fiueiia d« AtAoK d« CAAÍ« 
HHk 
Accioasa. . . . . . . . . . . . . . . . 31 á 3i 
Oblagívoidu»*. Serie A . < . . . . » 40 á 
Üblliisclono». Serie U. . . . . . . . a N 
Oíódlto Torritorial HipoiooRyio 
tle ia l i l a de Cuba. . . . . . . . . . . „ . « . • 
Oompañín Louja da. Víverea... . , . . , . . . , 4 . , 
Fenoaarril de «Ibara i Holguia 
AocíoneB.... - ÍO ^ 
Obllgaoiacca ICO á 
F&rrccarrll ds San Oayjtano 
i Vifliileí.—Aosioxiee.,...,., 6J á 




O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Fincas ürbanaa y Sub-
sidio Industrial, incluso las cuotas por 
Juegos de Bolos, Billar y Naipes. 
Cuarto Trimestre de 1899 & 1900 
Fxpedidoa leirecibaa por loa oonceptoa y perío--
dot expresados, coa arreglo á lo establecido en «1 
Habana, 21 dé Junio da 1900. 
Ventas eíectaatiaa el ála 21, 
Ahnacen: 
50 s/ harina Asunción $ñi uno 
70 â  id. Zorta $54 uno 
30 pj vino Mestre $47 una 
20 /'i id. id $47 las 2 ¡2 
20 {4id. Navarro i d . $ 5 0 los 4 j4 
15 02 vino W. Robert $G uno 
700 &i arroz amarillo $2 82 qtl. 
100 a; harina Ia ¡Dusa -q 45,60 uno 
100 gfá ginebra Campuca.. $4 
20 id. id. Cascabel $G 
15 p2 vino Torrea $46.00 
20 p2id. Huguet $47 
30 C2 aidra Cima $4 25 
5 02 mantequilla Covadon 
ga $ÍI 
100 82 harina Imperial ) 
100 82 id. E l n. 13 ( Rdo. 
100 82 id. L a Corona ) 
10 02 tabaco breua $20 
100 02 eceite 23 librae $10,37| xica 
15 p2 vino Detallista,. . .^ ^ aaa 






q t l . 
qtl. 
Precios de suscripción. 
Í 12 meses.. «21.20 | | 9 6 I d . . . , 3 i d . . . . 
S 12 meses.. 0 i d . . . . 3 i d . . . . 
12 meses.. 
9 | u , . , « 
11,00 ^ 
6.00 








6 Widdrlngton: MobUa. 
7 Martin Saénz: Now-Orleana. 
\1 Pioner: Mobila. 
23 Méslco; New York, 
2í Olivatte: Cayo Hneso y TampA, 
i 6 Orizaba: Veracrnz y ese. 
27 Yucatán: New TorK. 
28 Mtguol Jover: Canarias y eso, 
30 Catalina: Corulla r ato. 
30 Habana: N. York. 
3 8aguranca: Veracruc y eso. 
4 Vigilancia: New York. 
5 Cheruski»: Hamburgo y esa 
8 Martin Saenz: Canarias y esc. 
V A P O E S S C O S T E E O S 
es; B S P S H A M ' 
Jon. 24 Reina da los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y eso. 
Julio 1 Antlnógiene» Menendes, en Bst abanó, 
procedente de Cuba y etc. 
Jan. 23 Beina de los Angeles, de Batabcnó para 
Cienfuegoa, Casilda, Tunas,. Júoaro.Man-
zanlllo y Cuba. 
Jniio 4 Antirógenes Bienénd«x, de Batabanó pa-
ra Cienínegoa, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Manzanillo y Coba. 
ALAVA, de la Habana, los mléroolea á las 6 de 
la tarde para Sagua y Calbarién, regresando loa la-
uca.—Se despacha á bordo*—Viuda de Zulneto. 
GUADIANA, deiaHa'íana loa aábadoaftlaa 6d« 
la tarde para Rio del Medio, Dimaa, Arroyos, La 
v Guadiana.—Se daanaoha á bordo. 
F T 7 B B T O D E L A H A B A N A 
Entradas de trareaía 
Dta21: 
Da T cbos de Afuera, Perú, en 116 dias frag. ing. 
Fleuar de Lis, cap. Poarce, trip. 17, tona. 1023 
con guano, á la orden. 
Salidas de travesia 
Ola 20: 
Para Sgo. de Cuba vap. Inga. Straila of Dover, oap. 
Halliday. 
Pto. Rico y escalas vap. eap. Mortera, cap. V i -
Dolap. 
Día SI: 
Brunswick bea. eap. Irene, cap. Heredia. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON: 
Para Cajo Hueso y Tampa en el vapor america-
no MASOOTTE: 
Srea. Manuel Fernandez—O Laguchi—Dolorea 
C. Lagaete—Arturo Cobo—Roque Cobo—L O i -
vilán—Ealebau García Moralea—Hlnóllto Cempos 
—Franci co Janero—Almeengnal—Francisco Val-
dés—Cacar Alvarado—Amparo Brito. 
En el vap, eip. REINA MARIA CRISTINA» 
para Coruñ» y Santander: 
Sroa. EÍÍÍB Gonzulez— Eimón Pérez-Antonio 
Tüimil—R. Lorea—J. MénHez—Antonio García— 
José Fernandez—Ramón López—Ignao'o Diaz— 
M. Moran—B Preaa—M. Libares—M. Ysfiez—S. 
Blanco—José Vega-Miguel Tala- can—F Rucaba-
do—F. More—V. Garc ía -F . AIOPSO—A. Q Ro-
drfgnez—Juan Alvarez—V. Meatre—Juan M. Lo-
petagui—C. Araunn—Manuel Rodríguez—Julián 
Cbanude—C.rilo Calvo— Dolores Pibrega—José 
Cuesta—Joan P.. reirá—Juan González—Julio Igle-
sias—Ramón Jano—Jnan López—Santiago Zorzo-
gua—Sabino G a r c í a — d e l Rio—Juan M. F ' r -
nandez—José M. Larzuerra—D. Alvarez—J Fer-
nandez— Adalina Buco—Luis Arecbaederra—L. 
Alvarez—P, Vidal—G. Ortega y famil a—Ealogio 
Don—Manuel Alvarez—José 8ineira—H. García— 
Manuel Hartasand—Juan Maine—Eudaldo Roma-
gosa—Joaó E. González—Jocquin I . Torres-Q, 
López—Máximo Castillo—Cayetano Bon—8 Eate-
banol—José M. González—serafla León—Samnal 
Pered—Ramón Ulacia—Mariano Moral—F. Goüi—1 
Ramón Fernandez—Solero Torre?—Manuel Arroy 
—Franciaoo Madarieta—Mateo A/ala—Juan Pona 
—Frar-ci co Garda—Gerercao Hermida—Juan Vi-
Ihr—Jofcé Huerta—Manuel Rodrlgaez—Felipe Ar-
tolrguirre—Juan ALtoaio Vare'a—Cipriano Otero 
—Toreaa Ibarrola—Manuel Fernandez—Antonio 
Fábrega—Amable García—Antonio Vi gaa—M Ju-
rado-J. Alonso—Evaristo Cuevas—Manuel Ber-
míiiiez—Casimiro Lama—Juan Díaz Blanco—Se-
gando 11. CaBedo—C, Alvarez—Aquilina Gaii—Jo-
Act'w-.lo Pulido—Francisco Pérez—Marcelino A-
mndo—C. Caimaola—Joaé l i . Rodríguez—José 
Snárez—Alvaro Ganzaleí—Sabino García—Manuel 
A'.onao—Angel Bermúdo—Pnaonal Fernandez-
Fosolano Lópei—Laureano Fernandez— Eugoni» 
Allende y 8 de familia—Joaef* López—Angela R, 
L-ípez—Aitonio Fernandez—Valeriano Fernandez 
—Bernabé Fernandez—Francisco Pérez—Ramón 
Suarez—Ramón Cbao—H. A. Fernandez—Ramón 
Soneira—Francisco Arango—Rafael Pérez—Casi-
miro Pérez—Manuel López—GeneroaaGarcía—Ra-
món Pego—Valentín Alvarez—Benito Ferit—Isi-
dro García—O. Alonso — Manuel Gutiérrez— H. 
Iglogias—Agustín Lsgo—JOÍÓ Fernandei-Manuel 
T. Oiraldei—Manuel Vilaboy—Matías üoeira—Ra-
món Cuadrado—Manuel Castro—José Méndez — 
Carlos Mantci¿a—José González—P. Fernandez— 
Matfta Cuervo-José Cueivo—8. Fernandez—Car-
i s B. Llosa—JaanUónez—Carmen González—Je-
ei'u Arccea-Ramón Macelra—Salvador Nieto—Jo-
sé Manteiga—Generoso Trescon—Manuel Pardo— 
Joaquín Alvarez—Dimas Tallerero y famiiia—Sa-
veriao Otero—Manuel Leal—Vicente del Canto-
Pilar Capall'ja-E oy Saarez—Ignacio López—E. 
GonzAUz—Luis García Fernandez— Modesto A l -
vartz—Severo S Va-zjuez—Joaé A. Rojua—Vicen-
te de Caotio—Jocó 8. Fernandez—Jnan Guerreiro 
—F. Cueata—Manuel García—E. Kubira—Tomás 
Hernández—Kvariato A míe ra—Máximo Igleaia— 
Ramón Gutiérres—Concepción Villamil—Manuel 
González—Donato An)o&ln—Pedro J, Cobes—Jal-
roe ¡Oalafell— Juan Balaguer—Jaime Knsefiat— 
Bartolomé Boca—Baltarar Coll—Fructuosa Gon-
zález-José Cobeaga—Joaé Pila—d¡. Fano—Angel 
Rodríguez—Agustín Mone«—Joaó V*lloJo—Anto-
nio Cortázar—José Roseró—Vicente Blas Boadea 
—Antonio Ramírez — Isidro Menéodez—Manuel 
González—José Fernandez—José Ruiz—M. Ta-
margo—Jeníi Rodríguez—Ai.tonio Rey—Manuel 
Vida!—Manuel A. Pagós—E, Pérez-Vicento Diaz 
— Gumeis'ndo Fernandez—Juan Mosquera—Ja-
vier M. Toijeiro—Manuel García—Antonio M. Ra-
ñon—Sarafin Alvarez—Vicente M. Miguez—Manuel 
L5pez—Fau»tíno Alvarea—Carlota Rodríguez — 
Placido Lemus—Argel Garcí*—Dolores Méndez-
José Pérez—Julio Baró—José Hermida—Pedro 
Vega— Manuel Rpgueira—José Prieto— Antonio 
Sánchez— /eaós Tárelo — Constantino Lorenzo— 
Joaó Lueiro—Manuel Gayóse— Manuel Failde— 
Jcsé Diefnez—Carmen González—Jacobo Sefiora-
no—Antonio Orosa—José Rodiígnez—Joaé M. P. 
Mata—Camilo Novo — Segundo Rodríguez—Joaé 
Pérez—Ruperto García— Miguel Pérez—Adriano 
González-Cristina Gil—Jtanuel Q. Gómez—Mi-
guel Bard ano—Juan Prado—M. Pulido—Miguel 
Calvo—Ramón Cboda—Manuel Iglesias—Francia 
co Fernandez—Antonio Vázquez—Ramón Marlíoe» 
—Manuel Rodríguez—Manuel Corojo—Antonio 
Mar íaez—Juan Prieto—F. Vázquez—Manuel Gon-
zález—Alfon o García—José Martínez P a z - J o s é 
A. Bivas—Manuel Fernandez—Constantino Fer-
nandez—Vicente Castre—B, Creepc—Ana L . Fra-
pen^—Miguel Monees—Ramón Alvarez—José G. 
Cuervo-Pedro Nolaaoo—Emilio Ruibal—M. Váz-
quez—Jo»é Allegue—Antonio Ferrer—Jesús Ra-
dríauez—M, Villar — Bernarda Suarex— Antonio 
Martínez-Jai,é Sánchez—Juan Maynba—Constan-
tino Prego—Dolorea Vázquez—F. Várela—Domin-
go Freiré—Vicente Fernandez—José Suarez—José 
Mouri—Joae Antoi io Rodríguez—Antonio Yafiez— 
Ramón Murado—Joaquiu Samper—Bernardo Ma-
dreña—Fernando González—Francisco Saez—Abe' 
Collado. 
Para N YORK en el vap. Seguranca. 
Sraa. B. Peareon—E. Gómez—A. Cal—E. V -
vian-J . Micho!—W, R»illj—H. Baaaeroscta—J. 
Valdéa—A, Valdés—Dolores Reina—E. Valdéa— 
H, Martín - F . Barbolla—Joaquín Charvay—Sera-
fio Molina—M. Porto—María Roig— Francisco 
Rivero—A. de la PeBa—P. ^ailly—C. Hamrord— 
B, Golhn—Q, González—Enrique Loptá y 3 más 
— V Biisbois-J, Vazqudz—• P, Cazavilio—M. 
Wollma—A. Poey—Agnutin González y 87 mas. 
— : — * — — 
Entradas Se oa^ot^e 
Día 31 
De Arroyos rap. Rita, cap. Bandujo, oon 2300 ter-
cioa tabaco, 
San Cayetano vap. Unión, cap. Palmer, con 
900 tsreioe tabaco. 
Baracoa gol. Gabriel Suarez, pat. Mas, con 50 
mil cocos y efectos, 
B. Honda gol, Ñ.tlvldad, pat. Rlosaoo, con 50 
toneladas efectos, 
Nnevitas gol, 'línima, pat. Alemany, con efec-
tos. 
Cardenaa gol, «Julia, pat, Alernany, con S(¡| p i -
pas agaardionte, 
Gibara gol. Expreao de Gibara, pat, Eatrejla, 
con 10J; 03 plátanpa y efecto». 
Despachados de cabctfjfe 
Dia 21 : 
Para Bjjaa gol, Angelita, pat. Lloret, 
Jarncogol, Paquete de Jaraoo, pat. Porull. 
——Cárdenas gol, Belioenba, pat. Olondo. 
Pto, Padre gol. Joven Catalina, pat, Lllnas. 
Cienfuegoa gol, i? M .ría, pat. Soler. 
Baques que ban abierto reglstr» 
Día 21: 
B T N o hubo. 
Julio 
V A P O E S B Día T R A V J á a i A 
fiS E S P E 1 5 A 1 Í 
?5 Olivette: Tampa y eso. 
25 Orizaba: New íork . 
25 Yucatán: Veracrus y Progreso 
27 Habana: Nueva York, 
37 Miguel Jover: Barcelona. 
2S León X I (1: Vera cruz y esc. 
"8 J. Jo-ver Serra: Barcelona y escalas. 
S9 Catalina: N . Orleaus. 
30 M. M. Pinillos: Barcelona. 
2 Vigilancia: Veraoruz, 
2 Ciudad de Cadis: Cádiz y eso. 
4 Loonora: Liverpool y eao, 
4 Gheruskia; Hambur^oy ̂ eo. 
Baques despachada 
Dia 20: 
Para Veracrnz vap. efli" ^ í -
5or a , * • ^ " s o X I I I , cap, Gómee, 
2 cajas dulce 
N. Yoik vap, em. Seguranca, cap. Hanaen, 
por Zaldo y Cp. 
F01 tercios tabaco 
42000 caletillaa cigarroa. 
14E0 enjef j a j á 
1 caballo 
18 jaulas cotorras 
2 bultos tfectoa 
106 haacalea piBai 
C19 barriles pifias 
1 jaula flamencos 
Caruña y Santander vap, « p . Reina Maiía 
Crisiina, eap. Cafqnero, por M, Calvo. 
^10 bairilea aiúcar 
2 caja dulces 
3 bultoa provisiones 
7i7 cajetillas cigarros 
11 libras picadura 
36 cajas picadura 
2S3<53 tabacos torcidos 
20 bultos efeotoa 
Dia 21: 
Brunswck boa. oap. Irene, cap, Heredia, por 
Pona y cp. 
En lastre. 
Pto, Rico y eioalas vap, am. Mortera, capitán 
ViQolae, por Sobrinos de Herrera. 
4 bultos drogas 
2 cajas libros 
8 pacas guana 
Baques con registro abierto 
Para Montevideo boa, uruguava Francisca Nadal, 
cap, Font, por Queaads, Pérez y cp. 
N. Yoik vap, am, Méjico, cap. Dorona, por 
Zaldo y cp. 
¥a^rfes de travesía* 
ÍES 
J A I T T K 
Finillos, Izquierdo y C.a 
TU A.S ATL 1 IOOS 
D S 
T m a í M c a 
• M T B I S D S 
AOTOSTIO LOPEZ ¥ & 
EL VAPOR 
L e ó n X I I I 
capitán GOMEZ. 
Saldrá para 
KTew Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a 7 C r é n o v a 
el dia 30 do Junio á laa 4 de la tarda llevando 
U oorraapoiidanoia pública. 
Admite paaajeroa y oarga general inoluao T t -
Daoo para dichos puerios. 
T a m b i é n admita pasajeros pa r a 
P a r í s con billete de ida y i vuel ta 
comprendiendo é s t e e l v iaje por 
ferrocarri l entre Barce lona y P a -
r í s , y v ice -varsa . 
Los blllotoa da pasaje, aólo aerán ezpedldoi hu -
ta las dono dal dia do salida. 
Las pólizas de carga as firmarán por el oonsigna-
torio antis de oorrerlaa, sin cuyo requisito sarán 
naUa, 
Se reciben loa documentos de embarque haata 
el dia 28 y la carga & bordo haata al día 29, 
«OTA.—Bata CompaBla tiene «bien» un» pólU» 
SotsKto, aai par» eata Una» como par» todaalaa de-
mía, bajo la cual pueden asagurarae todos loa afeo-
loa que sa embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la «tención de los sefioiaa pasajef os ha-
cia el ar&fcnlo 11 del Reglamento de pasajes y dol or 
loa y régimen tntanor de los vapores deett» Co m 
paüi», el cual dice a3<: 
••Loa pasajeros deberás escribir aobre todo» los 
•altea ae su equípalo, su nombre y el puerto de des-
lino, coa todas saaletraa y con 1» mavor olaridad', 
L» Conpafiísuo admitirá bulto alguno de equipaje 
que no llevo clararnaate estampado el sombre y ape-
llido deau dueHosai eorao ol dsl puerto ds deatia». 
De mía pormenores impondrá su eonsiiru» rio 
K . Cdi'.». Ofialos cáK. SÜt 
HL VAPOK 
ALFONSO XIII 
capi tán D E S O H A M P S 
Saldrá para 
Colón , Saoani l la , 
Pto. Cabello, L a Ouayra^ 
Ponce, S. J n a n Pto. Rico, 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a 
Cádiz y Barce lona 
el día 4 do Julio á laa 4 da la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admita pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y oarga general Inoluao tabaco 
para todos loa puertea de su itinerario. 
Lo» billo^ea do paa»je solo sarán aipedidoa haata 
las doce dol dia de «anda. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el Consig-
natario antea da correrlas, sin cuyo requisito ae-
rán nulas. 
Se raolbon loa documentoa de embarque haata el 
día 2 y la oarga á bordo basta el dia 3. 
NOTA,—Esta oompa&la tiene abierta una póliza 
flotante, así para eata línea como para todaa las de-
máa, bajo U cual pueden aaeirurarae todoa los efeo-
toa que se embarquen en sus vaporea. 
Lfamamoa la atenojón de loa aeñores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Baglamento de pasajea y 
del ordan y régimen interior de loa vaporea da asta 
Compañía, el oualdico así: 
"Loa paaajeroa deberán eaoríbir aobre todoa los 
bultoa de au equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sua letra» y oon la mayor cla-
ridad." 
De más pormenores Impondiá-su consignatario 
M. Calvo, Ofloioa n, 28. 
B L VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A E V I D B 
aai ¿Irá para 
Veracruz directo 
el 6 de Julio á laa cuatro de 1» tarde llevando 1» 
correspondencia pública. 
Admite carga y paaajeroa para dicho puerto. 
Loa bllletca da pasaje, aolo aorán expedldoa 
haita laa doce del día de salida. 
Las pólizas de oarga ae firmarán por el Consigna-
tario antea de oorrerlaa, ala cayo requiaito serán 
nulaa. 
Bosibe carga á bordo haata el día 5. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póli-
za flotante, aaf para esta línea como para todas la» 
demáa, bajo la cual pueden aaegurarae todoa loa e-
fectoa que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención da loa ae&ores paaajeroa 
bacía el artículo 11 del Reglamento da pasajea y 
del órden y régimen Interior de loa vaporea de eata 
Compañía, el cual dice así: 
«Los paaajeroa deberán eaoríbir aobre loa bultoa 
de an equipaje, su nombre y el puerto de aa deatlt 
no y con todaa eua letraa ycon la m«yor claridad. 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no llave claramente estampado ol nombre y 
apellido de ta dueño, aai como el del puerto de 
deatino. 
De máa pormenorea impondrá au consignatario, 
M, Calvo. Oflcioa n. 23 
k v m i bs cargadores. 
Bata Compañía no respondo dal retraso ó extra-
vio que suíran loa bultoa da carga que no lleven 
eatampados oon toda claridad el destino y marcas 
de laa mercancías, ni tampoco de laa roolamaoio-
aes qua se hagan, po; msl eavase y falta de precin-
ta en los mismos. 
El vapor español de 11,000 tonelada» 
C A T A L I N A 
Capitán AN DRAGA 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
30 de Junio DIRECTO para loa de 
OOKUÍÍA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
BARCELONA. 
Admite pasajeros para los menciona-
dos pnersos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo enirepuente 
También admito oarga general Isoloso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles do San José. 
Informarán sns consignatarios: 
L. SAENZ y Comp. 
c815 
OFICIOS N. 19. 
1 Jn 
E l vapor español de 5,500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán D. Francisco Mengnal 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los menolonadoa 
puertos en sus ámpliasy ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in-
[ cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
Xa. S a é n z 7 C p . 
C 829 
O F I C I O S 1 9 
10 Jn 
F a a t M a l í X«ine 
Loa rápidoa y lujosos vaporea de esta 
Línea, eutraráQ y gftldráa ea el orden 
Biginente: Loa 
m CDBi 
- M . S T M M i F COMPAKY-
L I N E A D E W A R D 
Servicio regula? de vapore» corraos »tó»7ls*30 
catre lo* puertee nltínldctes: 
Hahsua 
Nassau 








Bnliíías »!« Nuora York wtra !a Habana j puertos 
da México lea nxiárooles i ha tros de la tarde y pa-
ra la Habana iodos h,9 â toaaoa í. la usa do 1» 
lude. 
Salidas <te la Habana t>«a Nueva York ta(3n« U» 


















Balidsa para Progreso y Voracras laa Martes %\ 
ffiadlo dia, como SÍÍW. 
SEGURANCA -
YUCATAN . . . . „ , 




entrarán por la mañana saliendo i las dos 7 me-
dia dal día para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Fort Tampa hacon conexión con loa trenes 
de yaatlbulo, qns Tan proTistoa de loa carrea da 
ferrocarril mía elegantes de salón, dormitorios y re-
(sotorloa, para todos loa pantos ds loa Estados Uní 
dos. 
He dan billetes directos para lo principales pun-
te-* da loa Estados ünidea y loa equipajes se daspa-
ohw desda este puerto al de sa ¿«ítino. 
Vara oc-UYeniauola da loa señorea pasajeros «I 
doapaoba de letras sobra loa Eatadcs Úuidus estará 
obiai-ío basta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida ae necesita para obtener el billete de pa-
er.J'j el cortlficado que ae expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Meroaderea 
núm. 23. altos. 
Para más mfomas dirlgirM i SHS reprosestanlsi 
«n esta plasa: 
Q, X j a w t o n C h i l d s &Oa 
M S S S A B S S S a 22, ALTOS. 
« » IBS 1 W 
1L ^ O I * P 9 IQUt 
kíe HAMBUEGO el 28 de cada t ^ , ps*» UJHA-
BANA coa MQ̂ 1« a» PUBBTO KICO 
La Siainrosa admita igualmente carga para H u 
tanEso. Cirdenas, Clínínegoa, Santiago de Cuba y 
csalijuisr otro puerto da la costa Norte y Sur de la 
Isla fio Cuba, siempre que haya la oarga sufleieuta 
para ameritar la eaeal%. 
Tambiín se recibe caiga COW CONOCIMIEN-
TOS BISKCTOS para la Isla de Oaba da los 
principales puertas do Bayona eatre otros de Ams-
tardam, A^nbeies, Birmtnghan, Bordoaux, Bra-
man, Caorbourg, Copouhagen, Gánova, Grimsby, 
Menoheeter, Londres, íídpoler, Southampton, Ro-
tterdam 7 Plymouth, debiendo los oartradores dlr i -
glws k los agentes de la Compañía •& dichos paa-
IOÍ pisra mis pomanovM. 
F A B A B L HA VEIS Y H A K B U B U Q 
e«n escalas avantaale» en COIRON y 8*, THO-
MA3, saldrá sobro el día § da Julio «la 
•1 vapor correo alsmán, de 3254 w ' ' ' *oOO 
o.adas 
7. 12 é. 18 
_ 26. 
28*1 kUoa pica^uríi 
irASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan & los viajeros 
hacen ana viajea en 64 horas. 
Se avisa á los ¿enores paaajeroa que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercada-
rea 23. 
COBEESPONDENCIA.— La correspondanoia 
se admitirá dnleameate eu la administración ge-
neral da correes. 
CARGA.—La carga ae recibe en el muelle da 
Caballería aclámente el día antea de la faoha da la 
salida 7 sa admite carga para Inglateraa, Hambur-
gp, Bramen, Amaterdam, Rotterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santas y Rio 
Janeiro con conoclmientoa directos. 
FLETES.—Para dates dirflanse ai Sr, D . Louis 
V. Plaoé, Cuba 76 7 78. £1 ñeta de la oa-ga p ara 
puertos de Méjico será pagado por adelantada an 
moneda americana 6 su a^ulvalanta. 
Para mis pormenores dirigirse & sus ooaiigaa-
turUsi 
B A L D O & € 0 , 
capitán SCHMIDT 
Admito carga para loa citados puertos 7 tarabita 
^ransbordoa oon oenecimiantoa dhectos para' ua 
ífran ntíinere da E C B O P A , AME SICA del S i » , 
ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según pomo-
ncros que ae facilitan an la casa ooniignatank. 
UfOTA,—La caiga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, aará trasbordada en Hambargo ó «n 
«I Hcvre. f. oonvenlouois, de ¡a Kmpreisa. 
Ksite vó^cr, hasta cuava ordaa, na admita pasa* 
(aros. 
La carga se redbs po? al rausUa de CsbaIl«?Iot. 
La ccrroeponcjeacia soio «e saciña pos la 
:>o:- . - r .da í l m t o s . 
ADVJESTSNÜIA IMPOíSTAK^B 
KBÍS £¡mpiícaa pona 6, la disposición do loa «afio-
loe cargadores sus vapores para recibir oarga «a 
ano 6 más puertos da lh costa Norte r Sur da la 
Isla de Cuba, siempre qaa la carga qut se olreae* 
aaa sudoiento para amentar la aaoLla. fsieba carpa 
se. ad-Jiiía para HAVRE 7 E A M B Ü i G O y tam-
bí6a par* cualquier otro punto, con trasbordo aa 
Havre <i Hambargo 6 oonvenlenoia da la Bmprasa. 
Fíiím snás p o m m o m dirigirss á sus «aosignsia-
tio»: 
Vapores costeros. I «ROS BE LETRAS 
m m u DE m m i 
I0BBIH03DB BERBEM 
B L VAPOK 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A 
Saldrá de este pnerto el 25 de Junio 
& las 5 de la tarde, para los de 
Pnerto P a d r « . 
M a y a r í , 
Baracoa , 
a t x « n t á & a m o 
7 Otaba. 
Admite oarga haata las 4 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por s u armadores, San Pe-
dro núm. 8. 
A V I L E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este pnerto todos loi miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
S a g n a y 
C a l b a r i é n 
Reciba carga los Iones v martes todo el 
día y el miércoles hasta la I de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. & 
A V I S O 
Se reoibe oarga oon conoclmientoa direc-
tos, para Quemados de GQinea, & loa si-
gnientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería 7 loza.. ÍO-65 
Mercancías $0-90 
Sobre el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagna hasta Caguaguaa, 
se cobrará el 3 p g ds lmpae»to do Ha-
cienda. 
Los safiorea vlajeroa que ae dirijan á loa puertoa 
de Nuevltaa, Pnerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Ouantánamo y Santiago de 
Cuba, antea da preientarae á tomar al billete de 
maaje. deben llevar su equípale al muelle de Ca-
>allena (pió de la calle da O'ReQly) para aer Ins-
peccionado y desinfectado en caao necesario, según 
o previenen reeientea diapoaicionas del Centro de 
Sanidad. 
e487 78-1 >K 
sob. e todas I 
las Canarias 
fielta ¿lujo Sieams S i Co, 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Naregacióa del Sor 
E l vapor MANZiNILLO 
saldrá de Batabanó para Punta de Cartas, 
Bañen y Cortés todos los miércoles á las 5 
de la tarde después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Habana a las 2 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
De Cortés saldrá los domingos á las 10 
de la mañana para evitar el que pernocten 
los pasajeros de Pernotes de Ouanes allí, y 
les iroguen gastos, cual venia sucediendo, 
regresando por iguales puertos á Batabanó, 
á donde llegarán en la madrugada del lu-
nes, para que el pasaje pueda tomar el 
tren de las 8 1[2 de la mañana para esta. 
VAPOR "VEGUER0M 
saldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Coloina,Punta de ( ar-
tas, Eailén y Cortés llevando oarga y pa-
sajeros. 
Ketornara de Cortés a las 10 de la maña-
na todos los miércoles por iguales puertos 
parallegar áBatabanó los Jueves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila14 y (Voluatarlo' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laeo, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Peal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
oarga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones oon la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 924 Jni» 19 
Empresas Mercantiles 
y BooledadeB* 
E M P R E S A 
de Fomento 7 Nawgactón del S u r i 
AVISO 
Los Srea. Accionistas de esta Empresa se 
servirán pasar todos los días háblle8,de 8 á 
10 de la mañana y de 12 á 6 de la tarde, 
por las oficinas de la misma Oflcioa núm 28 
para cangear sus acciones por las que le 
hayan correspondido de la nueva compañía 
"Vuelta Abajo Steam Ship C?" 
Habana, Junio 15 de 1900. 
Cta. 926 Jnio 19 
S i G E 1 . A T S Y O 
1 0 8 , A G U Z A R , 108 
K8Q. A AMABGUBA. 
EEacanpag;©» por «1 cabio, í a o l U t a n 
carta» de créd i to y giran l e tra* 
Acorta 7 l a r g a v i s ta . 
sobre Naeva York, Nueva Orleaas, VaraanuL Ha* 
Sao, Saa Juan de Puerto Bloc, Loadras/jtoi* ardeos. Lyon, Bayona, Hambargo, Boma, NAM> 
lea, Milán, Génova, Marsella, Uavra, Ltlla, Haa-
taa, Saint Qoiutin, Oleppe, Tonloasa, Vaaa41% 
Florencia, Palenao, Taría, Maaina, ato., Mt MflM 
sobro todaa laa capitalea y provincias d a 
Bapafi* á Imlmm O a n a r l M . 
o 360 UK-M V 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M B B O A D B R B B . 
JSacon pagos por ol cabio. 
Fac i l i tan cartas do c r é d i t o 
Giran letras sobra Londres New York. Ntw Or 
.'aans, Milán, furia. Boma. Voaaoia, Flortadla 
Ñápeles, Llaboa, Oporto, Gihraltar, Bramaa, Radl 
burgo, París, Havre, Naates, Bordaos, ManutU 
Lilla, Lyon, Májioo, Veracrus, Saa Juaa da PMS 
io Bloo, etc., etc. 
BSPAITA 
Bobr« todas las capitales y pueblos: sobra Falsta 
la Mallorca, rbisa, Mahoa y Baata Oras 4a tm»» 
rifa. 
Y B N E S T A I S L A 
labro Qfiatansaa, Cárdena», Bemadloa, 8anta Olank 
Oalbarién, Sagua la Grande, Trinidad. OlMtfaagMu 
9anoti-SpiritGd, Santiago da Cuba, Ciego da AviU^ 
Manaanillo, Pinar da! Bio, Gibara, Puerto Ptfaal'* 
9<9. Nuevltaa. 
n 49* TS1 A h 
Z ^ X J I D O "ST O . 
C U B A 7 6 X 7 0 . 
Hacen pagoa por el cable, giran letraa A aorta f 
arga vista y dan cartas d« crédito aobre Nov York* 
l'Miadolfla, New Orleaua, San Frandaco, LonÁxae^ 
Par'a, Madrid, Barcelona y demás capitales r el»» 
lades importantes de los Kstadoa Unidos, Bfuctoô  
f Europa, asi como sobra todos loa pasbloa 4a 3»» 
jaflay capital y puertos de Méjloo. 
oáoe i va-i 4b 
J . Balcells y Cp.v S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagoa por el oable y n.lraa letraa i cortas 
larga vlata eojre New York, L>adraat Paria f 
oapitalea ypnebloa de Eap alia 4 IM* 
13127 K 
BO POSICION PARA A(30PI03 D E 
piedra.—Oficina del Instenlero del Dis-
trito, Departamento de Obras Públicas, 
Habana, Junio 19 de 1900 Casta laa 2 de 
a tarde del día 2 de Julio de 1900, 6* reci-
birán proposicioues cerradas para aooploa 
de piedra para ia reparación de los ka. 3 al 
' de lo carretera do la Habana á San Cris-
tóbal. Las proposiciones aeran abiertas 6 
dicha hora y se darán informes á quien loa 
solicite en esta Jefatura Cerro 440 B, de d 
11 a. m, y de 12 á 5 p. m. Loa aobrea 
conteniendo las proposiciones serán dirl-
«idos á Ricardo V. Molina, Ingeniero del 
Distrito, y al dorso se lea pondrá "Bro-
posición para acopios de piedra." 
gW7 alt 
OF F I C E OF C H I E F QUARTERMAST-er, División of Cuba, Havana, Cuba, 
June 15th, 1900. Sealed proposais In tr i -
plícate will be received at this office untll 
Monday, twelve o'olock, noon. June 25(1]* 
1900, at which time and place they will bo 
opened in the presenoe of bidders, for 
fnrnishing euch snpply of cord wood as may 
be required, (estimated at 300 corde per 
montb) for use of the United States Quart-
ermaster's Department in the •epartment 
of Havana and Pinar del Rio, for the fiscal 
year endino June 30th, 1901. Blank forma 
of proposais and necessary informatlou wiU 
be furnished on application to thia offic». 
The United States reserves the right to ra-
ject any or all bids. Proposais will ba 
encloaed in sealed envelopes, marked Pr«-
posáis for furnishing cord wood, and ad-
dressed to C. F . Humphrey, Deputy Quart-
ermaster General, U. S. Army, Chief Quart-
ermaster. Havana, Cuba. 
C. 922 6-19 
Fernando E. Zumeta 
8E HACE CARGO 
de apoderaclones de clases pasivas, 
trumitaclóa de expediente^ 
de Monte Fio, civiles y militares. 
Cobro y giro ds pensionê  
Créditos de todas clases, 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 11, altos, de 12 á 4. 
H V . . . 
O 84S 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. Limitada. 
(Compafila Internacional) 
Consejo de la Habana 
SBCEKTARIA. 
Por disposición del Consejo de Londres 99 pro-
cederá deada el dia 13 del corriente 4 repartir el 
Dividendo n. 3 de oinoneuta 7 d»a cantavoa oro 
espa&oi por cada aooión pr-eifextua. 
Para el cobro ae presen taran loa eertlfloadoa pro-
visionales de diobas acolonat con tres dias de anti-
cipación en esta Secretaria, altos da la Es Dación de 
Villan^eva, de 9 á 4 de la tarde, á ñn de ^ne previo 
su examen puedan expedirse loa corraapondientea 
librami»ntos de pago que aa harán eftfotivoa á laa 
miamaa horas por ia Cuj* de la Comoa&ia. 
Habana 8 de Junio de 1900.— BU Secretarlo, 
Francisco M. Steegers. 
c 903 15-10 Jn 
A V I S O 
8e haca saber por cate anuncio á los seAoraa 
oontratlstas y demás personas que remitaa 6 vm-
treguen efeotoa ó víveres á eata casa de Uaaaflcaa-
lia y Maternid^'l de la Habana, que aaa listas 
•-emisión deberán ser revisadas á «« eatreg* por la 
Uayordomia v pacato al oanformaj de lo coatrarfa 
ao será pagada ninguna cuftuta. 
Lo qae se publica para general conocimiento. 
Habana eaot-o St d» l í ^ í —«I 01r«n»"r vdmflSW r><1o« a ^ »>° 
A L E R T A ACREEDORES 
D E L a O B i m O E S P A Ñ O L . 
Ese Gobierno ha sefialado dos meses iíüprorro-» 
gaoies para redamar toda clase de créditos. 
Pasado aso tiempo qae veocerá el SO de Jaaia 
próximo, quedarán nulos y sin nlngdn valor todo« 
loa documentoa expedidos por el Qobierno espaAOl 
en esta Isla, 
Por la gravedad dQ U resolacldn, y siendo aa 
plaso fatai, aviso con tiempo á mis amigoa y al pú-
blico en general, qu > además de comprar al conta-
do CERTLFTOAROS DK LIBRAMIKKTOS, CARoxaa-
ME8, CBKTIFICADOS H^BKUBS DB EMPLEADOS tíl 
V I L B 8 AÑO 97, ABONARÉS DB F U E R Z A S HEÜDLA-
U E S , V FIANZAS PA HIA GARANTIR D E S T I N O S , BN V A -
L O R E S Ó EFECTIVO POR ANTIOVAS <JUK ELXJa. 
S E A N ; admitiré Podares para por aaa razonable oo» 
misión hacerme cargo de reolamaolonea ea general, 
dentro del término sefialado, oon objeto da avltac 
perjuicios á loa iaterasados, y admitiendo igual-» 
mente loa de laa peaaionistas á las cuales se la aa 
ticlparán cantidades ol así lo desearen. 
Dirigirse á Joeá Salvct—Egido 16, Habar» 
Telégrafo SALVET, TELEFONO 1938 
Hora-a de descacho extraordinarias; da 8 cu sn.(C 
H p. iu.—Los de provincia eorán atendidos por co-
rreo: 3814 13-11 Jn 
m i i a S78 15$-l Ja 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 .000,000 
S u r p l u s s 2 .500,0QQ 
OFFIOB^gt 
^ a b a » - ( :27 C a b a s t 
s a n t i a g o , I O M a r i n a St. 
Cienfuegoa, 6 6 S. F e r n a n d o St. 
Matanzas , 2 9 O - R e i l l r St. 
Fiscal Agenta of the U. S. Government. 
Transacts a general Banking business; 
recelves deposits sabject to oheok; makes 
advanoes and loans on approved secarity; 
buya and sella Exdbange on tbe United 
States, Europe anO all cities in tbe Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal cities in tbe world; Is legal deposí-
tory for Qovernment, City and Court funds; 
pays interest on money depositad in ita 
Savings Bank Departmsnt. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Aots as Trustees for 
Corporations and Individuáis. 
Advisory Directors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban ác Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba Se Co. 
Sr. Calixto López. Calixto Lopez& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro <5c Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunclo Sierra, Marina Sierra y Op 
Eamon O. WiHiama, P. M. Hayes 
Sacretsry of Board. Manager. 
B S C O Q I j O i k S D B T A B A C O 
Majagua ¿aeibon) de primera, segunda y taroera. 
Se vende a precioa módicos ea el deoóslto calle áa 
Meroaderea n. 7, cao* do los Sras. Bontng v Kraas* 
Habana. 2IÍ80 TO-gt Ah 
Oficina Obispo 27, altos. 
Apartado de Corroo, 3S. 
TELEFONO: 864, 
J o S E LACBBT MOBLOT, 
Avisa al Xidblioo en general y á sus amigoa en par-
ticular, que en eata fecha abre su oflelna en la oalla 
uel Obispo número 27, altos, para ooaparse: 
1? De iniciar y tramitar toda oíase da nxpadiana 
tas y reclamaciones en loa Centros y Oflolnaa j a A 
laa Islas de Cuba y Puerto Bico, como en las de loa 
Estadoa Unido» de Norte América, Europa, M ó * -
oo. Centro y Sur América. 
2? De la administración de bienes de todaa ola* 
aaa, dando la garantía que fuere del caao. 
8? De compra y venta de flacaa rdstloaa, urba-
nas, tierraa adaptables á toda clase de cultivos/ 
minas de diferentes nr.neralea y ana análisis. 
4? Examen de títulos de propiedades. 
Para la a'enclón y desarrollo da los ramos UJfc? 
dichos cuenta con la cooperación de personal flW-
neos. 
Horas de oficina: de 12 á 4. 
C 717 45-8 My 
Sociedad Benéfica 
I A E S T R E L L A . U N I T A R I A . 
Habiendo determinado esta Sociedad es* 
tableocr clases noo'urna», ae 7 á 9, parala 
enseñanza de las asignaturas siguiente»; 
Aritmética Mercantil 
Taquigrafía. 
Escritura en máq-dna. 
Teneduría de libros. 
Desde i 1 dia 1? ds julio empelarán las 
clases en Neptuno 18o. 
£1 Presidenta de la Sociedad tiene el 
gusto de anunciarlo, para que todos aque-
llos caballeros y señoritas que de» een ad-
quirir estos conocimientos, que en época no 
lejana podrá ser de mucho provecno y uti-
lidad, pasen á inscrihirsa :en Neptuno 186 
como alumnos, slericreTla cuota de 60 cea 
tavos á la semana. • _ 
8721 1% 
DUBID DB L á HARIÜ& 
88 DE JO'10 Da IfüO. 
EN EL EXTREMO 
ORIENTE 
Los mismos temores y preocupa-
ciones que á la ligera expusimos 
hace dos días refiriéndonos á la 
creciente gravedad que encierran 
los acontecimientos de que es tea-
tro China, se consignan también en 
lo8_grandes periódicos europeos 
llegados últ imamente á la Haba 
na. Todos, en efecto, están contes 
tes en apreciar la situación como 
pictórica de dificultades, y todos 
preven la posibilidad de próximos 
conflictos internacionales. 
Desde luego hay que contar co 
mo uno de los principales elemen 
tos de perturbación para el término 
breve y satisfactorio del imbroglio ¡ 
chino, la complicidad, casi procla-
mada á estas horas, de la Empera 
triz Y i u d a con la secta de los 
"boxeadores". Este epíteto no co-
rresponde sino de un modo asaz 
imperfecto al nombre sonoro, gran-
dielocuente y terrible con que los 
miembros de dicha secta son cono-
cidos por sus compatriotas. Hace 
pocos meses Tson-Hsi, que así se 
llama la Emperatriz Yiuda , pu-
bl icó tm edicto exceptuando de l a 
condenación de las sociedades 
secretas aquellas cuyo objeto tien-
da al desarrollo físico como prepa-
ración para la vida militar. A eso 
se debe el extraordinario incremen-
to qüe en algunas semanas ha 
tomado la sociedad de los "boxea 
dores", cuya dedicación á los ejer 
ciclos corporales no tiene otros 
fines que prepararse para el exter-
minío .d© los extranjeros. Se ha 
visto^ en el edicto imperial una 
contenida invitación á la que 
pudiéramos llamar propaganda por 
el hecho, y de ahí el asesinato de 
cristianos indígenas y europeos en 
gran número y la rapidez con que 
la situación se ha agravado hasta 
revestir las actuales proporciones. 
Como dice discretamente Le 
Temps, de París , la entrada en 
apreciarse tangiblemente ©1 peligro, 
que los periódicos ingleses cayos 
últ imos números han llegado á la 
Habana, á la par que excitaban á 
su gobierno para que adquiriese 
sobre las otras naciones la ventaja 
de llegar primero al teatro de la 
acción, á fin de que el papel que en 
el representase fuese preponderan-
te, no ocultaban su complacencia 
ante la eventualidad de un conflicto 
entre el Japón y Rusia. Y añadire-
mos que sino oficialmente todavía, 
á lo menos de hecho se halla roto 
el acuerdo entre las potencias, pues 
Rusia ha empezado á proceder por 
su propia cuenta, combinando en 
Puerto-Arturo una acción militar 
independiente de la de las demás 
naciones occidentales. 
LA PRENSA 
campaña de los boxeadores, sus 
incesantes progresos, sus atentados 
á la propiedad, sus matanzas, la 
destrncción, en cierto modo regu-
lar y cfonforme á un plan, de los 
trabajos públicos y singularmente 
de laji v ías férreas, atestiguan algo 
más que una simple explosión 
popular. X o bastan la indulgencia 
y ni siquiera la complicidad latente 
•le las autoridades grandes y chi-
cas, de los botones de sélice y de 
.las túnicas de seda, para explicar 
esa marcha triunfal. A s í es que na-
die duda hoy deque el movimiento 
aparentemente insurreccional de 
los "boxeadores" ha sido provoca-
do, ó cuando menos autorizado, y 
es dirigido por la astuta anciana 
que desde hace próximamente cua 
renta años rige según los impulsos 
de su capricho los destinos de una 
cuarta parte del género humano. 
Bien está que se carguen á la 
cuenta del Celeste Imperio, como 
según parece hay el propósito de 
hacerlo, no sólo las indemnizaoio 
nes debidas por daños materiales 
y atentados personales, sino ade-
más los gastos directos ó indirectos, 
inmediatos y futuros que ocasione 
la intervención armada de las 
potencias; pero ese expediente no 
aminora la gravedad de la situación 
en cuanto-ésta plantea problemas 
que el mundo occidental tenía 
intereses en aplazar. E n China 
las naciones europeas habían l ie . 
gado á establecer, de una parte la 
política llamada de la "puerta 
abierta"—cuyas consecuencias co 
merciales implican hasta cierto 
punto el mantenimiento y el res 
peto de la soberanía del Hijo del 
Cielo—y de la otra la política de 
las esferas de influencia y del 
arrendamiento de puertos y terri 
torios, la cual constituye un 
comienzo de desmembración y de 
anticipo de herencia. 
Pero la fermentación más ó me 
nos artificial de las masas, y sobre 
todo, la evidente complicidad de 
Hasta nosotros llega la noticia 
de que ha sido declarado cesante 
un torrero de faros, después de 21 
años de servicios, siete de los cua-
les los pasó en Cayo Piedra, en la 
costa Sur. 
Pocas naciones, quizá ninguna, 
tiene una legislación tan sabia como 
la de España en materia de Faros. 
L a república de 1873 guardó para 
los mártires que á esa carrera se 
dedican todas sus predilecciones 
y el reglamento por que se rigen, 
obra admirable del insigne Eduardo 
Chao, entonces ministro de Fomen-
to, sirvió de modelo á los que hoy 
existen en Italia, Portugal, Buenos 
Aires y otros pueblos hispano^ame-
ricanos. 
Con las modificaciones consiguien-
tes, ese reglamento vino rigiendo y 
rige en Cuba desde la época revo-
lucionaria y para declarar cesante 
á ese torrero hubo que atrepellarlo 
en su espíritu y en su letra. 
Ese reglamento concede al torre-
ro—ese confinado voluntario, que se 
condena á si propio, á su mujer y á 
sus hijos á la más horrible soledad y 
á las más espantosas privaciones—el 
derecho de reclamar auxilio de sus 
jefes ó de las embarcaciones que 
pasen á la vista de su torre, cuando 
los temporales le impidan comuni-
carse ó surtirse de alimentos ó úti-
les del oficio, y el de producir que-
jas á sus superiores cuando el me-
jor servicio lo requiera. 
G a y o Piedra del Sur, desde hace vein 
te años . 
íTegría es peniasular no se ha inscri-
to y goza fama de ser hombre intacha-
ble, 
f adre do familia, con mojer y ocho 
hijos, v iéndose abandonado de todo au-
xilio oficial y necesitado de alimentos, 
la falta qae se le impata es esta: que 
pidió al capitán de un vapor que pasa-
ba cerca del faro, algunos v íveres , los 
cuales se le cedieron en el acto al ente-
rarse de su s i tuación y á reserva de dar 
parte al capitán del puerto de Oienfue-
gos. E s t a Capitanía se quejó de la po-
ca atención y abandono en que tenía 
la Inspección de Faros al torrero Ne-
grín, que enseguida fué atendido; pero 
ahora resulta declarado cesante el hon-
rado empleado marítimo, con el pre-
texto de que vendió víveres á otros to-
rreros, siendo esto completamente fal-
so, pues lo que hizo Negr ín fué cederlos 
sin interés de ningún género, á amigos 
á quienes les escaseaba comida, mien-
tras él estaba bien provisto, por haber 
reunido los que le cediera el vapor y 
loa que le remitió la Inspección. 
Nos hacemos eco de esta injusticia, 
que parece una venganza, á ver si se 
ablanda el alma de los que pueden co 
rregir el atropello, reponiendo en su 
puesto á nuestro honrado defendido. 
Ayer fuimos contrarios del español 
Checa y hoy defendemos á este otro 
digno español , porque es de justicia el 
caso. 
U n día, el torrero Jul ián Negriu, 
incomunicado por las tempestades, 
falto de agua y de pan, y sin medio 
alguno de poder reclamar auxilio á 
sus superiores, lo reclamó de una 
embarcación que pasaba y de la 
cual recibió a lgún socorro. 
L a necesidad crecía, el temporal 
no cesaba; no comía ya otra cosa 
que mariscos que él mismo pescaba, 
salcochados con agua de mar. 
En esta situación halló por fin un 
medio de hacer llegar su voz hasta 
sus jefes y éstos se apresuraron á 
enviarle provisiones. 
Fueron tantas, y tardaron tan-
to, que muchas llegaron es-
tropeadas; para que no se le 
echasen á perder del todo, re-
partió con los torreros de las costas 
vecinas carne y agua, de que tam-
bién carecían; y al acusar recibo 
del envío produjo quejas relaciona-
das con la embarcación encargada 
del surtido periódico, quejas que 
cualquier jefe tendría en cuenta 
para mejorar el servicio, que se han 
tenido en cuenta siempre y que 
eran perfectamente reglamenta-
rias. 
Pues bien; esas quejas expuestas 
en forma comedida, respetuosa, en 
cumplimiento de una obligación 
impuesta, y acaso contra su volun-
tad, esas quejas le valieron la ce-
santía. 
"Inmediatamente — se dice en 
"ella, y conste que copiamos hasta 
"la ortografía —= procederá Y . ha 
"hacer entrega por riguroso inven-
2¿7 Cubano, que tampoco debe ser 
sospechoso á los revolucionarios ] 
á los anti-españoles, dice asímis 
mo: 
Hace tiempo se const i tuyó en esta 
capital la llamada Comisión de Paros, 
que hasta ahora nada nuevo ha hecho, 
porque ni siquiera ha introducido aqoe» 
lias reformas necesarias y út i les en su 
propia organización. 
L a mayor parte de los señores que 
componen esa Comisión, no entienden 
una. palabra del asunto á ellos enco-
mendado, y así se explica los palos de 
ciego que dan á cada momento, que 
desde luego exige un fuerte correctivo 
por parte del señor Secretario de Cbras 
Públicas; sin causa justificada se ha 
dejado cesante al torrero Jul ián Ne-
grín, que hace la friolera de 21 afioe 
que estaba en ese departamento, y sie-
te que ocupaba la plaza del faro de Ca-
yo Piedra en la costa Sur. 
Este hombre de intachable honradez, 
coa ocho hijos, ha recibido como pre-
mio á su buen comportamiento, la in-
fame cesantía que de una plumada le 
ha quitado el pan á su familia. 
¿Es esto equitativo? 
Con fecha 16 do este mes el terreno 
ÍTegríu presentó aaa solicitud al geae-
ral Wood pidieado su reposición, por 
ao existir causa aiaguaa que aboae la 
canducta de la Comisión de Faros que 
decretó su cesantía. 
E L CUBANO, amante como el que 
más de la justicia, excita al general 
Wood y al señor Secretario de Obras 
Públicas, para que disuelva por inútil , 
inconveniente y gravosa á los intereses 
del país la llamada Comisión de Faros, 
decretando la reposición del torrero 
Jul ián Negrín, cuyos 21 años de servi-
cio constantes son la mejor demostra-
ción de su laboriosidad y honradez. 
Y la intervención sigue su paso de 
avance. Y los cubanos se haa puesto 
al desando luchando una migaja, ú 
ofrendando á la nómina la ooooiencia 
patriótica. Y la administración segui-
rá igual: caos, descomposición, cuando 
no inmoralidad y deshonras. Y á pe-
sar de tanto Iodo aún teaemos fe. A ú n 
luchamos. Sobre las vilezas se alza 
arrobadora la hermosa desnudez de la 
Patria en harapos, pero grande, gene-
rosa, magnánimo y sublime. 
A ú n los hombres son fáciles á la re-
generación. No todo el cuerpo social 
está gangrenado, y la esperanza alien-
ta á creer ea mejores días , á esperar la 
reacción del lio ñ or y del decoro oscu-
recidos. 
Esperemos, pues. 
Mas ay! ¿y si después de esperar, 
como esperaban los muertos el ju i -
cio final, en la leyenda de Eitcher, 
resulta que no viene elJnez por que 
no ex is te? . . . . 
Pensarlo sólo da miedo. 
De L a Nación: 
Dec ía el célebre griego Temístooles: 
Grecia es gobernada por mi padre, mi 
padre es gobernado pt>r mi madre, mi 
madre es gobernada por mí, luego yo 
gobierno á Grecia.»' 
Y dice Gómez: 
" L a Habana es gobarnada por el 
Municipio; el Municipio es gobernado 
por Alejandro; Alejandro es goberna-
do por mí; luego yo gobierno en la H a 
baaa.'' 
Y quien dijere lo contrario, miente! 
Líbrenos Dios de decir lo contra 
rio para que no caiga sobre noso-
tros la fea nota de embusteros. 
Propio es de los grandes hombres 
imitar á los grandes hombres. 
Temístocles tiene mucho que 
imitar. 
Pero mucho también que no de-
biera imitarse. 
Y todo irá bien mientras sus imi-
tadores no le sigan en ofrecer 
Artajerjes, el enemigo de su patria 
la espada que tanta gloria había 
proporcionado á Grecia. 
Prescindimos de los juicios que 
esa cesantía inspira á la prensa es-
pañola, porque se pudieran creer in-
teresados. Con los transcritos hay 
bastante para rogar, como lo hace-
mos, á Mr. Wood y al señor Secre-
tario de Obras Públicas, que procu-
ren reparar la injusticia que se ha 
cometido con el torrero Negrín. 
¿De cuándo acá se pretende qae 
no se queje un torrero cuando le 
llegan los víveres en mal estado y 
muy tarde, por abandono ó codicia 
del contratista qae usa un bote ma 
lo en vez de la embarcación que 
marca el pliego de condiciones? 
Si á la escasa retribución de esos 
pobres funcionarios, cuyo sueldo, 
así como la asignación que reciben 
por material y útiles, apenas bas 
tan á cubrir las más perentorias 
necesidades, se añade esa feroz 
desconsideración para un sacrificio 
cuya abnegación extremece, j q u i é n 
habrá que quiera desempeñar ta-
les cargos, los cuales necesitan tan-
ta virtud, tanta grandeza de ánimo 
y tanto desprecio de la vida? 
Semejante hecho acredita la in 
"tario al torrero Juan Nodar, que I competencia de la Comisión de F a 
"queda como encargado; al entregar I r08 para el desempeño de la misión 
l O H Ü M E N T O A Y A B A D E B E y 
Leemos en E l Liberal de Madrid de fecha 
5 del presente mea de junio: 
H a sido acogido con general aplauso 
el acuerdo patriótico del Gobierno de 
declarar de carácter y utilidad nació 
nal el monumento al glorioso soldado 
del Caney, cediendo al propio tiempo 
por ramo de guerra nueve mil kilos de 
bronce para la erección del mismo. L a 
Comisión y el Ayaatamieato de Ibiza 
haa elevado las gracias al trono por 
dichas concesiones. L a Diputac ión pro 
vincialy el Ayuntamiento de Valencia 
han acordado contribuir á dicha obra 
con importantes donativos, habiéndose 
suscripto con distintas cantidades el 
ministro de Gracia y Justicia, el dipu 
í tado por Guernica señor Candarlas, el 
Casino Español de Cienfuegos, el re 
gimiento infantería de Almansa y las 
comandancias de carabineros de Bar 
oelona, Orense y Zamora. 
E l DIARIO DE LA MARINA, de la H a 
baña, y Las Efemérides, de Canarias 
han iniciado suscripciones populares, 
ea las que figuran, entre los españoles 
suscriptos, buen número de extranje-
ros, publicando el primero de los cita-
dos diarios. una expresiva carta del 
hoy general cubano Quintín Banderas, 
en la que hace notables manifestacio-
nes de elogio á V a r a de Bey y á sus 
soldados, y manifiesta que, una vez 
terminada la lucha, todos deben con-
tribuir á esa obra de justicia. 
la autoridad suprema, crea en 
Ohina una situación insostenible 
para los extranjeros. E s tanto 
más imposible la abstención de 
Europa de toda intervención inte-
rior, cuanto que la seguridad de 
los intereses de los pueblos civili-
zados exige garantías especiales. 
No hace quince días que la diplo= 
macla europea afirmaba la política 
de abstención en Ohina en cuanto 
á la política interior, y ya nadie 
toma hoy en serio esa afirmación; 
ni los mismos que la formularon. 
L a no intervención no sería más 
que un aplazamiento, que volvería 
á plantear al cabo de muy poco 
tiempo el problema. Además, si 
era posible hace quince días, los 
acontecimientos que desde esa fe 
cha se han venido sucediendo la 
han descartado del cuadro de las 
combinaciones probables. Mas si 
la abstención es imposible, en cam-
bio todos advierten los peligros de 
la política de acción y las infinitas 
complicaciones que puedo pro-
vocar. 
Basfará advertir para que pueda 
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"hará Y , especial mención de los 
"víveres que le envió el señor Oa-
"pitán del Puerto de Cienfuegos, 
"etc." 
" Y . saldrá del establecimiento 
"inmediatamente que efectúe la 
"entrega, con su familia y propie-
"dades. Dicho acto se llevará á ca-
"bo en menos de veinticuatro horas 
"después del recibo de la presen-
"te." 
No se necesitan comentarios pa-
ra evidenciar que en esa cesantía, 
que recuerda el decreto de expul-
sión de los judíos, digna de ir fir-
mada por un inquisidor del tiempo 
de los Felipes, se atrepella la ley y 
se falta á todos los respetos que 
merece un funcionario honrado, ce-
loso del cumplimiento de su deber 
y un mártir humilde que, desterrado 
de la sociedad, vigila desde su ais-
lamiento por la seguridad de sus 
semejantes y los intereses del co-
mercio universal, puestos á su cui-
dado. 
L a prensa se ha indignado, y no 
es para menos, con semejante me 
dida. 
L a Discusión, nada sospechosa, 
tratándose de empleados del anti-
guo régimen, ha dicho: 
Del modo más injusto ha sido decla-
rado cesante el honrado y pundonoroso 
D . Ja l iaa Negrín, torrero del faro de 
LOS ESPAÑOLES EN ODBA 
Haciendo justicia á nuestros compa-
triotas, uu periódico americano dice 
qae los españoles del comercio de C u -
ba siguen sosteaieado so terreao con-
tra la competencia e x t r a ñ a y conti-
núan llegando á la I s la una corriente 
no interrumoida de Jóvenes peninsula-
res que van á trabajar en los talleres 
en las fincas. 
"España—agrega — tiene aún un 
fuerte arraigo comercial en su ex-co-
lonia, y las casas españolas figuran á 
la cabeza do todas las de Coba por el 
hecho de ser las que proporcionan es-
casís imo número de quiebras, mere-
ciendo por ello el prestigio constante 
de que disfrutan". 
ESOOJIDAS DB TABACO 
Dice L a Fraternidad Española de 
Pinar del Rio, con fecha 18 del actual: 
"Aunque la paralización de las ven-
tas de tabaco es mucha, las escojidas 
actúan ea este partido, doade se cose-
cha la hoja coaocida en el comercio 
con el nombre de Vuelta Abajo. 
E n Consolación del Sur y otros pun-
tos, muchas familias libran la subáis 
tencia en las escojidas de tabaco. 
E n San Luis en la actualidad funcio-
nan cinco, pagando á setenta centavos 
plata por arroba á los abridores. 
Escasean allí los brazos y aquí que 
abundan considerablemente los que en 
esta industria podrían aprovecharse y 
aumentar recursos para ía subsisten-
cia, carecen mucho de trabajo porque 
importantes escojidas que aquí pudie-
ran establecerse fueron á situarse en 
Consolación por causa de errores que 
nunca lamentaremos bastante» ." 
CENTRAL "SAN AGUSTIN" 
Anuncia L a Independencia de Cien-
fuegos, que para sustituir al Sr. Lló-
rente en )sk administración del Cen-
tral San Agustín ha sido nombrado el 
inteligente y conocido ingeniero agró-
nomo D. Juan Bautista J iménez , ex-
seoretario de Agricultura de la pro-
vincia de Santa Clara ó inspector que 
fué del Censo en la misma. 
E l Sr. J iménez es autor de varios 
libros sobre el cultivo de la caña y pa-
ra la crianza y acl imatación de ga-
nado en el pais. F u é administrador 
del central Parque Alto durante algu-
nos años é hizo sus estudios ea la E s -
cuela Central. E a uno de los pocos 
compañeros que quedan del inolvida 
ble Keinoso. 
que le está confiada. Hombres que 
no saben ortografía no deben estar 
al frente de un departamento tóc 
nico. 
Los torreros que pertenecieron 
desde la creación de ese cuerpo, á 
Obras Públicas, á Obras Públicas 
deben volver; y el Sr. Yillalón, dig-
no secretario de ese ramo, debe re-
cabar para su Secretaría la sección 
de Paros, que si en todos los mares 
es importante, en los de Coba es 
importantísima. 
Sigue L a Tribuna, de Cienfuegos, 
diciendo verdades como puños. 
De un brillante artículo que en 
el colega publica el general A l e -
mán, tomamos estos párrafos: 
Y a se hicieron las elecciones! T a los 
incensados van decreciendo por la ley 
de las compensaciones, del abultado 
tamaño de las horas de la irreflexión. 
Las aguas menos enturbiadas van acla-
rando su color mientras los detritus 
que la desordenada creciente entre-
mezcló, ocupan el lecho, bajan á su 
fondo, y la serenidad recobra el sitio 
que las exaltaciones y torpezas le arre-
bataron, movidas de ambiciones y ba-
jezas. 
Y de la corriente desbordada ¿qué 
queda! E n la orilla, pedazos de hon-
ra arrancados por la brutalidad de la 
inconsciencia; fermentos de materia de 
egoísmos en descomposición pestilente 
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T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
(Esta novela, publicada por la easa do Maucoi, 
de Barcelona, halla de venta en LA MODEB-
ÍJ A POKSIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
—Una hija que tiene un par de ojos 
moy liermosos y á quien vos amáis 
—jMi guita! 
—¡La misma! 
— E l corazón de Noe comenzó á latir 
con fuerza. 
—¡Ah! balbuceó; ipero es posible es-
to, Dios mío? 
— E s lá pura verdad, señor de Noe. 
—¿Miguita hija del marqués? ¿Con-
que es noble? 
— Y de la mejor sangre del Bearne. 
—libe dió un grito de alegría. 
— E n ese caso, dijo, ya puedes guar-
dar tus pistolas en tu bolsillo, Malican. 
Me caso. . . 
Malican se pnso á reír y l lamó: 
—¡Míguital jMiguitaí 
Pero Mignitá no respondió: 
—¡Ohl ¡ohf murmuró el tabernero; 
^si estará ahora incomodada? 
X subió- oortieado la escalera, y de 
repente Noe que le seguía o y ó una ex 
clamaoión de sorpresa y casi de es-
panto. 
Miguita y que había eeoaohado la 
conversación de Noe y de su tío, esta-
ba tan conmovida que le era imposible 
hablar ni dar un paso. 
¡Yaya! exc lamó el tabernero co-
rriendo hacia ella, ¡no te desmayes aho-
ra, muchacha! 
Miguita se arrojó al cuello de su t ío 
y prorrumpió en llanto. 
E n este momento se acercó Noe y la 
dijo gravemente: 
—Señora condesa de Noe, tranqui 
l i z a o s . . . . . . 
Miguita dió un grito y estuvo á puu 
to de desmayarse. Noe la tomó en sus 
brazos y volvió á bajar con Malican. 
Llamaron en esto á la puerta y Mali 
can fué á abrirla. E l personaje que 
entró fué Enrique de Borbóo, futuro 
rey de Navarra, á quien dejamos ron 
cando cuando Noe había salido de pun-
tillas del palacio de Beausejour. A l 
ver á Malican más hueco que un perti 
güero y á Miguita tan alterada en los 
brazos de Noe, adivinó lo que acababa 
de pasar. 
—Yamos, dijo riéndose, ya veo que 
mi anillo produjo su efecto. 
—¡Ah!, exclamó Noe mirando lleno 
Heno de curiosidad al príncipe, y re -
cordó que al dárselo Enrique, le dijo: 
" E s una señal convenida entre Mell-
cán y yo." Enrique segaia riéndose 
pero en vez de dar niugaaa explica-
na-
ción directa á Noe, se volv ió hacía 
Melicán y ie dijo: 
—¿Has estado muy feroz? 
—Así , así respondió el taberne-
ro sonriendo. 
—¿Te has servido de tus pistolas? 
— F u é preciso sacarlas á relucir 
—¡Ah! pobre Noe, dijo el príncipe; 
¡en qué atolladero te metístes! 
Pero apenas hacía caso Noe de las 
bromas del príncipe. Arrodillado á 
los piés de su amada Miguita, besaba 
sus manoseen trastorno. Sin embargo, 
quiso saber la historia del anillo y pi 
dió á Enrique que se la explicara. 
—Queridoamigo, dijo entonces 'el 
príncipe, la cosa es muy sencilla: Ma 
lican y yo habíamos convenido en que 
yo le enviara mi anillo tan pronto co-
mo hubiese manifestado tu intención 
de casarte con Miguita, si pertenecía 
á la nobleza. Pude cumplir mi prome-
sa, después de la conversación que 
tuvimos anoche. 
—Muy bien, dijo Noe. 
— L a escena violenta que Malican 
ha representado estaba también con-
certada. Y mi madre, la reina Jaana, 
se va á encargar de Miguita, porque 
no parece bien que la hija de un gen-
til hombre, la esposa futura de un 
Conde de Noe, viva en una taberna. 
—Sin embargo, me parece que no 
ha vivido poco tiempo en ella, dijo Noe 
que había reconquistado su calma. 
—¡Ah! eso ha dependido de razones 
muy particulares, replicó Malican. 
UNTOS VAHIOS. 
E L SEÑOR REYNALDOS 
E n atenta comunicación nos partioi 
pa el Sr. Rafael J . Reynaldos, que con 
fecha 28 de Abri l últ imo, ha sido nom 
brado Notario, con residencia en Cár-
denas y que ha tomado ya posesión del 
cargo y establecido su oficina en el nú-
mero 18 de la calle de Ayllon, local en 
que también tiene su bofete de aboga-
do, cuya profesión seguirá como hasta 
ahora ejerciendo. 
Agradecemos la atención del señor 
Reynaldos y le deseamos mucha suerte 
en su nueva profesión. 
I G L E S I A D E L SANTO ANGEL 
E l Pbro. D. Guillermo González Aro 
cha, cura párroco que fué de Artemisa, 
ha sido nombrado por el señor Obispo, 
cura interino de la parroquia del A n -
gel, en esta ciudad. 
E n dicha iglesia empezaron á cele-
brarse ayer jueves, cultos al Sagrado 
Corazón de Jesús , y continuarán hoy 
y mañana, empezando á las siete de la 
misma. E n ambos días predican los 
ilustrados sacerdotes Pbros, D . Ma-
nuel y D. Luis Marrero, 
E l domingo habrá misa solemne y 
sermón á cargo del Pbro. González 
Arocha. 
E L CENTRAL NARCISA 
S e g ú n leemos en Z a Independencia 
de Cienfuegos del 18 del actual, ha es-
tado en Santa Clara y Remedios con 
objeto de hacer varias inscripciones 
respecto del central Narcisa, de Y a -
guajay, el conocido procurador públi 
co Sr. D . Francisco Loreto. 
Tiene entendido el citado colega 
que el Sr. Loreto ha realizado ese via-
je comisionado por el rico hacendado 
Sr. D . Tirso Mesa, que forma parte de 
un sindicato oreado para explotar el 
central Narcisa. 
Queda no obstante al frente del cen-
tral, como accionista y administrador 
el Sr. D . Mariano C . Artiz , que es uno 
de los hacendados más inteligentes y 
activos de aquella jurisdicción. 
No sabemos que relación habrá en-
tre el sindicato á que se alude mas 
arriba y la "Narcisa Sagar C ? ^ que 
tiene establecida su representación 
legal, con escritorio abierto en esta 
plaza. 
GUANO D E L PERÚ. 
Ayer la fragata inglesa Fleur de L i s , 
importó de Lobos de Afuera (Eerú) , 
1,480 toneladas de guano del Perú. . 
CONTRABANDO. 
Ayer , los inspectores de Aduana 
Sres. D . David García y D . Ramón 
Pérez , que se encontraban prestando 
servicio á bordo del vapor americano 
México, que está fondeado eu bahía, 
sorprendieron en el citado vapor un 
contrabando de dos sacos conteniendo 
tabacos torcidos, los cuales pretendía 
introducir fraodalentamenta un indi-
viduo que fué detenido por los men-
cionados inspectores. 
E l citado individuo, así como los sa-
cos conteniendo tabacos, fueron con-
ducidos á la Inspección de Muelles. 
TELEGRAMA 
E l Alcalde Municipal de Baracoa 
ha pasado un telegrama al Secretario 
de Estado y Gobernación comunicán-
dole que no ha recibido mas que $303 
11 centavos para pagos de aquel A-
ynntamiento de jniio á diciembre. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado dicho telegrama al 
Gobernador Militar de la isla. 
SOBRE OORBESPONDENOTA 
E l Alcalde de Is la de Pinos se ha 
dirigido al Gobernador Civil da la H a -
bana, rogándole en nombre de los ha-
bitantes de dicha Is la , que no se s u -
prima el envío de correspondencia ofi-
cialmente como ya se ha dispuesto por 
la Dirección General de Oorreos, pues 
no se haría posible la vida en esa isla, 
porque aislada y sin facilidades para 
concertar lo que propenda á su adelan-
to moral y material, y lo que es peor, 
ni siquiera para llenar las necesidades 
de todo pueblo culto, se hará imposi-
ble realizar nada en ella. 
LOS SUELDOS 
E l Ayuntamiento de Jagüey G r a n -
de acordó en sesión celebrada el dia 12 
del actual, dirigirse al Gobernador 
Militar suplicándole deje sin efecto la 
orden núm. 210 y faculte á los ayun-
tamientos á seguir consignando los 
sueldos á sus empleados según se ha 
venido haciendo hasta ahora. 
POR AHORA, NO 
Con motivo de haber solicitado los 
vecinos del barrio de Lui s Lazo, per-
teneciente al término municipal de San 
Joan y Martínez, constituirse en A-
yuntamiento, se pidieron informes al 
Gobernador Civi l de Pinar del Rio, 
el que en contestación dice que exis-
tiendo la probabilidad de que segrega-
do Luis Lazo de San Juan y Martínez 
resultaran dos municipios sin vida 
propia, propone da que se desista por 
ahora de la separación solicitada, y 
que hasta que loa recurrentes no de-
muestren hallarse en mejores condi-
ciones para constituirse en Ayunta-
miento propio, se les conceda el dere 
cho de tener en Luis Lazo una Junta 
Administrativa con arreglo á lo dis-
puesto en la Ley Municipal vigente. 
bajo la inspección del Ayuntamiento 
de San J a a n y Martines, cuya junta 
deberá ser oída en un todo lo que se 
relaciones con el presupuesto de gas-
tos y administración eoonómica de 
Luis Lazo. 
PAGO ORDENADO 
Debido á las activas y constantes 
gestiones del señor don Ignacio Piza-
rro. Alcalde Municipal de San Nico-
lás, el general Wood ha dispuesto que 
se le abonen los cuatrocientos pesos 
que se le dieron de menos al entregar-
le la suma para que satisficieran á los 
maestros de aquel término sus haberes 
correspondientes al mes de mayo. 
Con esto algunos de los maestros de 
San Nicolás que van á los Estados 
Unidos recibirán sus sueldos de dicho 
mea antes de embarcar. 
LAS ESCUELAS NORMALES 
DE VERANO 
E l Secretario de Instrucción Públ i ca 
ha nombrado á los señores don A l e -
jandro María López, don Manuel J . 
Saez Medina y don Fidel Miró, direc-
tores de las Escuelas Normales de Ye-
rano de la Habana, Matanzas y Santa 
Clara. 
También ha designado dicho Secre-
tario á los señores don Alfredo A g u a -
yo, encargado de las conferencias rela-
tivas á un curso de Geografía Descrip-
tiva y de las de la Historia de la E d a -
cecióo; á don Juan Yilaró, de las de 
Nociones de Historia Natural; á don 
Manuel Delfio, de las de la Higiene 
Escolar; á don Mariano J . Yieta, de 
las de desarrollo de un plan de ense-
ñanza de la escritura; y á don Arturo 
K. Díaz, de las de desarrollo prátioo 
de un plan de enseñanza de la lengua 
nativa y un curso elemental de Gra-
mática Uastellana. Todos para la E s -
cuela Normal de Yerano de la Habana. 
Los Inspectores de las Escuetas p ú -
blicas de las provincias de Pinar del 
Río y Santiago de Cuba han sido de-
signados como Directores de las E s -
cuelas Normales de Yerano que se es-
tablecerán en dichas ciudades. 
Todavía faltan por nombrar el D i -
rector y dos conferencistas de la de 
Puerto Príncipe y los conferencistas 
de las de Pinar del Río , Matanzas, 
Santa Clara y Santiago de Cuba. 
PARALIZACIÓN COMPLETA. 
Nada halagüeña* es la s i tuación de 
Sancti Spíritue, si hemos de juzgar por 
el siguiente cuadro que de ella hace 
un periódico de aquella localidad: 
" E s t a ciudad está muerta actu a l -
mente. Y a no se arreglan calles ni se 
limpian sus alrededores, ni hay ba 
rrenderos, ni se advierte nada de lo 
que había ahora meses. L a clase t ra -
bajadora ha tenido que emigrar á otros 
puntof; y si no fuese por la ocupación 
que dan tros escogidas, una de alguna 
importancia, ¡cuántas personas vol-
verían á los tiempos del bloqueo! Por 
fortuna abundan las viandas, y ellas 
son nna al imentación muy generali-
zada. 
Los cosecheros de tabaco están des 
corazonados: al comienzo de las ven-
tas algunos creían buen precio el de 
diez pesos oro quintal, sin transporte; 
pero hoy no se pasa de seis pesos pla-
ta quintal, a legándose siempre que el 
tabaco no es de calidad. Pocos com-
pradores existen que no sean amigos 
de rebajar el mérito de la mercancía 
para obtenerla por el valor que le po-
nen. 
E n el campo la reconstrucción ade-
lanta algo, porque hay dueños de fin-
cas que han cercado las soyas para 
evitar los daños de las candelas de la 
seca, y porque esperan que podrán 
arrendarlas. L a esperanza parece ser 
remota. Hasta el presente no hay más 
de seis mil reaes en el término." 
cial, han acordado proponeros la celebra- | modo de esos políticoa de la Uaión ila-
ción de un acto de simpatía al Directorio de ¡ propiamente llamada conservadora. Nos-
la Unión Nacional para demostrar á loa que • otros somos conservadores del orden, de la 
SESION MUNICIPAL 
DEL DIA 21 
A las cinco y diez minutos de la tar-
de se abrió la sesión bajo la presiden-
cia del Alcalde señor Maderos y con-
curriendo siete concejales y el Arqui-
tecto del Municipio señor Arozarena 
(don Luis ) . 
Leída el acta de la sesión anterior 
fué aprobada y el Secretario señor 
Iznaga dió cuenta de quienes eran las 
personas electas por mayoría de votos 
para formar el nuevo Ayuntamiento. 
A propuesta del Concejal señor San 
Martín se acordó gratificar á los em-
pleados del Ayuntamiento que tuvie-
ron á su ourgo los trabajos electorales, 
dándole al señor Gomiz (D. Juan) 
300 pesos. 
| \S>e aprobó el informe de la Comisión 
de Policía Urbana sobre el proyecto 
de la *'Havana Electric Railway Com-
pany", esto es que se modifique el tra-
zado de algunas líneas, y se cambien, 
supriman y construyae otras, fijándose 
además las condiciones. 
E l Sr. Cowley preguntó al Alcalde 
el resultado de sus gestiones ante el 
Gobernador Militar de la isla sobre el 
abono de los sueldos á los empleados 
cesantes de Municipio y Sr. Mederos 
informó que la primera autoridad ha-
bía respondido que se atuvieran á lo 
resuelto. 
Se trataron otros asuntos de poca 
monta y se levantó la sesión á las seis 
y cuarto. 
— E s verdad, replicó Enrique. 
—¿Y no podría yo saberlas!, pregun-
tó Noe, y sin soltar las manos de M i -
guita, se sentó en el mismo sit ió que 
poco antes había estado parlamentan-
do. 
—Miguita es hija del marqués de 
Lusoan y de Rosa Malican, mi herma-
na. E l marqués se casó con Rosa en 
la catedral de Pan, en razón á que era 
católico, y Miguita es por lo tanto hi-
ja muy legí t ima. Pero Rosa, mi po-
bre hermana, murió, y tres años des-
pués, el marqués se hizo matar en una 
batalla, de modo pue como Miguita se 
había quedado huérfana, pros iguió 
Malican, no tenía otro protector que 
el Conde de Lussan, hermano de su 
padre, y el pobre tabernero Malicauy 
hermano de su madre. 
—Eso no me explica todavía, dijo 
Noe, porque 
—¡Ohist!, interrumpió Enrique, y 
Malican prosiguió: 
— E l Conde Lussan es de buena ca-
sa, como se sabe: pero también es no 
torio en todo el Reame que es caballe-
ro poco escrupuloso. 
— L o he oído decir, murmuró Noe. 
—Esquilma á sus vasallos, hace 
ahorcar á los judíos y lombardos que 
le han prestado dinero, y lo que más 
cuidado me inspiraba era que miraba 
con ojos codiciosos los ricos señoríos 
de su difunto hermano el marqués de 
Lussan, y continuó Malican, aunque 
no soy más que an tabernero, como 
siempre pasé por un mozo que ve la s 
cosas de lejos, reñexioné y l l egué á 
persuadirme. 
Melican se detuvo, procurando com-
pletar su frase con una sonrisa muy 
expresiva. 
— Y a puedes proseguir, dijo el prín-
cipe, conozco á Lussan, y cuanto se 
diga de él es poco. 
—Me decía pues á veces, cont inuó 
Malican. que si dejaba á mi linda Mi-
guita confiada á su tío, podía suceder 
que el día menos pensado á causa 
de los ricos señoríos ¿No com-
prendéis? Una niña ; muere tan 
fácilmente. 
—¡Cómo! interrumpió Noe, ¿Migui-
ta tiene señoríos y es cica? 
—Muy rica, dijo Enrique. 
—¡Estoy soñando! balbuceó el 
joven, y todo esto me parece imposi-
ble. 
—Señor Conde de Hoe, dijo Malican, 
ya lo está is viendo, Miguita tiene per-
gaminos y escudos, y además es boni-
ta Yerdad es que tiene un tío 
que, aunque hombre de bien, no es más 
que un pobre tabernero; pero no ten-
gá is cuidado; en cuanto se haya cele-
brado el casamiento, me iré á vivir en 
un rincón tengo algunos aho-
rrillos y luego si alguna vez fue-
se á v e r o s . . . . . . ¡qué diante! me en-
viareis á comer á la cocina. 
—¡Ahí Malican, exclamó el príncipe, 
te estás chanceando, amigo mío, ya 
sabes que casi se le tiene por noble en 
CIEOULO MERCANTIL 
Madrid 3 de junio 
LA REUNIÓN DE ANOCHE.—PRELIMI-
NARES 
Mucho antes de la hora anunciada para 
que comenzase la sesión, había anoche en 
los salones del Círculo de la Unión Mercan-
til ó Industrial numerosísima concurren-
cia. 
Cuando el señor Mahou ocupó la presi-
dencia acompañado de los demás individuos 
de la Junta provincial, señores Mouton, 
Piora, López (don Eduardo), Ojeda, Laffite 
y Zurita, el salón de actos y los saloncillos 
inmediatos estaban ocupados por los repre-
sentantes de las Juntas de barrio y de dis-
trito pertenecientes á la Unión Nacional. 
OBJETO DB LA REUNIÓN 
Con una animación extraordinaria co-
menzó la Junta dando cuenta el secretario, 
señor Zurita, en un elocuente discurso, del 
objeto de la reunión. 
Los representantes de los organismos de 
Madrid—dijo el señor Zurita—juntamente 
con los individuos de la Comisión provin-
nos combaten que las clases contribuyentes 
de la capital de España están dispuestas á 
secundar con entusiasmo loa acuerdos de 
nuestro organismo supremo. 
E l acto tiene una doble significación: de-
mostrar que Madrid está de acuerdo con 
el movimiento de la Unión Nacional y po-
ner en evidencia ante el país que simpati-
zamos con la actitud del señor Paraíso. 
(Aplausos.) 
Porque en este país desdichado, en cuan-
to hay un hombre que representa las aspi-
raciones de la opinión sana é independiente 
no falta nunca quien pretenda morderle é 
injuriarle. 
Nosotros no hacemos caso de esas inju-
rias, no las tomamos en cuenta, porque más 
bien merecen ser despreciadas que someti-
das al juicio de los tribunales. {Grandes 
aplausos.) 
Conocéis el objeto de esta reunión. Voso -
tros podéis indicar los medios más conve-
nientes para realizarlo. 
Ha creído la Junta provincial que basta-
ba con convocar á las Juntas de barrio y de 
distrito, porque ellas solas constan de más 
de 1.500 individuos, y ya veis que el local 
es insuficiente para reunirlos á todos. 
Indicad ampliamente vuestras ideas y no-
sotros las llevaremosá la práctica. {Aplau-
sos.) 
LOS DISCURSOS 
El señor Largacha propone que para de-
mostrar adhesión al Directorio se celebre 
un modesto almuerzo en los Viveros ú otro 
local espacioso. 
El señor Nadales habla en representación 
del barrio de Lavapiós. 
No se muestra conforme con la proposión 
del señor Largacha, y dice que lo que pro-
cede hacer es recabar las firmas de todos 
los que forman en las filas de la Unión Na-
cional y presentarlas como homenaje al Di -
rectorio. 
Es preciso—dice— que nos organicemos 
bien y que cumplamos con entereza los 
acuerdos del Directorio, si no los cumpli-
mos, seremos unos cobardes. (Aplausos.) 
E l señor don Fulgencio de Miguel: Nos 
hallamos en situación verdaderamente gra-
ve, porque parece que hay empeño en de-
satendernos y despreciarnos. 
Creo que debemos realizar una manifes-
tación para protestar contra lo que hoy se 
ha hecho en una casa que ha cerrado las 
puertas á nuestros dignos representantes. 
(Aplausos.) 
Una Comisión de Cataluña, una repre-
sentación del Fomento del Trabajo Nacio-
nal de Barcelona, ha sido hoy recibida en 
Palacio. Es decir, que se recibe en aquella 
casa á los que el Gobierno mismo acusa de 
querer la desmembración de la patria y se 
desatiende, se desprecia á los que queremos 
la unidad de España. (Grandes aplausos.) 
El señor Molinedo dice que la importan-
cia de la reunión demuestra que la mayoría 
de las clases contribuyentes de Madrid es -
tán al lado del Directorio de la Unión Na-
cional. 
Propone que se conceda un voto de con-
fianza á la Junta provincial para que ésta 
adopte el acuerdo que estime más conve-
niente y oportuno. 
Grandes voces: EÍO, eso. 
E l señor Domper pronuncia un pintoresco 
y enérgico discurso. 
Es necesario—dice—que seamos enérgi-
cos. El Gobierno nos desatiende y falsea 
nuestros propósito.; parte de le prensa nos 
injuria 
No debemos tener miedo á nada ni á na 
die. 
Es necesario que demostremos á esos po-
líticos que nos han llevado á la deshonra, 
que hay que respetar al pueblo y cumplir la 
ley. (Aplausos). 
E l estado del país reclama un acto de 
energía de las clases contribuyentes. 
Si alguno de nosotros resulta perjudicado 
por la resistencia al pago de los tributos, 
hagamos una colecta entre todos para ayu 
darle. (Estrepitosos aplausos). 
Grandes voces: Eso, eso. Vengan las fir-
mas. 
E l señor Domper prosigue su discurso. 
L a manifestación de que se trata debe 
realizarse con un cierre de tiendas, para de-
mostrar una vez más que estamos resueltos 
á todo. 
Demostremos á esos que nos llaman ten-
deros, que dicen que robamos al consumi-
dor, que no queremos nada con los que han 
envilecido á esta pobre nación. . . (Grandes 
aplausos). 
Nosotros somos también consumidores, y 
si se acepta la teoría de los que nos llaman 
tenderos, resulta que aquí nos robamos unos 
á otros. (Risas). 
No; los que ea apoderan de lo que no ea 
suyo son aquellos que han sumido la histo-
ria de España en la más asquerosa podre-
dumbre y nos han puesto á la altura del 
betún. (Grandes risas). 
Seamos enérgicos. En último resultado, 
siete pies de terreno lo tapan todo. (Misas 
y aplausos. 
E l señor Ojeda, en representación de la 
Junta provincial, pronuncia discretas pa-
labras. 
Se ha hablado aquí de la audienola qu»» 
hoy se ha concedido en Palacio á los r6r f e^ 
sentantes de Cataluña. e 
Esto no debe extrañarnos, pup'j ya sa^6 
mosloque se puede esperar de nuestros 
hombres de Gobierno, 
Eso demuestra que aq^í e8 precÍ80 si,bar 
d e ^ S u S s ) ^ ^ ^ en 
E l orador explica ai objeto de la reunión 
para que no se vario el curso del debate. 
E l señor Machado sostiene que antes de 
se perfeotaSe^ Jt;aCÍÓQ pre orgaQÍzar-
E1 SÍL ̂ 'yes' Me parece que lo más con-
veniente es que se autorice á la Mesa para 
que Mía acuerde lo que debe hacerse. Apro-
bación).. ~ • 
Propongo á la reunión que declare ver 
con disgusto la campaña que ha emprendido 
cierta parte de la prensa contra las clases 
contribuyentes y la Unión Nacional. 
Convengamos todos en retirar nuestras 
suscripciones y nuestros anuncios de esos 
periódicos que nos combaten, y demostré-
mosles que no en balde se falsea la verdad. 
(Grandes aplausos). 
E l ^r. Domper: Abundó en las mismas 
opiniones que el señor Reyes. 
Los comerciantes ó industriales tienen un 
medio de combatir con ventaja al enemigo. 
Digamos las cosas con claridad. Ese pe-
riódico á que se refiere el señor Beyes, es 
E l Impareial. Retirémosle los anuncios 
El presidente señor Mahou (agitando la 
campanilla): Ruego al señor Domper que 
no siga por ese camino. 
E l Sr. Domper: Yo no digo nada ofensivo 
para ese periódico. Yo sostengo un de-
recho. . . . 
E l Sr. Mahou: Pues le ruego nuevamente 
que no siga por ese camino. 
El señor Laffitte, en representación de la 
Junta provincial, propone que en un día 
determinado depositen los contribuyentes de 
Madrid sus tarjetas en los domicilios de los 
señores Paraíso y Costa. 
Con eso demostraremos nuestra adhesión 
al Directorio de la Unión Nacional. 
¿Acepta esta idea la reunión? 
Grandes voces: Sí, sí. 
E l señor Piera: Conviene que nos identi-
fiquemos en absoluto con la opinión públi-
ca. Apelemos siempre á todos los medios 
legales. 
Nosotros somos conservadores, no al 
paz. Queremos el bien público. Lo subordi-
namos todo á la salud de la patria. (Gran-
des aplausos.) 
Si se nos atropella, toda la responsabili-
dad será del Gobierno. 
Nosotros queremos que se cumpla la lev, 
queremos pagar lo que se debe pagar. 
(Aplausos) 
Lo que no queremos es que del material 
de un ministerio se saque para formar otro 
ministerio. 
L a Union Nacional quiere que se de pres-
tigio á la magistratura, que se dignifique 
al magisterio, que seamos un pueblo culto, 
que no so despilfarre en cosas supórüuas lo 
que necesitamos para nuestra regeneración. 
(Aplausos) 
Yo, señores, soy catalán; he nacido en 
Barcelona; pero antes que catalán soy es-
pañol. •H;ri5 
En Cataluña, en las Provincias Vas-
congadas, en Galicia, en Andalucía, lo 
que se desea es que haya buena adminis-
tración. 
Con una buena administración todos se-
remos españoles. (Grandes y estrepitosos 
aplausos.) 
Si el Gobierno no nos permite "la mani-
festación de las tarjetas/-' nos reuniremos 
en la Plaza de Toros ó en otra parte. 
Ejercitaremos nuestro derecho dentro de 
la ley. (Aplausos) 
E l señor Reyes; Pido de nuevo conste en 
acta el disgusto con que vemos la campaña 
de aquellos periódicos que nos combaten. 
E l señor Mahou: Constará. 
E l Sr. Nadales propone que se celebre un 
meeting en la Plaza de Toros. 
Si no nos dejan—añade—nos iremos á la 
era del Mico. (Grandes risas.) 
Que conste nuestra protesta contra la 
campaña de cierta parte de la prensa, y la 
negativa de audiencia en Palacio con que 
se ha contestado á nuestros represen-
tantes. 
Prosigamos nuestro camino y caiga el que 
caiga, y suceda lo que Dios quiera. (Gran-
des aplausos.) 
LOS ACUERDOS 
E l presidente, Sr. Mahou: ¿Se concede 
un voto de confianza á la Mesa? 
Grandes voces: Sí, sí; por aclamación. 
E l señor Mahou: Pues en virtud de ese 
voto de confianza, la Mesa acuerda que 
el martes próximo, de cuatro á seis d© 
la tarde, vayan los individuos que consti-
tuyen los organismos de la Unión Nacio-
nal y cuantos militen en sus lilas, á depo-
sitar sus tarjetas eu los domicilios de loase-
ñores Paraíso y Costa. 
E l señor Paraíso vive en el Hotel Penin-
sular, Mayor, 41, 43 y 45, y el Sr. Costa en 
la calle del Barquillo, núm. 5. 
De ese modo se realizará una manifes-
tación correcta y legal de simpatía al Di-
rectorio . 
L a Comisión provincial realizará ese 
acuerdo á las cuatro de la tarde. 
E l Sr. Reyes: Convendría que Ja Comi-
sión provincial nos dijese algo acerca de la 
resistencia al pago de los tributos. 
E l Sr. Moutón, en representación de la 
Junta provincial: 
E l Directorio—dice—ha publicado un 
Manifiesto diciendo lo que procede hacer. 
"En el momento en que cualquier indus-
" trial sea víctima de los agentes ejecn-
"t ivosó seles causen otros perjuicios, 
" los demás industriales cerrarán sus es-
tablecimientos y se darán de baja eu la 
contribución." 
Grandes voces: Eso, eso. (Aplausos es-
trepitosos. ) 
Inmediatamente se levantó la sesión con 
el mayor entusiasmo. 
Lá. J U N T A P R O V I N C I A L 
Terminada la sesión anterior, los indivi-
duos de la Junta provincial, se reunieron en 
uno de los saloncillos del Círculo, para cam-
biar impresiones. 
De la reunión tuvo inmediatamente noti-
cia el Sr. Paraiso. 
N U E V A PROVOCACION. 
Madrid, 3 de jumo* 
Una comisión de Barcelona visitó ajea* á 
la reina. 
Para recibirla ha sido preciso derogar el 
acuerdo por virtud del cual estaban ea sus-
penso las audiencias particulares. 
Otra circunstancia curiosa ha acompaña-
do, según por ahí se cuenta, á la visita. 
Cuando los dignos individuos que han. 
venido á Madrid representando al Pomenf a 
del Trabajo Nacional, manifestaron sa d* e-
seo, se les advirtió que, para realizar lo, 
tendrían que aguardar hasta el íuaea. 
Contestaron ellos que, aqa sintié'jdojf, 
raqoho, no iea era posiWe atlmftíP ¡ anla-
zamiento, pues pensaban t^ftre?,?^ en el 
tren de anoche 4 Barcelqp.'a, y eu conside-
ración á su premura ae iea ouoiy^ó la au-
diencia para ayet por 'ia mañana * 
Media hora avu-^ la entrevista.. 
En su tri\nsy-jrg0j ios comisic nados, ade-
más de dar gradas por la sa'.icitud de loa 
ministro^ ea atender á sus mquerimientos, 
moatr/u,ronse muy complacidr,s ante el buen 
P^pósito que abriga el GoV.ierno de forta-
lecer la vida regional con acertadas medi-
das descentralizadoraa. 
Asi lo cuenta la nota oficaosa que pro-
porcionaron á la prensa ios mismos intere-
sados. 
nuestra tierra al montañós, y mueLo 
más caando como tú ea hombre de 
bien. 
Noe no dijo nada, pero abrazó cor-
dialtnente á Malican. Miguita llora 
ba de alegría. E n este momento se 
dibujó nna sombra en el umbral de la 
puerta iluminada de lleno por la luz, 
apareció nna mujer. E r a Nancy, la 
linda y vivaracha camarista, la amiga 
de Margarita, el ídolo del paje Itanl. 
Naooy, que por lo regular solía estar 
risoeSa y en cuyos ojos se percibía 
siempre la malicia, fruncía el ceño y 
se mostraba preocupada, lo cual pare-
ció de mal agüero al príncipe de Na-
varra. 
—¿Qué mala nueva me traes, queri-
da Naaoy?, pregantó; ¿quó ha suoedi-
do? ^ 
Nancy dirigió una mirada hacia Noe 
y Miguita, que permanecían todavía 
eogidos de la mano en presencia de 
Malican. 
—¡ Ah! dijo gnifiando el ojo, ¿acaso 
el eeuor de JSoe piensa mal-
casarse? 
—Querida amiga, respondió Noe, 
me caso coa Miguita, la cual es de 
mny buen linaje. 
—¿Qué decís? 
— L a verdad respondió Malican goi' 
la gravedad de un tío carnal . 
Pero en vez de pedí'* *Z 
oacionea sobre «"^ , " K, noyJexPÍi" 
— oleza que anaca había podido 
sospechar hasta entonces, lo que hizo 
fué arrugar aún más el ceno, 
—¡Feor que peor! dijo. 
—¿A qué viene ese peor que peorl 
preguntó Enrique. 
Nancy volvió hasta el umbral de la 
puerta y se aseguró de que go esou-
chaba nadie. 
Pues hablad, querida Nancy, dijo el 
príncipe. Malican y sa sobrina son 
amigos nuestros. 
—¡Por desgracia! repuso Nancy. 
—¡Oh! ¡oh! exclamó Malican, no sois 
nada amable coa nos^os , señorita 
Nancy. 
—No lo digo porque os quiero mal, 
sino al contrario Y Nancy, cada 
vez más seria, se sentó y miró coa fi-
¡ez al príncipe.—Según a© . ve, dijo, 
Vuestra Alteza perdió la memoria. 
Vuestra Alteza exigió do la reina O a -
talina, en cambio de la vida de Bena-
V A P O R O O R R B O 
E l vapor correo Alfonso X Í I I salió de 
Coruña con dirección á este puerto á las 
cuBtro de la tarde de ayer jueves, 21. 
F L O Ü R D B L I S 
Ayer al medio día fondeó en paefüo pro-
cedente de Lobos de Afuera, la fragata in-
glesa Fleur de Lis . 
L A I R E N E 
Con rumbo á Brunswick, salió ayer ía 
barca española Irene, en lastre. 
LOS VAPOEES D E WARD 
Según nos comunican iva Sres. Zaldo y 
Comp., consignatarios en esta plaza de la 
línea "Ward/; los vaporea de dicha línea 
saldrán, desde el 23 del corriente, para 
Nueva York, todos los marros y sábados, á 
la una de la tardo, en lugar do miércoles y 
sábados, á las cinco, como lo venían ha-
ciendo hasta ahora. 
Se advierte á loa señores embarcadores 
que sólo se recibirá ,1a carga hasta la vís-
pera del dia de la salida. 
m 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
T E l B U N A l T s U P i m O 
Sala de Justicia. 
Recurso de queja establee.kío por Mr.. 
John James en causa por estaia contra Sa-
muel Wyman. Ponente: señor González 
Llórente. 
Recurso de casación por quebrantamiento 
de forma en tercería de Permín González 
enjuicio contra Hipólito y Cesar Cogar en. 
cobro de pesos. Ponente: señor González. 
Lloret. 
Secretarlo, Ldo. García Ramls. 
rantiza á la futura condesa Uu Noe. . . 
y el día que ella sepa que Mi-
guita 
Noe se extremeoió y palideció. 
—Felizmente, dijo Enrique, Migui-
ta va á entrar en el palacio de Benae-
joar, donde estará bajo la proteccióa 
de la reina de Navarra. 
Nancy meneó la cabess. 
—Tampoco la reina do Navarra, di—f 
jo, está garantida por el juramento. 
-sjOhlF ¡oh! exclamó Enrique irguiéu-* 
doae con altivez, no tengas cuidado^ 
querida mía, nadie tosa á mi madre. . , 
—Monseñor, yepuso Nancty, es tá i s 
equivocado, . . . . . la reina de Os^ftUa» 
Odia á la reina de Navarra. 
— E s posible; p e r o . . . , , , 
— Y oa juro, oontinsó U 'camar'^f , 
que si me hallara ea v a ^ t r o luga-Bf ie 
apresuraría á c a s a r l e coa ia pñ , AOeg 
—QuepMa N ^ ^ y dijo ei pr'incipp, 
to, un juramento que garantiza la I me voy i n c o a n d o á la opinión ' je Mi »r-
vida de Vuestra Alte la , la del seüor I g a n U qQe dioe qvl8 todo lo ves for 
Je Noe, la de la bella platera y la del | lad'0^á8 triate. 
señor de Pibrac. 
— Y desde entonces^ filjadié í ^ l c n e 
vivimos muy tranquilos y - ^ ^ i ^ s á 
pierna suelta. 
y e l p r m c . n - h i z o ¿ J £ 
proa» ' & 
—¿Acaso 1% reina Oatalina osaría 
faltar á su palabra? 
—No. 
—¿Pues entonces?. 
—Pero el juramento que hiso ao ga-
(Jomo Oasandra, príncipe. E n pri-
mer prosiguió Nancy.sin des concertar-
se, voy á haceros una conú jenoia. No 
sé dónde pasó la primera parte de la 
noche la reina. Oatalina; p^ro puedo 
afirmar que cuando regr* #6 a l Louvre 
eran más de las doce. 
—¡Bah! dijo el prínoip ^ admirado i ? 
cómo sabes th eso? 
— ¡ A h ! ya sabéis que ^ Boy a lgo noc-
támbula 
Bala de lo Civil, 
Autos seguidos por don Vicente Martell 
Contra don Francisco Vázquez sobre des-
ahúoio. Ponente: señor Iglesias. Defenso-
res: Ldos. Bolívar y Caballero. Procura-
dores; señores Valdés y Tejera. Juzgado, 
de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Valdóa Pauly. 
JUICIOS O R A L E S 
Seoaión primera. 
(¡Jontra Bernardo García Rodríguez y 
otro, por estafa. Ponente: señor Noval. 
Fiáeal: aeñor Lauda. Acusador: Ldo. Puig. 
Letrados: Ldoa. Pessino y González L a -
nuza. Procuradoree: señores Sarraín y Ma-
yorga. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Francisco Fernández, por homi-
cidio. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: se-
ñor Lancís. Defensor: Dr. González Sa-
rraín. Procurador: señor Sarraín. Juzgado, 
del Pilar. 
Contra Juan Durán, por hurto. Ponente: 
señor Menocal. Fiscal: señor Benitez. De-
fensor: Ldo. Gutiérrez Bueno, Juzgado, de 
Bejucal. 
Secretario, Ldo, Villaurrutia. 
PÜBLICACIOfíES 
Hemos reoibido dos mi neros escritos 
en francés y titulados la Fáderaoión 
Anglo-Sajona, y la Federación Ibero-
Americana. S a autor H , A. Morcan, 
nos los dedica muy especialmente, con 
atención que mucho agradecemos. 
Oon mucho gusto lea dedicaremos 
mayor espacio en alguno de nuestros 
próximos números. 
Tribunal Correccional de Policía. 
SESIÓN DEL DIA 21 
Después de juzgados varios casos por re-
yerta y escándalo, en que los aoasados son 
puestos en libertad, comparece el sargento 
de la primera estación de policía señor Zal-
divia, conduciendo Juan A. Cantero Chap-
potln y Baldomcro Rodríguez, á quienes 
acusa de vagos y timadores. Al primero 
de ellos se le ocuparon dos billetea ameri 
canos por valor de 100 y 50 pesos respecti-
vamente que resultaron ser falsos, y una 
con la que pretendían estafar al señor Ea 
irada Mora. 
Mr, Pitcher examina detenidamente 
Cantero (que habla correctamente el inglés) 
y á Rodríguez, terminando por imponerles 
á ambos la doble pena de diez días de tra-
bajo y diez pesos do multa. 
L a hermosa y elegante mejicana Altagra-
cia Montes, y la escultural Rosa María Pé-
rez, que estaban sirviendo de modelo en la 
playa de San Lázaro, son condenadas á pa 
sar una temporada en la granja de Atarás 
Pablo Llopar Sabató, de 22 años y recién 
llegado de la Península, que ayer noche 
.trató de suicidarse arrojándose al agua por 
tía parte del muelle de Caballería, es puesto 
en libertad después de haber hecho prome-
iBa de no volver á atentar contra su vida, 
Pdr vagos y sospechoíos son condenados 
á veíais días de trabajo en el castillo de 
Atarés, Los blancos José Calderón Estrada, 
Jaoobo Saez Morales, J osé Pérez Martínez 
y Manuel Bel monte. 
G A C E T I L L A 
V I E E H E S BLANCO.—No tiene des-
perdloío la faacióa de esta noche en 
-Albiso. 
E s viernes blanco, que equivale á de-
-cir noche de moda, y se presentará la 
señorita Oollamarini eo las zarzuelas 
^Ai agua, patosl y De Madrid á París , 
<jne oenpan el primero y segundo turno 
•del programa. 
A los postres, la siempre aplaudida 
Marcha de Cádizlcon una novedad: la 
de hacer Luisa Bouoris el papel de 
Olarita. 
Tres tandas que dan la hora. 
E L DESAFÍO DE AFEE .—Mny inte-
resante. 
Ganó el Habana por un total de cin-
co carreras contra cuatro de su con-
trario el Cubano. 
L a victoria se decidió en la última 
entrada. 
Fué un juego sensacional. 
Ampliaremos los detalles en la edi-
ción de la tarde. 
POE TELÉFONO.—Bim... r i tn. . . rim. 
Acudimos al aparato y una débil vo 
oeoita nos hace esta pregunta: 
—¿Sabe usted cuándo ea la otra ma-
tínóe de la playa? 
—Esas cosas no podemos ignorarlas 
los gacetilleros. Será el primer domin-
go de Jnlio. 
—Muchas gracias y adiós. 
—Adiós. 
Bim rim 
£N E L LIOBO O R I E N T A L . — A nom-
bre de la «Asociac ión de Maestros y 
Maestras y amantes de la niñea cuba 
na", nos invita D. Manuel de J . Sáez, 
para la velada que en honor del sabio 
mentor cubano José de la L u z üaba-
llero1 ee celebrará esta noche en los sa-
jones del Liceo Oriental. 
Gustosamente acosamos recibo de 
la Incitación y si no insertamos el pro-
grama de la fiesta es por no haber lle-
gado á nnestras manos. 
A las siete y media dará comieiizo 
la velada. 
Nos parece demasiado temprano. 
MODAS.—Las revistas de modas, las 
¡¡¡Aa acreditadas y más preferidas de 
las i , * 0 , a s babanera?, están ya en la 
librería ^ Wilao°' , f 
L a r e m e ^ «baadante . 
No falta Le ^ H ^ f sienapre nutrida 
de figurines p r e ^ 0 8 ' n i ^ de 
la Mode, donde hay . ^ f08 P"»0168 en 
modelos de sombreros >̂  ̂ ^i*8. 
También está L a Estact**'.?* P?*10 
dioo de modas qne mayor acoji. fiene 
en Ouba. 
Verdad, Severino? 
E L OUENTO DE MABOOT.— 
—Vamos, Margot, repíteme esa historia 
que estabas refiriéndole á María; 
ya vi que te la sabes de memoria 
y debes enseñármela, hija mía, 
—La sé porque yo misma la compuse, 
—¿Y así no me la dices? Anda, ingrata. 
—Tengo compuestas diez,—¡Cómo! repuse, 
¿te has vuelto á los seis años literata? 
—No, literata, no; pero hago cuentos 
—No temas que tal gustóte reproche 
—•Al ver á mis hermanos tan contentos 
yo les compongo un cuento cada noche. 
—jY cómo dice el que contandj estabas? 
—lia muy triste, papá, ¿qué no lo oíste? 
—Sólo oí que lloraban y llorabas.... 
—¡Ah, sí, todos lloramos; es muy triste! 
Imagínate un niño abandonado, 
de grandes ojos, de viveza llenos, 
rubio, risueño, gordo y colorado, 
como mi hermano Juan, ni más ni menos, 
Pigúrate una noche larga y fría, 
demuda soledad, sin luz alguna, 
y esa niño muriendo, en agonía, 
encima de la acera, no en lacuna. . . . 
—¿En las heladas losas?—Sí, an la acera... 
Es decir, en la callo —¡Qué amargura! 
—Subo alguien que pasando lo creyera 
un olvidado cesto de basura. 
Yo pasaba, le vi; bajé mis brazos 
queriendo darle maternal abrigo, 
y envuelto en un pañal hecho pedazos, 
lo aleó á mi pecho y le llevé conmigo. 
Lloraba tanto y tanto el angelito 
que ya estaban sus párpados muy rojos... 
Y á cada nueva queja, á cada grito 
el alma me sacaba por loa ojos.... 
Me lo llevé á mi cama; entre plumones 
1« hice dormir caliente y sosegado.... 
^Cómohubo en este mundo corazones 
capaces de dejarle abandonado? 
jAhi yo sé por mi libro de lectura 
ûe estudio en mis mayores regocijos, 
que ni los tigres en la selva oscura 
dejan abandonados á sus hijas. 
iPobrecito! Yo sé su mal profundo; 
íe curo como madre, toda pena.. . . 
Parece que este niño, en este mundo, 
no «0 hijo d« mujer, sino de bienal 
De mí colchón en el caliente hueco 
duerme para que en lágrimas no estalle..., 
T llorando, Margot, mostró el muñeco 
que en cierta noche se encontró en la calle< 
•Juan de Dios F&ta, 
E L K'-NETOSOOPIO DE TAQÓN.—ES 
noch« de moda en nuestro gran teatro. 
L a novedad del espectáculo consiste 
hoy en las nuevas vistas en colores 
que representan una escena cómica en-
tre dos payasos, un n i ñ j acróbata y 
vario» Jagadorea de pelota. 
L a función es por tandas y con los 
precios de costarnbre. 
Mañana no funciona el kínetoscopio 
para dejar al público que acuda á la 
verbena de San Juan; el domingo ha-
brá una bonita exhibición y en la sema 
na próxima se presentarán las vistas 
que espera la empresa de París. 
VENCIDO!—La rapidez con que Sal-
vator Rosa pintaba, sólo puede com-
pararse oon la de Gueroino. E n cierta 
ocasión envió un cuadro al condesta-
ble Oolonnu, qne le mandó á su vez 
una bolsa llena de monedas de oro. 
E ! pintor, en prueba de gratitud por 
aquella generosidad, se apresuró á 
mandarle otro ouadro qne le valió 
nue«ro é ignal presente, üuatro veces 
consecutivas repitióse esto, en cuatro 
días, pintando el artista un cuadro 
que enviaba y orrespondiendo el con-
destable con una bolsa preñada de 
monedas de oro. A l quinto día, el con-
destable no quíao continuar un juego 
qne le hubiera armiñado. 
Guando rodbió t i quinto ouadro en-
vió al pintor dos bolsas tan repletas 
como las anteriores, encargando que 
le dijeran estas palabras: 
— A l condestable Oolonna, DO es tan 
fácil llenar las bolsas como á Salvator 
Rosa pintar buenos cuadros. Quede 
por éste el honor del combate. 
EDÉN VARIEDADES.—A semejanza 
de Tacón y Albisn. es hoy de moda la 
función del Edén Variedades. 
Gimnastas, equilibristas, acróbatas, 
mímicos y bailarines ofrecerán esta no-
che lo mejor de su repertorio. 
E l bello sexo está de plácemes. 
Mujer joven ó vieja, casada ó solte-
ra y de cualquier clase ó condición en-
contrará tranca la puerta del Edén 
Variedades y ocupará el asiento que 
mejor le plazca. 
Gomo si fueran periodistas. 
AVISO A NÜBSTEOS L E C T O R E S . — 
Dorante el tiempo de la Exposición 
Universal de París , los lectores de 
esto periódico hallarán la colección 
completa, que estará á su disposición, 
en casa de los corresponsales del DÍA 
RIO DE LA MARINA en París, los seño-
res Mayenoe, Favre & 0a, Directores 
del "Gomptoir International de Pu-
blicitó." 
Dirección: 18, rué de la Grange 
Batehére. 
UNAMÜ.IER CON PANTALONES.—El 
almirante Dewey ea candidato á la 
presidencia de la República ameri 
cana. 
Pero ya no tiene ni la menor proba-
bilidad de sustitoir á Mac Kiuley. 
¿Por quél 
Porque se deja dominar por su mu-
jer y ésta le ha puesto en ridículo ha 
ciendo imposible su candidatura. 
Dewey, que es sexagenario, casó, á 
poco de llegar de Manila, con una vio 
da de Washington, señora liasen por 
BU anterior matrimonio, y Mnc-Lean 
por su familia, mnjer todavía joven y 
tenida generalmente por ambiciosa, á 
la cual el almirante regaló la casa que 
acababa de ofrecerle el pueblo, dona-
ción que cansó el peor efecto. 
L a s gentes dicen que la aspiración 
de Dewey á la presidencia es inspira-
da por las ambiciones de la mujer, que 
le ha hecho ver que hay en los Esta-
dos Unidos un puesto mejor que el de 
almirante. 
Mad. Dewey ha protestado bajo su 
firma deesta imputación, pero inútil-
mente. A la primera noticia de su 
candidatura se dijo: ' 'Es un golpe de 
la señora Dewey.,' y como ésta no 
participa de la popularidad de su ma-
rido, y todo el mundo está convencido 
de la debilidad de él, y á ella la ha he-
cho además antipática la facilidad con 
q n e m á s d e n n a vez ha cambiado de 
religión, nadie quiere verse gobernado 
por una mnjer. 
AHÍ lo manifiestan diputados y se-
nadores. A l ser uno preguntado acer-
ca de si votaría la candidatura del Al -
mirante, contestó: (íSoy adversario de 
Mad. Dewey." Otro dijo que no le gus-
taba la política de enaguas. 
Un hermano del primer marido de 
esta señora añadió: (kSi el pueblo ame-
ricano quiere verse gobernado por una 
mojer, que elija á Dewey. Gouozoo á 
HU mnjer. Gobernó á mi hermano du-
rante diez años ." 
Los periódicos satíricos explotan el 
asunto, llegando al extremo de que 
alguno representa á Mad. Dewey, en 
traje de almirante, dando órdenes á 
su marido. 
E N L A MODERNA POESÍA.—De la 
últ ima y abundante remesa de libros 
qne acaba de llegar á L a Moderna 
Foesía.—Obispo 135—merecen singular 
menció las obras siguientes: 
Koeipp.—Método de hidroterapia, 6 mi 
cura de agua, 
Knelpp.—Mi testamento, dedicado á sa-
nos y enfermos. 
JJnelpp.—¡Cómo habéis de vivir! Avisos 
y consejos á sanos y enfermos, 
Dieulafait,—Manual completo del dia-
mantista y platero, 
Lessona.—Teoría general de la prueba 
en Derecho Civil, 
Malgor,—Catecismo de los maquinistas y 
fogoneros. 
Duflay.—Manual del diagnótico quirúr-
gico. 
Chalot.—Tratado elemental de cirujía y 
medicina operatoria. 
liobles Pozo.—Derecho procesal de Es-
paña, la ley v la jurisprudencia vigentes 
del enjuiciamiento civil. 
Ocaña Sánchez.—La legislación minera. 
Wolf.—Historia de las literaturas Caste-
llana y Portaguesa. 
Martens.—Tratado de derecho interna-
cional. 
García Moreno.—Complemento de las 
instituciones políticas y jurídicas de los 
•iueblos modernos.—22 tomos, 
jp'orefl de Pando.—Tratado teórioo-prác-
tico de ^ i g r a f í a , 
rardona _-Geometría descriptiva y sus 
principales aph>ciODe^ 
Buissou.-La edu "•ac;ÓQ, Popular. 
H, Taine.-Historia ^ literatura In-
glesa confemporánoa. T 
H Taine.-Bistoria de la lii¿p«tura In-
glesa: sus orígenes, 
H, Taine,—Historia de Inglaterra, ( 
Lombroso.—Aplicaciones judiciales y 
módicas de la antropología criminal, 
Lombroso,—Estudios de pslquitría y an-
tropología, 
Lombroso,—Los últimos progresos de la 
antropología criminal. 
Larra y Cerezo.—Anuario Médico-Far-
macéutico. 181)9. 
López, destructor del monopolio li-
brero, se compromete á vender todas 
las obras que anteceden á precios que 
son una verdadera ganga. 
CASINO ESPAÑOL, Centro do la Colonia 
Española do Cienfaogos. 
PBKSIDENCIA. 
Acordada uor la Directiva de e«ta Colonia la 
oonitrucoión de un SáNATOBIO MODELO, se 
abre un concurso para qne presenten proyectos 
los scüores arquitectos qne deseen ejecutar la obra, 
de acuerdo con la MEMORIA, el PLIEGO DE 
CONDICIONES y PLANOS del terreno que os 
Un da manifiesto en las Secretarias de los Casinos 
Españoles de la Habana y de Cianfnegos; advirtten-
do que los proyectos han de entregarse en la 
Secretaría del Casino da Cienfaegos, el miércoles 4 
de (alia próximo, antes de las ucea del día. 
Cl6i.fi.eío« Junio 12 de 1903.—El Presidente V i -
cente Villar. 
CORONáSlüNEBRES. 
Giran surtido, rec ib idas directa-
mente, modelos nuevos y precios 
m u y baratos. 
E n l a antigua y mej or s urtida se-
derla Ce la Habana , 
X J A . Z R . O S I T . A . 
de l o » hermanos S á n c h e z , Qal iano 
1 2 5 , esquina A Salud, Telóf . 1 2 3 2 
N O T A . P o r e l ú l t i m o vapor fran-
c é s se recibieron m u c h a s noveda-
des. 
C9'9 alt 13-13 Jn 
APENTA.—Oertificado: Teresa M. 
de Lambarri, Comadrona facultativa, 
alomna de Medicina v comadrona en 
Jefe de la Clínica de Partos.—Certifi-
co: Q ie con frecuencia emp'eoel agua 
mineral purgante Apenta. obteniendo 
excelentes resultados y produciendo 
siempre los mejores efectos.—Sabana, 
29 de Marzo de 1897. Depós i to gene-
ral: Mercaderes n" 7, Boning y KranBe. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 22 DE JUNIO 
Eitte mes eaU consagrado al Santísimo Sacra-
mento. 
El Circular e^tá en el Sagrario. 
S .uto Paulino obispo y confesor y Santos Acacio 
Florio y Clemente mártires. 
San Paulino, obispo y confesor. Bst) santo ob-
jeto de la admiración y de la veneración de los m i 
yores hombres <Xi sa sig'o, tan celebrado en toda 
la Iglesia, como dice el martirologio r jmano, no so-
lo por su urande erndloclón, per su eminente vir-
tud, y por su insigne caridad, sino también por 
el gran poder que tuvo contra los demonios. Nació 
el a a a de 353 en Burdeos. 
Hallábase Paulino en alto concepto da Santidad 
cuando Tacó la silla episcopal de tfolapor la muer 
te del obispo Panlo, v hubo bien poo ¡en qne deli-
berar, portfae de unánime consentimiento fué acla-
mado para ocuparla; y 6 pesar de los «sfueraof que 
hizo para resi tir á una dignidad, fué consagrado 
obispo hacia fin del a&o 40) con aplauso universal 
de todos los fieles. 
Experimento puesto el rebaño los efectos da la 
vigilia y de la eminente virtud del Santo Paat or 
conociéndose muy luego lo mucho qne puede un 
prelado santo. Proveyó su solicitud pastoral á to 
das las necesidades de los msoeste'oaos. 
La dichosa muerte de S .n Paulino sucedió el día 
23 de junio de 431. 
FIESTAS EL SABADO. 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
& las ocho, y en las demás Iglesias las de costura 
bre. 
Corte de Marta.—Ola—22 Correspond* visitar 4 
la Anunciación en lí.lén. 
I g l e s i a Santo A n g e l Custodio 
Cultos al Sagrado Corazón de Jtsíij 
Los diaa 21, 22 y 23 del corriente mes ejercicioi 
de la novena orno viene celebrárd se p"r la ma-
fi ma. Los mismos diss por la noche i las 7 solem-
ne Triduo con expostc'.óa del Santísimo, motetes 
y sermón predicando el Jueves el párroco, el vier 
t e i el Pbro. Maauel Rn ẑ y el HÍbado el Pt>ro. P1 
Harrero. El domingo 24 ' las 8) de la nufiana 
misa colemne á cargo del Párroco Pbro. González 
Arorha y procetión del Santísimo. Ruegan la asís 
tonda á estos cu tos.—La Cámarera Rosarlo Sellen 
viuda de Sairez j el Párroco 3853 3-22 
Iglesia de Santa Ciara 
El domingo próximo dia 24, tendrá efecto la fes 
tividad del Corpas Cristi, con misa solemne á las 
8J de la mafiana en la que ocupará la cátedra del 
Eupíritu Santo el R P Victoriano de la orden 
Franciscana, y can prooestón en el Interior del 
Templo á las b\ de la tarde. 
Se suplica la anister.c'a de los fieles á esos pia-
dosos actos.- Jnalo 21 de 16(0. 
38-19 d3-í2 al-22 
I Q L E B I A O B B E L E N 
El dia 22 de junio, fiesta del S igrado Cor&zón de 
Jetúp, habrá á tas siete misa rezaaa son cánticos y 
comunión general. Alas ocho y cu» to misa canta-
da á toda orqueita y sermón á cargo del 11. P. Aiz-
Suru do la Compsfila de Jesús Qieda ezpneiti to-o el día S. D. M. A las dos el tjarcicio de la hora 
sant i , á li.a tres consagración do niños y á las seis 
será la procesión por «1 «lanstro dil Colegio y visita 
de altares. A. M. G. D. 
8886 3.21 
I Q - L i E e i A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNE TRIDUO. 
En los días 23. ¡(3 y 24 del presente mes se cele-
brará en esta Iglesia nn solemne triduo eo honor 
del Sagrado Coiazón de Jesús. 
Los días 22 y 23 se cantará la misa á las 8 oon S. 
D. M expuesto.—Por la tarde al anochecer habrá 
exposición, rosario, cánticos, sermón y recerva. 
£1 día 24 por la maGana á las 71, misa de comu-
nión general. A tac 8¿ la solemne con sermón. Por 
la noche como los días anteriores oonclnyéudose 
con la procesión del Santf .irao y consagración al 
Coratón de Jetúa, lo que se hará también los dos 
días precedentes. 




Sección de Beereo 7 Adorno. 
SECRETARIA 
Esta sección autorizada por la Jauta Directiva 
ha acordado celebrar un gran baile de s«Ia en ho-
nor de la Reina de la belleza la Srita. María Luisa 
Herrera y sus damas de honor, el cual tendrá lu^ar 
en 'a noche del demingo 21 del preseits mes, y será 
amenizado por la reputada orquesta de Felipe B. 
Valdéd, abriéndose las puertas á las 7i ydando prin-
cipio á las en pu t9, 
Katasección podrá rtquerir, rechazaré expul-
sar del local ó puertas á las parsonas que tenga por 
convanl*ttd sin explicaciones de nugún género. 
NOTA; No se reparten invitaciones. 
OTRA: Las qn« deseen ingresar oomo socios, 
al no hacerlo con 24 horas de anticipación, abona-
ráa mes presenta v posterior. 
Habana Janlo 21 de 1900.—El Secretario, R i -
cardo Enlf. c H(l a3-2l da-23 
A N U N C I O S 
D ' T a t o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en nso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
T o d o s loa d í a s de 
ocho á cuatro . 
INDUSTRIA 126 
casi esquina á San Rafael 
Sf 99 9 Jn 
L A NOTA FINAL.— 
U n individuo, conocido nuestro, tie-
ne uua«negra que oaeota noventa j 
cuatro años de edad. 
Oaando le preguntan por su mamá 
política contesta: 
- N o me hable usted de esa señora. 
Sé que hay un Padre Eterno, pero no 
sospechaba que existiese una Madre 
Eterna. 
Gran purijicador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA .—üon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LARRAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jul ián."—Habana. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
Las bnenas casas de perfumería tienen siempre 
un surtido cimple^o de loi extracto?, jabones y pol-
vos da arroz de V. Rigaud, de París Luerecia, 
Graeiota, Aícanio' Florea de ¿ubernto. Lila» de 
rtrvia, eto. f o lo olviden las damas eiegautos-
La Casa de Borbolla, 
acata de remitir á aquella 
ciudad el muestrario más com-
pleto y más moderno que se 
ha conocido en joyería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
González se ha instalado en 
la Sedería y Quincallería 
" L a A l h a m b r a " y allí, 
exhihirá sus artículos, y po-
drán visitarlo las: personas 
de gusto en Cienfuegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en abundancia. 
También lleva catálogos de 
muebles de lo mejor y más 
moderno que ha producido la 
industria en esta Isla y en el 
exterior. 
COMPOSTEU 56. 
C u a n d o F a l t a S a n g r e . 
C u a n d o f a l t a s a n g r e f a l t a v i d a . 
L a a n e m i a e s s i m p l e m e n t e f a l t a d e 
s a n g r e . H e a q u í l o s s í n t o m a s e n e l 
c a s o d e u n a s e ñ o r i t a : — d e s a p a r e c e l a 
v i v e z a d e l o s o j o s ; e l r o s t r o s e p o -
n e p á l i d o ; l o s d o l o r e s d e c a b e z a s o n 
f r e c u e n t e s ; l a p a c i e n t e e s t á s i e m p r e 
d e m a l h u m o r ( c u a n d o n o e s t á l l o -
r a n d o ) ; l o s m a s t r i v i a l e s i n c i d e n t e s 
c a u s a n p e n a y l a n g u i d e z ; e l m e n o r 
e j e r c i c i o c a n s a y f a t i g a ; l o s l a b i o s 
p i e r d e n e l c o l o r r o j o ; c o n f r e c u e n c i a 
o c u r r e n d e s a r r e g l o s d e l a f u n c i ó n 
m e n s t r u a l ; n a d a s a t i s f a c e y t o d o 
m o l e s t a . 
E l r e m e d i o e s t á á l a m a n o . R e -
m e d i o r e c o n o c i d o E N T O D O E L 
M U N D O c o m o e l m e j o r p a r a l a a n e -
m i a , c l o r o s i s y e n f e r m e d a d e s a l i a d a s . 
PILDORAS ROSADAS 
DEL DR. WILLIAMS. 
PARA PERSONAS PÁLIDAS. 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
" W i l l i a m s h a n c u r a d o y e s t á n c u r a n -
d o m a y o r n ú m e r o d e c a s o s d e a n e m i a 
q u e d e n i n g u n a o t r a e n f e r m e d a d . N o 
h a y s a t i s f a c c i ó n m á s g r a n d e q u e l a 
q u e s e e x p e r i m e n t a a l v e r v o l v e r e l 
b u e n c o l o r , e l b u e n h u m o r , l a s f u e r -
z a s , l a v i d a s a l u d a b l e c o n e l u s o 
d e l a s P i l d o r a s ^ R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s P a r a P e r s o n a s P á l i d a s . 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e b e n r e -
c o r d a r q u e n o h a y b e l l e z a d o n d e n o h a y 
s a l u d y q u e n o p u e d e h a b e r s a l u d s i n 
s u f i c i e n t e a c o p i o d e s a n g r e b u e n a . 
Cuando compre usted estas piído- TPÍV'"^ 
ras examine las etiquetas color de IJH-^S 
rosa al trasluz. S i son legitimas vera I f ^ A L E 
usted en trasparencia las palabrasgW" JULi EOPLE 
S i no aparecen estas palabras E N T R A S P A R E N -
C I A (examinando el papel contra la luz) lia habido 
engaño y debe exigir que se le devuelva su dinero. 
DR. WILLIAMS MEDICINE CO., 
Schenectady, N. V., Estados Unidos. 
Num. 5 
P A R A E.A T O S 




PREPARADAS POR E l . 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 9 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce" aoneilian el sueño. 
Codeina qne entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo j la Brea y el 
Tohi son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mil cosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en le 
Botica y Droguería fle San M , 
Habana 112, esq. á Lamparilla; 
HABANA. 
POLVOSITALGO 
B O R A T A D O , 
PBEPABADOS POR El* 
DR. G O N Z A L E Z . 
O 8á5 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias do 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BARATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
do los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
ftniíailo con las imitaciones! 
Se preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S.JOSÉ i 
Habana 112, etq. á Lamparilla. 
1 Jn 
I G I E N E 
DE LA DENTADURA 
T J S Z E I S I E ] J S X J 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D R . T ABO A D E L A 
CAJAS GRANDES, 
MEDIANAS Y CHICAS 
Y EL ELIXIR DENTIFRICO 
DEL MISMO AUTOR 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
87C0 I N D U S T R I A NUM. 126. 26-1 Md 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquit iamo de l o s n i ñ o s . 
c "'^ alt 13- 26 My 
DEBILIDAD G l I T A l , 




1 - 4 
o 
A C A B A N D E L L E O - A R E N E l , V A P O R " L A N O R M A N D I E 
P R E C I O S E N ORO 
Cronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde $3,50 uno. 
De acero para señoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, muy seguros. 
De oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nielé desde $ 1.75. 
Idem idem plata ídem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas,, desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gua-
to más exigente y distinguido. E n esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
I M P O T E N C I A , 
CURACION rflpida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodríguez 
d« los Ríos. ES inofensiva y produce afectos maravillosos desle lu primera fricción. Su 
oílcacia se demuestra por iníluidad de testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de ItaHa. DOS PUSOS bote en to las las prinuipales farmacias y 
drog-uerías. Depositarios; En la Habana, Vda.dü José S-irnt (5 Hijo, Ttmiento Rey 41. 
En San Juan de P. Rico, D. J . M. Dlanco y Cp. C Sil) alt 4-5 Ab 
Esimtoro yEsteriliilaa 
O J " 0 C h o c o l a t e L A P L O E 
fcd 




T r a j e s d e P r a c 
Para este traje de la eepecialidad 
de esta casa, sa acaban de recibir los 
más ricos acoesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe que esta es la 
única oasa qne se dedica con preferen-
ola á ia coofeccióa de trajes de eti-
queta. 
i r . D i a » ValdepareSf 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 . 
c 903 12 Jn 
Código Penal Español 
ref irmado de 1870, por el Sr. D. Stlrador Viada y 
Vilaseca, magistrado de la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo.—Cuarta edición notablemente 
eorreglda v aumentada.—Consta de siete tomos en 
4o—Madrid 1890 á 181?. 
Agotada* en poooa afiaa tres ediciones, se ha me-
jorado la presente, dando más extensión á las con-
cordancias y al comentario de la mayor paite de 
los aití JU'OS, y pon endo éstos en coasooanoia con 
la CoiiStituoión de 1876, con las leyes de Eojaicia-
mlento civil j criminal de 1881 y 1883, con lus nue-
vos Códifroi civil y de comercio, y con las demás Je-
yes orgánicas y aumlnisirativat promn'gadas hasta 
el día. 
8e acaban de recibir ejemplares que se hallan de 
venta en la conocida Ijbrerta de Luis Artlaga, San 
Miguel n. 3. c 916 8 .6 
c938 30 Jn 1 Modelo drt lr<u:c 
Jarabe a M m YoMo 
de QRIMAULT ; C" 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
hígado de bacalao, para 
combatir el liufatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, ñue ViolottM, PARIS 
y en t o d a s l a s F a r m a c i a » . 
nu il m i i W 
General Matías Vega y Alemán 
Minero y propietario de minas. 
ALONSO GOBEL, ALEJO PINKLLA 
Abogado conscltor, Secretario. 
Sa admiten proposiciones sobre compra de mi-
nas de cobre, [.lamo, manganeso, yeso, amianto, 
aifa'.to y otras. 
iriapWTTnTíin 5 Hotel I»la de Cuba, pisoprin-É.SCBITOKIO. ^ cipal._Ca!ia(la ^ vtAoii*. 
Horas de oficina de 1 á 4. Teléf. 1295. 
3821 4-31 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
y Jesús María Barraqué 
E l mejor chocolate de la OORUÑA es sin disputa el do la marca 
U PT ÍIH ^e ^a^ae^ Mosquera, quien tiene gran mercado en f i l U i l España, lo que le permite poder enviar sus productos á 
ehta Isla á competir en precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Oapital. 
E s el ú n i c o que se recibe de la OORÜÑA puesto que todos los 
demás que se anuncian como importados de allá son elaborados en es-
ala, te r y hacen uso del nombre de dicha ciudad por ser universal men-
t í seconocida su superioridad en la fabricación de chocolates. 
Unicos importadores ROMAGOSi & Co , Oficios 23, Habana. 
c 755 alt '¿6-16 My 
4 7 / D ^ 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
| 4 8 HORAS 
I M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a ; C i s t i t i s d e l c u e l l o , 
C a t a r r o d e l a v e j i g a , I l e m a t u r i a . • — . 
C a d a C á p s u l a l l e v a e l n o m b r e ( M i D u 
PÁfí/S, 8, rúa Vloltnne, y en las principales Farmacia». 
B i i M e I c i m i Sifflílii 
D S L Dr. JE^LPOKDO 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
oi825 l Ju 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Slñlis y enfermada le» 
renereas. Curación rápida. Consultas de 13 4 2 
Tel. 851. Luz 40. c 8S2 1 J 
Dr. & E e Fiiüay 
«3t>eUH3ta en •nísraafiadfl* 4« lo» y i * l9t 
aldoa. 
SXbsat* UO—TaUíono ft»—Od^Ji** IS i S, 
o I Jn 
Dr. Manuel Bolfín, 
MKDÍCO DXt NIÑOS. 
Consultas de 12 & 2. Industria 120 A, efl^nlna á 
!»n Miacol. Teléfono n. 1.262. 
J u a n A . Xi l i t eras , 
ABOGADO. 
Notario F ú b l i c o . 
AM1TAD U2. TELEFONO 1186. 
c 807 2H-SI M 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
4e la Casa de Beneficencia 7 fiaternldad» 
Especialista en las enfermedades de los nlfioa 
.médicas y quirúrgicas). Consultas de 116 1. Agular 
108J. Teléfono 824. C 830 1 Jn 
T A I - D E S M O L m A 
CIKÜJANO DENTISTA. 
fle (railadó & Oaliano 66 oon los prooloi tiguleu-
n: 
Por isa ex t racc ión . . . . . . . o . . . » , , . « . . 0 2-00 
IiSem idem sin d o l o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-50 
Smnastadorti 1-60 
3rllícaolouar 2-SO 
Limpiesa de la boca... 3-60 
Oeniadcras da4 plosasu., . . . . . . . . . . . . . 7-00 
ídem Idem do 6 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 10-00 
Idem idem de 8 i d o m . . . . . . . . . . . . . . . . 13-00 
[¿emfdom do 11 Idem 16-00 
Kítoo preclouon en pista, Kuautiiadoi por (UM 
MÚI. Oaliapo u. 8f. 
Q 857 1 Jn 
Doctor V e l a s e o 
Kntarmedados del C0BA20N, PÜLWONEa, 
.<mBVI08AS y do la P IEL (inoinio VENEREO 
/ SIFILIS). Consultas de 13 £ 2 y de 6 6 7. Pra^ 
lo 19.—Te áfono 459 C S99 1 Jn 
ABOGADO. 
Domiollio y estudio, Campanario n, 99. 
O 1 M 
JOSÉ LEON DS MBNDOZá 
MEDICO DE LA SOCIBDAD FRANCESA 
desde 1894. 
Medicina en general y enfermodadea del OIDO, 
NARIZ y GARGANTA. Consultas de 12 á 2. 
Lealtad 58. o 883 7 Jn 
D r . H e n r y R o b e l i n 
De las Facultades de Pavis y Madrid. 
Snlemedades de ia piel. Sífilis y Venere». 
De 12 & a. Jesús María 91. 
C 828 U n 
TIB NBW Yorl Deital Parlors 
El mejor gabinete dental de la ciudad.—Opera-
ciones en la boca por un procedimlonto enteras-
nenie nuevo. 
EXAMEN DE BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 ci 
Limpieza do dientes 1 á 1.50 o\ 
Empastaduras l á l .&Ocj 
Orifloaolones 2 á 5.C0 
Dentaduras artlüciales... . 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y TENIENTE REY,, 
Se habla español, inglés y francés. 
19R« ' a " 78-5 Ab 
Doctor Luis tfontani 
Diariamente, oonsultaa y operaciones, de 1*8, 
Jan Ignacio V4. OIDOíl—NARIS?—GARGANTA, 
íl 829 1 Jn 






Di. J. Traillo T Uña» 
CIRUJANO DENTISTA. 
Xitablooido en G allano 69, oon loe últimos ad*« 
*nlcí profcilonuloa y con las precios ilguiautea: 
Per uua extracción f 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
it i . limpieaa de dentadura.... 3 61) 
Impastadura porcelana 6 platino 1 50 
Orifioaolones a 
Dentaduras hasta 4 piesas...... 
Id. id. 6 i d . . . 
Id. id. 8 Id MI 
Id. id. 14 Id 
Trabajos garantisados, todos los días inclusive 
os de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas s« 
tacón sin usar ácidos, que tanto dallan al diente. 
Galiono 69, entre Neptuno j San Miguel. 
O 856 1 Jn 
ISIDORO C R E C I 
MEDICO DE NIÑOS. 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas de 12 y media i. 2. 
Corro n'.'605. Teléfono 1140. 
8137 26-23 M 
Dr. Bernardo Moas 
&mle,no de l a caam d » S a l u d da la 
if loeiaeién <ta Dependiente». 
tlonsuitas de 1 & 8. 
0 827 
-Acular 38—Teléfono UT. 
1 Jn 
ALFREDO F . V E R A N E S 
CIRUJANO-VETERINARIO 
Ex-Municipal de Santiago de Cuba. 
Inventor de la ouraolóa del muermo, ofrece sus 
servicios al piiblico al cual dejará satlefecha de sus 
operaciones* 
D R A G O N E S - 1 2 
8612 8-13 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médico alienista con quince años de práotioa. 
Oonsu'taa los martes, iueves y sábados, de 11 & 2, 
Neptuno 64. o 523 1 Jn 
ANNE K E L L E E 
Comadrona facultativa, (Midulfe) Habla espafiol, 
.nglés y alemán. Consultas de 13 á 2. Obispo US, 
tntresuelo. mlZi 28-11J 
R. Calixto Valdés y Taldés. 
CIRUJANO DENTISTA. 
S) garant'zan los trabrijoa y se pasa á domicilio y 
al campo previo convenio,—33, SAU Rafael 33. 
c 907 13-13 Jn 
C U P S E 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 56 . 
C 9.9 
T e l é f o n o 8 1 4 
21 Jn 
DR. ENRIQUE PERDONO. 
VIA8 CBINABIAS. 
£8TK£CHEZ DE LA UBETBA 
Jeaás Mari a 33. De 12 á S O 824 1-Jn 
DE M. R. ANGULO Y HERMANO, 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amargura r»7 y 79, De 9 á 5. 
8689 2M5 Jn 
Dr. Qahez (hi lhau 
MEDICO CIRUJANO 
da laa Facn l tadea de l a Mabaaa j 
J¡f. "Toark. 
Especialista en enfermedado* tearot»' 
y hernlaR 6 qnobradnras. 
Gabinete (proviaionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 
Oommltas de 10 i 12 y de 1 á 5. , 
^ 855 i J 
D r . F e d e r i c o M o r a 
ABOGADO Y NOTARIO. 
O B I S P O 75. 
3725 26-16 Jn 
DR. JUAN KOLINET, 
VIAS URINARIAS.— VENEREO.— SIFILES. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
Consultas de 12 á 2. Dragones 81. 
^ ; 6 j n 
DE THE WEST INDIA 0¡L MFG. €o. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c i . ' b o l d 




A G U A S 
1 I B ! 
^Lgua O z i g e n a d a : insnstitaible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g u a de Uicbiy: nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h ígado, de los ríñones 
y vegiga: 
Se signe fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
oon arreglo á las últimas prescripciones cientiñeas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Crnsellas, Rodrigues j Gemp. 
! K7 aydtW. Jn 
LANCA 
A N A 
D r . J o r g e Xa. D e n o g u e s 
Especialista en eafermedades de los ojoa 
Cuusultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 & 3 —ladastria 64. 
c SÍB 7 J n 
Enfermedades del aparato dlgeatlTO Practlo* 
.avsdo» del estómago y del Inteolino. Consultas d« 
13 i 3: «xclusiva domingo» y lunes San Nicoiáa 6á. 
ní21 I J n 
J . C U E R V O 
Profasor d<í inglés, ttnednria de libros y ari tmé-
tica mercantil, da clases á domicilio durante el dia, 
y en sa casa por la noche, También se ofrec-o lle-
var y arreciar libros. Angeles 3. 
372 í 15-16 Jn 
P a b l o M i a r t e n i 
Profesor de música, piano solfeo y canto. 
Da lecciones á domicilio y en sa casa. 
Profesor do Dibujo, Creyón y pintara de toda 
clase. 
Xambién enseña los idiomas Inglés y Francés. 
Hace retrates al óVeo y creyón, garanti-
zando el parecido,—Inqnisidor 16 
31í8 alt 13-6 M7 
I n g l é s en dos m e s e s . 
Clases práctica», especiales para entenderse con 
'os americanos. Tomad la primera clase gralis y 
veréis el éxito. Do» aentenes mensuales. San íg*-
naclo86, 35:2 13-7 Jn 
"UN L I C E N C I A D O 
anliloaofía y letras, oatedritloo del Instituto da 
Gijón, se ofrece para dar lecciones 4 domicilio del 
Bachillerato praparatorio de derecho y enseñanri 
Sunerior. ^ viso San Rafael, 20. 
o kK» E2-2Jn 
Tocio sifop arf ftqua 
• flP V ^ h v llfc- u u n a "eij . 
Hu^ta amarliii-.. con;»»' 
E E S . H I L O A R A P T E R 
PKOPKSORA INGLESA 
Da cl&ecs on s i oísa 6 á, domicilio. Habsna 23^. 
35( 0 26- 6 Jn. 
B W L U C S - A R S A N O 
y cerca de los m e j o r e s colegios p r i -
vados , u n a s e ñ o r a ciaba n a , que re-
side e n lo s E s t a d o s U n i d o s t a c e 
m u c h o s a ñ o s , e s t á d i s p u e s t a á h a -
cerse cargo de u n l imi tado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres d e s e e n m a n -
darlos á educar e n "Gtreater K e w -
Vovk." Prec io : $ 5 0 0 a l a ñ o ( 1 Z m e -
ses) colegio i n c l u s o , por n i ñ o s de 
m á s de 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 por l o s de 
m e n o s edad. 
Para máe pamcnlares, d i T l g ™ ^ o 
17 Hestervelt av: New-BrtgUton, Staten T»lan<l 
Htw-Ywk;, ?563 Ab 
A B T E S T 
L A J A R A 
40 alo* de práctica, único que garantiza la opo-
Tasión para siempre, fiato ex COMEJEN donde 
quiera que i?a RefereLcias las que pidan. Recibo 
aviios; Lajara, Muralla n. 13, sombrerería, ú Fran-
eUco Lajara, Heina n. 124, altos, Habana. 
3«ai ÜS - i . Jn 
Se despacha comida en caMinas 
6 tableros pai» partlcnlares y establecirDiei t'.s. V i -
Ihgaa n- 111. 8754 P-19 
X7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea coló caí se (ic cocinera encasa particular ó 
establecimiento. Sabe desempeñar bien el oficio T 
Informan Morro 21, 
4 21 
TRASLADO 
A g o s t í n Trf moleda 
preparador del acre-
ditado Jarabe Depu-
rativo Dvval, ae ha 
trasladado á la calle 
de Y i i t u d e s n . 80. S é -
palo el j ú b l k o en 
general. 
S7 6 
tiene las mejores referencias, 
entre Genius y Cárcel. 
3816 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano. Sabe 
cumplir bien con su obligación y tiene las mejores 
referencias Informan Infanta n. 112. 
3S38 4-^1 
S E S O L I C I T A 
un depeddiente de botica que hable inglés Infor-
mes Droguería de Jühreoj-, Obispo í8 
6 930 11 J 3 
B A K B E K O S 
Se sor alia un operario ó meJie acerarlo qae sea 
forma!. LamoAriila H. 51, esq. á Aguacate. 
Jr823 4 >1 
C K I A D O 
Se solícita uno de 2 » á ifl aüos . l ^ eJ d. p in i rau-
lar. que p i e i e t t í bueuas referencias. Vi-in-iea r t i -
meroSO 3786 la-J7 3 ;-20 
C r i a d a de m a n o s 
Se solicita-¿na que sepa cumplir con en obliga-
t:i6n y traiga baenas referencias. Kn Campanario 
n. 125. 3729 4-16 
S E S O L I C I T A 
un í criada de mano qicsepa or . tap' ir cr n su obli-
eaclón T que t f i i e i buenus icXenaiclas en Monte 
246. 3^3 4 20 
T ^ I R U V ds lea relojeros, Mr. Georje Nt wton, 
X i l i l i ü i 1 vuelto al mundo, y so limpian re-
lojes á 53 cts. y hice todas con po- taras muy ba-
ratas. Se reforma un reloj de llave al s:stema de 
remontoir ñor un centén. Obraría frenta si n. 70. 
33(2 13-12 Jn 
P E I ^ r - A . D O H A . 
C A T A L I N A D E J I M E N E Z pone en conoci-
miento de su numerosa clientela que recibe todos 
loa «orreos los últimos figurines de peinados. Pre-
cios en mi domicilio, un i einado 50 cts.: shono 
diario un Cf-méa. Tiñe y lava la cabeia. 61, SAN 
M I G U E L 51. 32;6 26 26 m 
Hojalatería de José Puig. 
luetalaoió» de cañerías de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medides para liquides muy ezeetas.— 
Todo se haca con perfección en Industria y Colón. 
n 77* 2H-̂ 0 My 
M U E B L E S 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desdo $48.50. 
Juegjs para antesala, color meple ó no-
gal, deSíe $iy.50—comprendiendo G sillas, 
2 sillones y una mes!ta de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camaa de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó janeo, desde $7.25 
nna. 
Sillas estampadas á $12 90 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
c 8: 8 8^Jn 
M a r m o l @ 2 Í a 
L A C E N T R A L 
DE M. PERSZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda ciase de trabajos en mármol, como 
son: Lipidas. Bóvedas, Cruces-, Mocumectcs é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pura muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muv barato. 
3369 26 1 Jn 
UN SEÑOR DK E D A D , SOLO. DESEA una ocupadón de 5 & 6 horas diarias en una < asa 
paiticulaj que enga qne llevar cotas oa.jnnt c'.o-
nas d i administración de fiocis 6 cosí aná oga, á 
cambi) d« KaUtí ción 6 cuurto en l i minina casa ó 
ea otra. Diilgirse por esciilo á B. C. al despacho 
de asuncira de este peñó l i JO. 
3 94 5 20 
DESEA COLOHAKSE UNA JOV6N PE-iiiDKular de criad» de mano ó manejadora, es 
trabajadora y sabe cumplir con »u oblicación: tiene 
anión responda de su conducta. I i fornurán 
Blanco 29 v 31. establo El Comercio Teléf. 1020 
3íi 6 4-20 
Poztero ó cochero 
6 para acompañar i un oa<>aUero «LÍ;rmo, se ofre-
ce un peninsular con luinos infcmres. Darán ra-
tón Galiano 124. 3^46 4-22 
U N A C O S T U R E R A 
se ofrece para toda ckse de escura de ropa blanca 
de señora y niños psra coser en su casa calle de 
Paula ef quina á Egido altos de la bodega 
386» 4-¿2 
E L E G A N T E SASTRERIA. 
D E F. L E D O PAVON 
8 1 H A B A N A S I 
Se solieiti ua camisero 3867 2 6-22 Jn 
S E S O L I C I T A 
<n Obispo n. 51, una manejadora para una niña de 
pocos mesen. Sueldo 5 pesos plata y ropa limpia 
ÍÍW» 4 22 
C O C I N E R A 
Se s-tlicita nna que sea general en e) oficio para 
coila familia; se paga buen sueldo, y ha de tañer 
buenas rrifercuoias. Kicla 74, aitos. 
3Í52 4 Í2 
Se neces i ta 
un dependiente a* farmacia para ocupar el puesto 
de segundo. Infoar&arán Butica Francesa, San Ra-
fael esq. á Campase tío de 10 i 5 de la tarde. 
3556 8-22 
U a cocinero p e n i n s u l a r 
desea eacoi i'-ar donde irab j a rpor cu oficio en 
uva oaea paiticuUr ó estableeimiento. Sabo uinv 
bien su •bligaci'Sn. Darán razóji Bsrnaza ndm. 30. 
Barben». SU6 4 2i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penir eu.ar de criandera á leche ent era 
es caiiliosa oon los ni50'>, ds cinco meses de par i -
da, tiene quien rciponda por c'ia y adem ÍS tHne 
rdcomendic BAei i se nejeaítan de donde h^ esta-
do. Darán ra/ón lufanta 96, esq. á San Jo»é acce-
soria D, alí ts , ó OQ el Vedado 12 asi á 13,Bodega. 
335 á 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
uaa»efiora pe JÍDÍ ular de criandera, con t m n a y 
abundante leche, no tiene inconvauiente tunque 
sea para el cu.¡oo. r 'i )ne per^oaas que l i garjn-
tjnen. IL ¡ im«tán Aguila 114 ac^cioria dsl encar-
gmo. Jn 23-4 
B E S O L I C I T A N 
nua criada de mano y una manejadora para un n i -
&• de dos aBe», que taugan quien las recomiendo. 
Calle D n. 4, Vedado. 3839 4-21 
S E S O L I C I T A 
UDJ criada de mano que sepa su obligación y no 
fSfcga pretensiones y traiga recomendaciones. Suel-
do $8 plata > ropa Umpia. San L W r a 58. 
3818 ~ 4-21 
B E S O L I C I T A 
BUS buena lavandera de rop i de señora, caballero 
y aiBo, ^ue tensa personas que la i^comionden y 
.jüe sepa desempeñar el oficio, sino que no so pro 
«ente, Compostela 33, 3il7 4-21 
D E S E A C O L O C A R S a i 
una joven peninsular de cocinera ó criada de nuno 
ei^sssa da buena 2'amiiia, sabe cam^lir coa su obli-
gación y tiene perdonas que la recomienden, infur-
mafan en Cuna n. 1, «Itcs de la fonda. 
3 40 8-21 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche, te-
nienda personas qne respuneüui por ella. Informa-
rán Genios n. 4, fonda. ;815 4-^1 
S U S O L I C I T A . 
una muchacha de 11 á 12 años que presente buenas 
xeferennias. Sueldo $6. Indui>tiia 27, attos. 
8827 4-21 
S E S O L I C I T A N 
T.ep artidoies de entregas etn lucres condiciones. 
San R afael 34. Hbrcria. SS25 4-S1 
U n a joven peninsular 
c^sea colecürse de criada de mMo ó niñera; sabe 
desempeñar bien los dos oficios y tiene muy buenas 
rtferenoias de su conducta. laforman Villegas LÍI-
uero 7. 3829 4 21 
S S D E S E A C O L O C A R 
una criada de ma? oí, sabiendo todos los quehace-
res de una ctsa, tiene casas que icspondau por ella 
y una criandera á le>.h) entera, la que tiene bu^na 
y abandanta lee e, d i cinco meses de uarida: da-
rán raión da las doj Revil'agigedo u. 7 y, Cárlos 
11 í esq á it; fmta, café, 14'.. 
3S( 3 4-* 0 
DE L A C A L L E R ü f Z 17 0 , K S I L L Y ST.— Transiations foom English ín'.o Spanúh acd 
vice versa at ree.s»cat>le rale?. S i l ) 8-23 
U N CRIáLEO 
se solicita uno qTie sealjovon y peya leer: ss l i pa 
ya: buen sueldo Obispo ?2 C". &33 4-'22 
D E S E A C O L O C A R S B 
nna joven peninsular de er ada de mano en casa de 
buena familia tiene Quien respeu ia por ella. In-
ormarán en Sol LÚmero i5. 3841 4-i2 
s ¿ " S O L I C I T A 
una criada de mediana eiad para u^a corta fannlia 
y que sea de buena coa'.ucta. Informarán Sol 81, 
8848 8-22 
Se s o l i c i t a 
on buen TMdedor de almidón con bueoas referen-
oias. San L í z a r o l 9 . 
3^1 alt 8-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad deaea c alojarse ue cocinera. Tie-
ne personas erue respondan por ella garantís ando 
su conducta. luforman San Lízsro 269 Jossfi Per-
nandet. 8883 4-12 
E n l a M u e b l e r í a 
Concordia 3Ci, esq. á Galiano, se nacoeita un de-
pendiente que sepa bainirar y cuando se ofreíoa á 
los cobros, que tenga buena recomendación. 
8 » 0 4-72 
í í l l S í ' l f í í l í" í'88ea colocarse de criaiio de mano 
*JU L U U t portero. Desempeñadla perfec-
ción ¡<vs dosefíciosy tiena muy buenas íeferec-
cías. Itformaa G'otia 101. 
3354 4-'. 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una pardita de pocos meses de pari 
da: tiene recemend^ción y puede presentar su her 
meso niñ : mf'jra.arán Marina 3, á tedas horas, 
frente al bosoital San L izaro. 
3:91 4-20 
Se c e e s s i t a 
una criada para el servicio de una señora tela que 
entienda de cocina y del servicio de casa, con bue-
nas referencias y i.uern a en el acomodo. Campa 
narlo n. 114. 8793 4 20 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que conoica blvin el francés y e¿tó 
práctico ea contabilidad mftroantíl. Se preferirá 
si conoce además el loglés. Dirigirse apartado 310. 
37í:7 8-20 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular desea co'ocarse á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que res-
pondan por ella. Informan Vives líO. 
3 12 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crisndera peninsular á leche entera, de ti es me 
tea de parida, es muy cariñosa con los niños y tiene 
quien responda por su conducta. Darán razón en 
Zanja esquina á Hospital y en Infanta frente al 
tbucho ' e Vilianuev* y en la funda Los Volunta-
ra 38(9 4-20 
Se s o l i c i t a 
una cocinera que sepa tu oblijaoión. Villegas nú-
mero 1(6. 37i?6 4-20 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis meses de parida, sana y robusta, desea co-
locarse á leche entera, que es buena y abundante. 
Puede verse su niño y tiene personas que la reco-
mienden. Informarán Industria 1S8, 
3710 4-16 
Agente de ventas 6 solicitador 
So dará empleo á dos, por la «Compañía General 
de 'Jonst ucciones» (limitada), O-Beilly 23, en es-
ta ciudad. 
Los solicitantes deberán traer referencias de la 
clase en cuanto á su moralidad y aptitudes, y de-
berán tener facilidad de palabra y baenas maneras. 
3713 4-16 
P a r a u n a f inca 
próxima á esta ciudad se solicita á un preceptor de 
instrucción para educar á unos niños. 8°> necesitan 
referencias y qu? S3a de alguna edad. Informarán 
Muralla 105. 3723 26-16 Jn 
S E S O L I C I T A 
en a cecicera para muy corta familia, que sea for-
mal y tei ga lejcraeiidacionef: debe dormir en el 
acomo 'o. Lagunas 21. 3797 4-20 
U n j o v e n desea colocarse 
de criado de mono para nasa partlcclar: sabe cum-
plir bien con tu obligación y tiene buenas referen-
cia s l ^ n n a r á n j i U l » ^ 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre que tenga pr ncipioa y bue-
nos iifurmes Angeles esquina á Estrella, sastrería 
y camisería El Yuiturí 3i05 4-20 
U n a joven de color 
desea colocarse con una familia que vaya á Nueva 
York: sabe hab ar ing és Uf.ján razón calle de Es-
cobar n. 111. 3792 4-19 
B E S O L I C I T A 
una buera orlada ce mano que sea fina y sepa bien 
su oficio, q^c sepa vestir una señora, te dá buen 
•veMo. Prado 83, bajos. Debe traer buenas refe 
rcnciis. iTM 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á le jhe CLter», la que tieuo buena y 
abundante, aclimatada en el país, con las mejores 
recomendaciones de las casas donde ha criado, no 
tiene inconveoiento en ir al campo. Informarán 
calle San Pedro túm. 20, fonda. 
Ŝ e5 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una ciiaiídera con buena y abundanta leche, de 
4 meses de parida, tiene quion responda por ella. 
Darán razón Dragone» 4?, tren de coches. 
3', 02 4-19 
U: celocarse en oocina puriicu'ar 6 pura cuidar 
á un señor ó señora sc'a leifurman Fonda Cuairo 
Naciones. San Podro Í0. 
3751 4 19 
TJ1L COCINtRO QUE i>K ANUNCIO SE-
J2i mana j asada en Amista 45, y que no pudo co-
locarte por estar cocinando interinamente en una 
casa, puedo ya colocarse por estir libre de ese com-
promiso. Tiene laj mejores rt;ft,!Tencia4 y quien tes-
ponda por su conducta. 3768 4-19 
T a q u í g r a f o y T y p e w r i t e r 
Se dará empleo fija á una per ona que posea á l a 
perfección ambos artes en CB8:.o)lano y en inpfés y 
tonga buenas referencia<i. Compauia General de 
Construcciones (Limitada). 0 'Rti l iy23. Habana. 
3782 6 19 
E n P r i n c i p e A l fonso 1 1 8 
Se solicita una cocinera peninsular. La que no 
sepa bien el oiicio que no te presente. 
3775 4-19 
NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, SIN 
esea encontrar una señora á quiei 
acompañar y ayudará los quehaceres d é l a casa 
Informan en CompcsteU 134. 
'776 8-19 
D E S E A C O L O C A ü a S S 
ana buena cocinera penintular encasa prrticular 
ó establecimiento, sabe desempeñar á satiefación el 
oficio y tiene las mejores referencias. luforman Be-
itscrain 36. S7v0 4-19 
S a n L á z a r o 1 6 1 , bajos 
Se solicita una criada de manos que sepa su obli-
gación y traiga referencias 
374 8 4-19 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocaras d« criada de man o ó manejadora, 
sabe cumplir con so obligación y tiene las mejsres 
referencias. Informan Suspiro 14. También se co-
loca un oi tdo de mano ó jardinero. 
;-778 4-19 
S S D E S E A C O L O C A R 
una criandera de buena y abundante iBeh9: darán 
razón Prado n. i20y Cárdenas n. i l á todas horas. 
37^9 4 19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida desea co'ocarse á leche en-
tera que tiene buena y abundante. Puede verse su 
niña. No tiene inconveniente ea ir al campo y tie-
ne quien la garantice. Infirman Rtye 81. 
3't)6 4-19 
Se desea saber 
el paradero del joven Antonio López Morán, pues 
su maare lo solicita. Plaza de Vapor 51, por Dra-
gones. 3761 4- 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano u i joven de color, sabe cumplir 
coa su obltgacióa y acostumbra ganar bien sueldo. 
Informarán Maloja 62 37í)9 6 i9 
D E S E A IT C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una de macojadora y otra ele 
criandera á lecha entera, que tiene buena y abun-
daLte, ambas con buenas refirencia». Informarán 
AntóuKeco24. 37*0 419 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna íoñara penlusuiar do criada de mano, y sabe 
coser á mano y tiene quien responda por su con-
ducta, tan José 103, carbonería darán razón. 
S7»7 4-19 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
recién llegada de la Península, desea colocarse á 
lecbe entera, que es buona y abundante, teniendo 
persousn que la garanticen. Infoiman Rayo 94. 
£,749 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
cía joven peninsular de criada de mano ó maneja-
„ ira, sabiendo desempeñar con pesfcculón los dos 
Acios: tiene personas que respondan por ella. In 
man Inquisidor 29. 3831 4-21 
JOSE MARTINEZ GIL, desea saber el parado ro de su hermano Mknuel, quo antes de la güe-
ra trabsjo en el ingeuio Alava (oea de calderas). 
Sd «oplica á las personas qua puedan dar informes 
ae sirvan hacerlo á Moot» a.t, La Retreta. Se su-
plica la reproduce ón eu los demás periódicos, 
37o7 8-19 
Dos c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
una de cuatro meses de parida, deseun colocarse 
on buena y abundante loche; una tiene un niño de 
uatre meses: tienen personas que respondan por 
ellas. Informarán Belasooain 36, aitos. 
3773 4-19 
D E S E A C O L O C A R S S 
de criandera á leche entera una joven peninsular de 
tres meses y medio de parida, la que tiene buena y 
abundante leche; cariñosa con los uiñns. Tiene per-
sonas que reipondan de au conducta. Informan San 
Jaré 130. 37t2 4-19 
P A R A C R I A N D E R A 
desea colocarse una señora peninsular que tiene 
buenas tecomendaoiones y también una criada de 
mano, ambas ea casas buenas y decentes. Informan 
Aguila 16. 3714 4-19 
Desea colocarse 
nna joven peninsular para crisndera con buena y 
abandante leche: tiene personas que respondan por 
ella: lo mismo pata eatapital como para el campo 
al milKO tiempo desea que sea buena casa, d<j l 
ejentrario que no se presento. Zulueta 73, informa 
qiH. 383) 4-21 
U n a cr iada de mano 
6 manejadora desea calocasse, sabe cumplir bien 
con su obligación y tiene quien abone por su con-
ducta. Informan Rayo 91, á todas horas. 
3823 4-21 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de una edad regular, desea colocarse para criada de 
mano ó acompañar una señora. También ptra ma-
nejar un riño que sea de una buena casa. Puede dar 
bueess referencias é informan Manrique 365. 
3743 4-19 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea co ocaree de criada de mano, sabe ceser á ma-
no v á máquina. Informarán Bernaza n, 16, joyería 
La P;rla Cubana. Í719 4-16 
U n a cz iandera de color 
de cuatro meses de parida, des^a educarse á lee he 
entera, que es hueca y abaudant). Tiene pesuñas 
que respondan por ella daráu razóa enMarqiés 
Gjrzilez n. 2,3. 3718 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna c -tada de maco qne sepa su obligación con re-
j'¿reiJ0iü3. Monte "16. » 
3819 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio lecien llegado de la Península, ella 
xie criada de mano ó manejadora y él de portero ó 
eriado d$í maaoi Son exactos en el onmplimiento 
de su deber y prsaentau buenas refereudas. lufor-
man San Pedro s.12. fotto La Dominica. Prefieran 
Jr al Ved&do. S8ft> 4-21 
U n a s e ñ o r a extranjera 
desea colocarsa de criada de manu. Sabe cumplir 
con sus obligaciones En lamismase coloca un buen 
criado de mano. Ambos tiecen buenas recomenda-
ciones. Informan Lamparilla n. 62, cuarto n. 10. 
3710 4 19 
U n cocinero a s i á t i c o 
desea coli carse en casa particular ó est; b'.ecimien-
to: sabe cumplir bien con sa obligación y tiene per-
sene-s que respendsn por 61. Darán razón en Con-
cordia 49, frut; na. 36-2 4-15 
A l 7 por I C O a l a ñ o 
Se dan con h'poteca ¿e casas cuantas cantidades 
se pidan grande ó chica en todon puntos. San José 
51 sa t n t i coa el du" ño del dinero. 
36Í-3 4-15 
»@ s o l i c i t a 
un criado de maro, á^il, de mediana edad, y con 
refe-erciss. E¡rido 16 £6 5 4 15 
P a r a cr iada de m a n o s 
ó cocinera desea oolocame una señora pcniceular, 
que pueiJe desempeñar ambos destinca ' i la peifec-
ción. Tiene buenas referencias é informarán eo Fi-
guras n. 6. 3391 4 15 
U N M A T R I M O N I O 
a'n familia, recien casados, peninsular, y reclcn 
llegado á esta ciudad, desean colocarse ella de co-
cinerf-repostera y él para j orte ro ó camarero. 
Buenas recomendaciones. Informarán Reina n. 82. 
3705 4 15 
U n a cr iandera pen insu lar 
do cuatro meses de pnrida desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante, pudiando criar, si 
es necesario haeta dos uiñoa. Tiene pe sonas que 
informen por ella y puede ir al campo si atí se de-
sea: darAn razón Carmen n 1 C, altos. 
SrfcS 4-15 
B A R B E R O S 
So solicita un efi-ú»! en Monta 319, ar tes de los 
Cuatro Ctimincs. Se informa de 9 á 11 de la muñana 
y de tres de la tarde en adelante. 
£6-8 4 :5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas penitsulares, reeion llegadas de Es-
paña, £ leche entera, qne tieaen buena y abundan-
te, con buenos informes y darán raz^n para una 
en Belasco&ín 19 j la otra en Soledad 16, altos. 
3f73 4-14 
De cr iada de mano 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsular, 
qne sabe cumplir con su obligicióu y es csriñota 
con los niños. Tiene buenas rtf irencias é informa-
rán en AttonRe io esouina á Ravalcaba, altos de 
la bodega. 3>C5 4-14 
Se neces i ta u n esdado b lanco 
para la limpisza de la botica y demás quehaceres. 
Se preflore uno que hará desempeñado i a dicho 
pues o. Deben llevar buenfts ref-erenclas. San Ra-
fael 62, botica. .%Í2 8 14 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia qi e vaya para la Co-
ru&a, ao se nurea y no t ene ince nvenient-i en lle-
var un niño. Para nnás pormenores dirigirse é Ger-
vasio 141. 3t81 4 14 
Froadio T r u e b a s 
deseo saber el paradero de usted, calle y número, 
pan. saber tíoede etíé, por hU er ido de e*ta tin 
consultar'c al ejUe debía.—Jo-é Guate, Vilieíras 87. 
£6 5 4-14 
P e r a cocinera 
solicita colocación una morena que sabe cumplir 
con su ohligac'ón y p&ra criaeia de rcaao ur a pe-
nicsnlar. Tiene buenes informes y darán razón San 
R fael 141, esquina á O :uendo. £670 4-14 
D e s cr ianderas r e c i é n l legadas 
de la Península en el últ rro corree frar cés, de 4 
meses de paridas, docean ce locarte i leche mtera, 
que tienen hueca y abundante. Pueden dar buenan 
referencias é informan en la calie de la Corcel n. 19 
f G U 4 14 
Se alquila l iaLt 'gua casa-quinta conocida por Pozos Dulces y varios departameutoa acabados 
do pintar y arreglar, ofreciendo todas las comodi-
dades que se eleseen y on preolos módicos, Impon-
drán Persovaranola 38 A de 8 i 10 de la mañana ó 
en la misma quinta todo el dia. 
3?01 8-20 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 n. 24, á dos cuadras de 
la línea y hacia la loma, una bonita casa muv seca 
con sala, oomedor, cocina, seis cuartos, inodoro y 
agua da Vento. Eo la misma informarán y en Cam-
panario 145 ele esta capital. 
3783 8 20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Cárdenas 20, compuesta de sa-
la, comedor v (res habitaciones y demás comodida-
des. Entrada independiente de los altoe. En la 
misma ir formarán. 3785 4 30 
En módico precio se alquila la fresca y hermosa casa San Lázaro n. 31, frente á los baños Cam-
pos Elíseos, con sala, zaguán, tres grandes cuartos 
f eguidos y uno muy hermoso al fondo, hermosa oo-
cina y gran patio, inodoro y dos llaves de agua: la 
llave en la bodega del frente é informarán en Con-
sulado 38. entresuelos. 3795 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y excelentes altos Teniente Rey 27, 
con lámoaras, mamparas y toda clase de comodi-
dades Teniente Rqy 25. 3801 26-20 Jn 
C e r r o , T u l i p á n . 
Pe a-qui'a la hermosa casa Santo Tomás núm. 1, 
esquina a Rosa, capai para una larga familia. En 
la misma impoudr&n de 12 á 4. 3*07 8 20 
Belascoain 22.—Es probable qne para fines de mes te deso:upon estos hermosos altos, propios 
psra grandes colegioi ó numerosas familias, com-
puast m de gran sala, saleta, recibidor, 6 habitaoio-
ne», dt sprusa, prau cocina con horno, oomedor y 
caballeriza y demás comodidades. Mide el frenta de 
la cata 15 metió», fíu el £0 fondo del patío it-forma-
rán. ¡799 ¿6-20 Jn 
P r ó x i m o a l P a r q u e 
Se a'qnilan hermosas y ventiladas habi'aclones 
tmucbiadbs con todo servicio, dándose comidas 
muv i uet as y l ien cendimentadas, en la misma se 
vdnde una nevera y una tnáqoina de elevar agua. 
Virtudes nüm 1. 3763 4-19 
E n C o j i m a r 
Se alquila en proporción la bien situada casa 
Real 66, próx'ma á los baños y capaz para des fami-
lias por tener habitacione á ambe s lados; para tra-
tar ae MI r.juate en la Habana, Jesús María Ís9. 
S779 4-'9 
B E A L Q U I L A N 
Neptuno 121 y 153, la primera, sais, sálela, tres 
cu «tos bíjoi, tros altos, baño, pitos mármol y mo-
saicos, acabada de piular; la segunda, dos venta-
nal, sais, zaguán, cuatro cuartos bujía, dos altos, 
pifos mármel y mostioes, baño etc. Las llaves ó 
íi formes Prado 88, bajos, alquiler 6S pegos oro t -
mericano cada una. 3 " - l i 4-19 
S 8 A L Q U I L A 
en Marlaoao nna hermosa casa, callo de Samt cú-
mero 7: la llave en <»1 nú aero 5 Impindr ín Galia-
no í¡4. 5 774 4-19 
M á m m i á Y CP. 
calle de Cuba n. 59, alquil in para la t mporada i 
arriendan \ or ¡.ño* la mag'.ífioa quinta La Asun-
ción, eu la lom \ de San Juan, coa casa de vivienda 
fiara una numerosa familia con agua errriente en a caer, ar ojo ooc agua todo el año. de tres y t í «a 
cusr'os ctballevías da tierra, numerosos (rbolea 
fruta es de todes c as -g y demicaodo magnificas 
viitas del Océano, la llábana y se s alrededores, 
distaLte unes 8 kilómetros de esta ciudad por la 
calzada de B jacal. 
3736 alt 4-17 
S E ^ L Q T J i a i . A W 
los b^jos de la casa c*llo del Sol 108. 
info;m»n. 37f-5 
En los altos 
4-19 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 2Í2, sala, salet», tres cuartas, baño, 
pisos mosaicos, cloaca é Inodoro: la llave é Infor-
mes, Prado 88, bajos; tlqniler 45 pesos oro ameii-
cano al w<es. _S746 4-19 
Virtud** y Zu'uata, n. ' i . Un lindo piso bajo, con sala, oomedor, 3 cuertv, entresuelo, galería, 
b, ño, porttiíu; veinte años le acred tan enmo sano, 
fresco y de módico alquiler, 10 centenes En el piso 
2? para caballero! excelentes habitaciones ern bal-
cón á la calle. S741 8-19 
una gran sala con dos ventaras y varias habitacie>-
nee oon piso ds mosaica. Villegas 111. 
8787 417 
GRAN CASA DE HUESPEDES. — Ea esta hfrmcsa casa toda do mármol Consulado 124 
esquina á Animas se a'qti'an espléndidas habi.acio-
nes á personas de moralidad, pudiendo comer en su 
habitación si lo deacau. Hay baño, ducha y teléfono 
n 281. 37S9 4-17 
opposito side to t l n North Ameiican Trust ofáoe 
to let,—Arp'v to janetor. 
3731 4 17 
S S S O L I C I T A N 
dos ó Ires níñts 6 señoritas para educarlas en fami-
lia oon trato cariñoso, y protics módieos. También 
se hanen cargo de marcas. Morte n. 3, altoi>. 
3672 4-14 
EN J í S D S M A K I A 71 
se alqailan unos preciosos altos con tres departa-
mentos, BumamtntB fr jBce>s y con balcón i la Dalle. 
U n a joven E s p a ñ o l a 
recien llegada solicita colocación de criada de ma-
ne eu una casa de moralidad, tkeue quien responda 
de su conducta. Dirigirse á MonEorrate n. 45 
3i . i l 8-12 
U n joven que habla y escribe i n g l é s 
y eipsñol con ijrual petfcccióu, desea usa coloca-
ción en eata ú otra ciu iud de la 14°.. l a f o rmará A. 
C. S,Mot,ta4 Habana. 331» «-12 
S E S O L I C I T A 
un individvo competeite para vendedor de cer re-
za. Se trat i de una Kjarssi ya cocooida. Conelieio-
nos liberales rara ol hombre qne va'ga.—Dirigirse 
por correo á GaldLabsl, Apartado 138. 
3oí9 8 10 
ün par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $3.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, ú gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 





ROQUE GALLEGO, E L AGENTEJiAS A N -ti¿u» de la Hubana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadorss, costureras, cocineros, cria-
dcs, cacharos, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidorts, trabajadores, depeudieutea, casas en al-
quilar, dinero en hipotecas y alquilerec; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Telófono 4^6. 34*»2 26 6 Jn 
9 0 0 p e s o s o r o 
se dan sobre hipoteca do finca utbana en esta 
ciudad. Informa ei Administrador del fDiarlo de 
la Marina» 
Se c o m p r a n muebles , p r e n d a s 
y ropas 
pagándolos más que ninguno del giro, eo L * Equi -
dad, Virtudes 43 No oividarsp qua esta casa vende 
más barato que ninguna otra Vi ; ta hace fé 
38=10 13-:i Ja 
Cobro de cargaremes, certificados do 11-' 
bramientos, pagas a'rasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolucie'm de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que eo pidan. Dirigiré á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. c «18 alt 30 20 Ab 
SE COMPRAN O SE A R R I E N D A N 
varios sol? r's juntos, que estén cerca del ferroca-
rr i l y calzada, dentro de lo» límites fio la ciudad. 
Dirigirse al apartado de correos n. 877, datdo pre-
cio, situación T extensión del terreno que te pro-
pone^ f 730 4 17 
U n a s e ñ o r a inglesa 
que ha sido (íirectora de colegio se ofrece á dar 
lecciones on su idioma é iastrucción general en 
castellano á domicilio ó en su morada. San Ignacio 
n. 16, esquina á Empedrado. 
8738 4-17 
U n cochero joven 
blanco, que sabe perfe tamente su obligación de-
cea colocarse con un médico ó en casa particular 
que sea buena. Nq tiene inconveniente en ir al 
campo. Ha/personas eine lo recomienden é infor-< 
msrán San Rafael HL bodega. 
3735 4rl7 
C o b r e y bronce viejo 
Se compra en todas canti ladea y se ven le nna 
salida chimenea de hierro d« 10 metros de largo por 
16 pulgadas de diámetro y un hélice de bronce pro -
pío para un remolcador. Amiet el 118. 
3714 4-16 
4-17 
V E D A D O 
Se alquila la casa Línea n 43 entre Ba&os y 
en la misrn» se vendsn cuatro bicialetss, 
S727 8-16 
E3N S S L P I N T O R E S C O 
y saludable pueblo de Arroyo Naranjo te alquilan 
las casas núms. 65 y 67; son cómodas y reaneu bu«-
nas condiciones higiénicas: las llaves en el n. 71, 
informes Ancha del Norte n. 12. 
3723 20 IR Ju 
B S A L Q U I L A 
la bonita y ventilada tasa LIUÍ 82 asabada de p in -
tar y compuesta de sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, inodoro, patio y egna abundante. La llave en 
los altos del ni donde iuformarán. 
?7i5 4-15 
L A G U N A S N . 1 9 . 
Sala y coa-odor de mármol, tres cuartos, patio, 
cocina, icodoro, cloaca v agaa corriente. La llave 
on el 16 y sa dueño en Merced 48 3107 4-16 
C O J I M A R 
Se a1quila per la temporada en cuarenta eests-
nos, la caea Roal SO, con sala, comsdor, ocho cuar-
tos, coi hera y caballeriza. Su dueño .ánimas n. 68, 
Guanabacoa. f 7 ¿ 7 4-16 
C U B A N . 6 2 . 
Apartamentos para matrimonios sin familia j 
enalto para oficiies frente t i Noith American 
Trust. £703 4 16 
S E A L Q U I L A 
la quinta La Ofulia, pisado el Hotel L a Lisa en 
Marianao. Informan los marte», jueves y sábadoi 
de 12 á I en Esc bar 67 3704 4-15 
SM A L Q U I L A N 
les altos de la casa Campanario n. 31, esquina á A-
r.imi s: la llave en la botica é ImpondrÁu Ksoobar 
67, ce 12 á 1. los martes, jaevesy e: hados. 
3702 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerro n. 511 é impondrán do 12 á 1, los mar-
tes, jueves y sobados, en Eicobar núm. 67. 
3703 4-15 
Il u la calle de Cuba 18, altas, etquina á Muralla, Jse alqui'a un espacieuo y hermoso salón con una 
(rran habitación cont!!>ua á dicho salón y con halcón 
á la calle de Cuba, á hambres solo»; ea propio el lo-
cal para comisionistas y para escritorio de profesio-
nes ó comercial, con derecho al gran baño y duchas 
que tienen los altos, habitados por familia partic llar 
8C86 8-16 
F i r s t C l a s s . Boarding: H o u s e , 
Good location, ouly half block from Cectral 
Park. San Miguel stiec n? 5. Spsniih, Engllsh. 
3683 4-15 
P r i m e r a c lase . C a s a de h u é s p e d e s . 
Baeni localidad, nada más quo cuielra y media 
del Paique <'6i.tr*l. ban M gael n. 5. Se habla in -
gléj y español. 3684 4-lñ 
S B A L Q U I L A 
la nnligna f nda La Cttidral hoy La Discusión ron 
sus mneb'es, en Sin Ignacio 24. 3698 8-15 
S S A L Q U I L A 
la casa do alto y hijo Sil n. 12, propia para alma-
cén y casa pitticu'ar: tiene agua y desn'üe á la 
cloaca. Informaiíla call-i del Ag illa n(im. 101. 
S6G7 8 I t 
¿L.lLQ'UlZ.ñ. 
la hermosa caía Empadrado n. 21, entre Cuba y 
Aguiar, ron 14 coaitos, dos saletas, zaguAn, do* 
patio/>, espléndida oclua, caballeriza para 3 bes-
tias. 3 iuoiloioi. buña, un esplóudido sistema de 
dfsatii'í y agua en tweias partes. Impondrá su due-
ño Tejadillo i5, rsou'.na a Compostela, donde está 
lallbve. 367J 8 11 
ra^enttlcas para ven no so alquilan on donde estuvo 
el Hotel Rema, Teniente Roy esqniuaá Zulueta. 
3C77 8-14 
E l d e agencia de Amareura al Vedsdo, una pntiea 
blanca con pintas re-gras, que entiende por Tita; 
por ser recuerdo de familia, á la persona quo avise 
en Amargura n 6, después de gratiflcar'e se le a-
gradecerá. (! 927 la-19 7d-20 
P é r d i d a . 
De la fonda Le Reguladora, Amistad 124, se ex 
travió el dia 13 una perra chica, blanca, con mon-
chas carmelitas, que sollama Chicha. Se gratiíicará 
eenerosamente al que la entregue. 
3691 4a-14 4d-15 
P E R D I D A . 
De la calle de Manrique á la iglesia de Maneerra-
te, se ha extravlaao un alfiler de ferma redonda, de 
de oro, esmalte y perlas. Se gratificará generosa-
mente al qne la entregae en la otile de Maurique 
n. 40. 3712 4-16 
E S 
S E A L Q U I L A 
en casa de una f milla da moralidad una habitación 
con mueble0, servicio y cemida. ó sin estas condi-
ciones, á hombre S*\OB 6 matrimonios sin nlDcs. 
Hay ducha y se da llavin Cienfuejos 7 casi frente 
al Parque 38«9 8-V2 
Habitaciones—En la Cosa Oficios nümero 21 en-tre Sol y Santa Clara se alquilan dos habita-
c.ones bejas á l a calle propias para estiblocimiento 
ú oficina tamb éa varias habitasiones en el entre-
suelo y principal á himbroi solos ó matrimonio sin 
familia -"«'U 4-22 
B E A L Q U I L A N 
en la cssa calle de San Nicolás número 85 A dos 
hermosas habitacioces altas oon servicio de agua, 
inodoro, cocina etc. nueden verse á cualquier hora 
?855 4-22 
dos habitaciones altits, muy cómodas en casa de fa-
milia deoeote, Rerlllagigedo n. 31. 
Sm 4-21 
Oróxlmcs á terminarse ee alquilan lo» altos inde-
JL pendientes de Aguila 116, sala, saleta, 4 cuartos 
(urjo fn la atotea) balcón corrido esquina á la brisa, 
galería iuterlor cubier a, cusrto do baño y demás 
comodidades. Razón Tmiente Rey 3). 
1671 4-14 
S E A R R I E N D A N 
los ingenios demolidos •Monserratr» v fRío Blanco» 
como de 50 caballoiía) de tiarra »ada nno, el nr i -
mero, sitúa lo en el término mu icipal át San José 
da lot Ramos y el segundo en el de San Antonio de 
Rio Blanco. 
So darán informes on «1 estadio do M. R. A n -
gulo y Hno., Amargura 77 y 79, de 9 á 5. 
3852 13 -13 J 
reine de Colóa.—Departamentos para fami-
IIHS, habitaciones para hombres seles desde 15 á 
46 pesos al mes.—Hay ducha, baños, br.i hería y 
cafó. Precios ein competencia.—P. Bandín —Vi ta 
haoefo. 3! t i 26-13 J 
Se a'quila la cisa de alto y bajo S. Miguel 146, capaz paia dos familias, pudiendo estar indepen-
dientes: también so dan por separados, en los bsjos 
de la misma los informos y en Neptuno 71 sedería 
La Epoca.—Puede Verse la casa después de las 
nueve. 3>10 8-12 
3E3gido , n . 1 6 , a l t o s . 
Se a lqui lan habitaciones en estos 
venti lados altos, con suelos de m á r -
mol y mosaicos , á hombres so los ó 
matr imonios s i n nin.es, amuebla -
das y con servic io inter ior de c r i a -
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 ,639 . 
S615 26 12 Ja 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan casas ele varios precios. Todas están 
situadas á una cu\dra de la linea de la parte de la 
loma. Informan calle 18 esquina á 15. 
8f.21 8-12 
CBRBO.—Sn Hlqui a la heermosa casa situada en la calzada 56i, la que está terminada por com-
pleto y (on cuantas comodidades puedan desearse. 
Tiertemnnbas habitacioneB y altos, caballeriza, baño 
agua do V^nto, patio, traspatio y un espacioso terre-
{ no con árboles frutales. Infirmarán en la misma 
? cálzala en el n, 795. 3632 15 13 J 
V E D A D O 
Se alquilan dos berm.fiaa habiiacioDca cciii 
muebles ó sin ellos & oaballsios 6 matrlmeuloa tlu 
niños. lufouuaráu en la Línea 136. 
3598 16-10 Ju 
O 'WPÍIIV £7 ^e aI<laHa un espléndido piso I V C i l l J O I ait0( compuesto de sala, saleta, 
oomedor, cuatro cuartos, cocina y baño, oon todos 
los adelantos modernos, muy fresco y en preoio 
módico. 8600 8-10 
G I R A N C A S A 
8a alquilan los hermosos salones altos de la casa 
Monte número 56, propios para la industria del ta-
baco 6 para cualquier otra ooia qne necesite gran* 
des locales. En la misma Informarán. 
3440 26-5 Jn 
B E A L Q U I L A 
toda la parte baja de la casa Ubrapía esquina & V i -
llegas, n. 81, acabada de fabricar y propia para to-
da clase de establecimiento. Informan Prado 98 de 
7 á 9 y de 12 á 3̂  3422 la- 4 Ud-5 
¿Ya V. á liscer a l p preseolt? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa basta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
nara adoraos de salas y comedores desde 
T¿ á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lonas pura fanta-
sía, biselados ó liaos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 53̂  
P r i í i o ^¡S 0:,1u*na 4 Colón.—Ka esta hermosi 
A l l l U U Otí «asa recientemente restaurada, so o 
frecen al púolioo magnídcas y ventiladas habita-
ciones con 6 sin muebles. En la misma te alquila 
una cochera y una caballerisa. Se eambisn refe-
rencias 3472 13-6 Jo. 
EV E L VEDADO.—Se algaila ó arrienda la Manzana comprendida entre las calles 7?, S*, 
F y O, con mna tuporíi ;ie de 10,000 metros cuadra-
dos; está principiada i fabricar con muros de mam-
pesterla, ae 3 á 4 metros, barracones, etc. Para más 
informes Aeuiar 97, El Navio. 
3487 13-6 J 
Zulueta número 26. 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
« a se a l q u i l a n v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a ca l le , « t r a s Inter io-
res y u n e s p l é n d i d o v vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
por A c i m a s . P r e c i o s m é d i c o s . I n -
formix á «1 portero & todas b e r a s . 
ü 83t 1 Jn 
V JCNDO: En el centro de la Habana an una do sus mejores y mis «omercíal oalls, maa buena 
fonda acreditada, de poco capital y da gran porve-
nir. Uu tren da lavado de los más antigaos y mejo-
res y S4 arrobas vino de J s 'm y Mllaga. Tjde ba-
rato por ausentarse sn daeña. 1)« 8 & 9 cafó La 
Piata de 3 i 4 Uereadares 20 ViceiUe Garoía 
! 813 4-23 
S E V í N D B 
usa bolita situada en «n hermoso barrio de esta 
capital, se da en proporción Animas 149. Altos 
3841 " 4- 22 
Incubación artlQdal y vaquería. 
8a vende una instalación eompltti de ambas in-
dustriss, establecida en nna cata-quinta á 20 mi-
nutos déla Habana por tranvía. 
Se ce 'o la acción al laoal; todo i preolo de ganga 
por no poderlo aeittir. 
Informan: M*rced 20 de 11 á 1 y de 4 á 7. Por 
correo: Apartado f 2. 8^47 8-22 
A V I S O 
8a v^nde u la barbería acreditada. 
Bernaía n. 7. 3355 
luformea 
4-22 
S S V E S N D E 
un tren de lavado muy acreditado, con buena y 
abundante marohantería, se da en proporción: in-
formarán Atiimai n, 166. 
38Í6 4-21 
P o r no poder la atender 
su duefio se veud1» una hírmoaa vidriera de taba-
eos y cigirfot: está en baeu punto y se da barata: 
informan Someruelos n. 1 á todas horas. 
?82t 8-21 
Conviene á los de Sagua. 
S E V E N D E 
en ventajosísimas «ondioiones la finca ESPERAN-
ZA, de 2 y media caballerías con un cuatto monte, 
pozo y vía tstreoha que la divide en Malpaez, en-
tre Sagua y los Qaemados de Güines. 
Informes Belascoain 19, Habana.—Paulino Bo-
tancontt. Cor-alfalso. 3833 .4-21 
G A N O - A 
Se vende ua solar earcalo oou dos cuartos do 
T ' varaa de anabo por 35 de foado, situado en Sa-
lad D. 169.—Se da karatiiimo.—laformes en San 
José 75. 3798 4-20 
S B V E N D E 
una espacioca casa de alto y bajo en punto céntri-
co dol Comercio y cerca del muella de Luz. Infor-
marán Cuba esquina á Merced. Bafete del Ldo. 
Pentchet. 8789 4-20 
B E V E N D E 
sintetvención de corredores la oasa Campanario 2, 
esquina á San 1/nro. compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos bajos, uno entresuelo y otro alto, sin 
gravamen y oon el agua redimida. Para uAa infor-
m- a su duefio Concirdia 57. S7«4 4-2 ) 
GrANGrA 
En $15,C0O veado sin intervención de corredor, 
una linda y hermosa casa fabricada en 3 solare» de 
la calle 7, an el Vadado. Doy $7,000 en hipoteca 
sobre oasas bien situadas. Informes de 11 á 2 de la 
tarde en Tejadillo 42, altos. iVaez. 
377 1 4-19 
V e n t a de u n c a f é 
Se vende un café por no poaerlo aaiS'.ir sa dmeüo, 
con las industrias que estín anexas son suficientes 
para dar nna buena utilidad. Iiiformarán Obrapia 
nóme o 19, 3777 8-19 
fí TQ k'n ia^ervenoión da corro jor, vendo an pra-
* J J \ f a¡0 móiioo, una excelenta linea de '.6 y dos 
tercio» caballerías da tierra de ragadio, libre de 
gravamen, í ana y media legua del pueblo de Gui-
ua« y 4 media del batey del Central Proridenola, 
con buena casa de vivienda y 12 atás para frutos y 
partidarios, buen potrero abundante an pasto y cér-
calo paifectamente de alambre. Ti j idilio 42, altos, 
de 11 i 2 de la tarda informa, Pelaez. 
377.) 4-19 
VEDADO 
Sin intervención de oarredor se vende una hermo 
sa casa-quinta aon amenos árboles frutales, con 
airua de Vento, pozo y a'gibe, gaa y luz eléctrica. 
Obispo 78, altos, darán razón. 
3'33 8-17 
S B V E N D E 
una buena bodega en el mejor punto de la V ibora, 
por tener qne ausentarse su duefio para el campo. 
Se da en proporción é informarán en la calzada de 
la Víbora n. 5(3 á todas horas, 
8728 13 16 Ja 
Se v e n d e n ó a r r i e n d a n 
en mucha proporción las siguientes fincas: 
Potrero Pelícano (a) Hoto en el cual hay un te-
jar con una cabida de catorce caballerías, situado 
en la jurisdicción de Jaruco é inmeliato al parade-
ro de Campo Florido. 
Potrero Sin Pedro ó San José, de seis y media 
caballerías de tierra y en la misma jurisdioión, lin -
dando con el demolido ingenio T.vo-Tivo. 
Tres can a de tabla y teja situadas en Carneo 
Flcrldo. 
Informes Sol n. 95, almacén de Víveres. 
S7J3 8-16 
S E V E N D E 
la casa Ba;oua n. 10. etquina á Paula, sin intoi ven-
ción de corredores. Informan Amargura 11, esqui-
na San Ignacio. 3069 8-14 
GANGA 
En $33,009 oro vendo sin intervención de cone-
dor ana preciosa tinca á legua y media del pueblo de 
Güines y i i legua del batey del ingenio Providen-
denoia, libre de gravamen, de 23; oaballeiías de 
tierra de regadío, casa de vivienda j frutos, 12 más 
destinadas á partidaMos y toda bien cercada de 
alambre. Iiiformes Tejadillo 42, altos, de 11 á 2 
tarde.—Pelaez. 3574 4-14 
sin Intervención de corredor las oasas San Rafael 
13/ y 1S9 propias para construir en su terreno una 
eran fábrica para taba -o ú etro taller industrial. 
Ocupan ana superficie de 2,080 varas y basen es-
quina á dos ca las. Y también alquila la casa situa-
da en la linea calle 9? n. 121. Carmelo, luforman 
Belascoain n. 69 3Í53 8-13 
B O D E Q A 
Se vende una en el Vadado por enfermedad de su 
dueño. Se da eu poco diaero. Para iofiimes San 
Miguel y Soledad, carnicería. 
36J9 18-13 J 
VENTA DE SOLARES. 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares eacojldos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzaln incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos Du loe-» c on todas 
sus fibrioaa, entre ellai varias mancan aa enteras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y reoibiendo 
dichos solares en clase de pago y librea de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancia. 
Impondrán Perseverancia 88 A, de 8 & 10 de la ma-
fiana-hlMíU ^ 3245 26-27 m 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rublea-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla c891 1 Ja 
A LOS VEGUEROS. 
- Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras ae tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
P a l o m a s H i f e ñ a s 
Lo nif-jor que hay en Cuba, las hay negras, bayas 
y azules: se venden per necesitar el local. Htras 
ae 7 á i0 de la manara, Monte Si*. 
4820 ¿-21 
una yegaa de monta y tiro, de siete cnart ts de al-
zada. Informarán Campaaarlo 81 de 12 á 8. 
3814 4 20 
A LOS AGRICULTORES. 
GANADO PARA TRABAJO. 
1 A A ynnta» dt Veraoruz con 9 meses 
lUU en el p» i8 , pelo criollo, excelen-
te, de 5 á 6 afios, se venden en parti-
das y á plazos con buena garantía . 
Vacas de leche también aclimatadas. 
Informarán en la 
OASA DE HIERRO, E L F E N I X , 
Obispo esquina á Aguacate. 
Trato directo con el comprador. 
C920 4 -19 
F r e d W o l f e 
aites ea Consulado 136, 
se ha trasladad» de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mnlos v caballos, y tendrá cons-
tantemeste ua surtida grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
TENERIFE 92 
32G0 26 29 M 
Ü m m m 
B A R A T A 8e veBde nna duquesa y dos caba 
•x ,l0" 8ano8 7 maeatraa y au guarni-
ción todi en bueu estado para trabajar desde el 
mismo dia. 8n duefió Estevea 93. 
3-57 8-19 
SE VENDE muy barato un faetón francés nuevo de construcción moderna y de loa más «legantes, 
propio para un módico ó un hombre de negocios ó 
parapasfo; un magnífico caballo de aiete y media 
cuartán, de 5 añas; una limonera nueva color ave-
llana. Informarán Concordia 34. 
»"5g 13-19 Jn 
S B V H N D E 
nn faetón da caatro asientos, mny fuerte y casi nue-
vo. Batrella 77. ñ725 4-16 
GANGí-A 
So venden un milord francés acabado de montar, 
u» a duquesa francesa de medio uso, 6 caballos, 3 
del país y 2 extranjeros. Todo junto ó sepjrado. 
Puede verse Sin Lazare 398 de «lace á cuatro. 
31Í6 8 11 
S B V E N D E 
una gaagüita pequeña, f ara fimilla de gasto y un 
docart francéj. un bo^uet del aatjor fabricante de 
los B. Unidos, un bomto faítóa francés, un faetón 
familiar, ^n caballo «Srada de 7 cuartas dedos, no-
ble! en la m'sma nn tronco da arreos dorado a fae-
eo en muy buen estado, To4a barato y aeoarado. 
8. Rafael 141 A, ?6:3 8 12 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colorea y tamaüoa, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
X i á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 




EL QUB QUIERA COMPRAR MUEBLES baratos qu a pasa por Monte 63 oasi esquina á 
Saárez y se desengañará: neveras qao aiivan de 
aparador Juegos de todas clases nuevjs y usados y 
íoda elaso de m rebles muy baratos Monta 6i al la-
do de la tienda de ropa La Mae ra Cármen 
3844 10-22"Ja 
Se venden 6 Mcioletas casi nuevas. En Des&r 
paradoj 3i ir f j iniirán. 
8i<ñ9 Jn 22-4 
M U E B L E S 
Se venden dos escaparate», varias camas de hie-
rro y labavos. Linea 48, Vedado. 
3834 4-21 
S B V E N D E 
nn magnifloo jzogo da eala de pUiaandro y tapice-
ifa y otro de antesala de nogal, ambas de mucho 
gusto en San Ignacio 65. 
8812 4-20 
G A N G A 
Se vende nn piano francén an 13 centenes, fabri-
cante Bor y sin conuján. División 11, entre Sitios 
yMalcja. 3 41 4-20 
vende uno francés de muy buenas voces, sa da 
barato por aumentarse su dueño. Apodaoa 55. 
S8Ü8 4-20 
£ B V E N D E 
una nevera de nao, un reloj llamador electrizo oon 
15 números, una máquina bomba para elevar agua, 
un escaparato da espejo, mesas, cubiertos y otros 
utejcilioa para fondas ó restaurant. Virtudes nú-
mero 1, también sa vaadan uaaa maderas. 
8764 4 19 
S E V E N D E B A R A T O 
Un espejo grande psra eütsb'ecianto. Aguiar nú-
mero TOO. informan. 8'<8I 4-19 
So venden todos loa muebles 
do la casa. En la misma un magalfteo juego de ouar-
to y un jaego de gabinete de todo gusto de tapfffe-
m . E l pottero informa de 9 á 5 de la tard e. Monse-
rr&te r . 2, 8<53 8-19 
V e n t a de u n pianlno 
de uso propio para aprender, uu escaparate y nn la-
vabo inny baratos en Zii.j» 40. 
£751) 4_19 
MONSERR A/TK 2 E N T R E S U E L O S . - S e ván den en ganga diez sillas, tlllonts, 1 jaguatero, 
1 nevera, 1 onja mitaioa. 1 red&aa oon peces da co-
lore.) 1 alfombra do octrado, l burean ó e^orltoiio 
con su íil'a giratoria, 1 lámpara de pie y otros mue-
bles de gasto. Pueden verlos de 10 & 5 tarde. 
S742 8 19 
M O S T E A . D O R 
cantina, nevera y otros objetos propios para fun 
da ó café. Ea la nrnma hay gran strtido de r«pa, 
mueble i y ¡ reudae «Li Almoneda» Prado 103, esq. 
á Teniente R y. 3711 4-16 
MUEBLES BARATOS—POR NO NECESI-tarlos su dueño se venden algunos en magild-
co estado, rntro ellos un escaparate de hojas de 
cristal, propio para un comedor, y otro grande para 
colgar vestidos de señora». A todas horca en el Ve-
dado, Línea n. 42. 36^7 4-15 
S B V E N D E 
un buen armatoste propio para cualquier estable-
cimiento en la sombrerería El Inoenaio. Informan 
Monte £6 \98, < equina & Antón Recio. 
3551 15-8 Ju 
GrANGrA 7 O C A S I O N 
Se vende un juego de cuarto nuevo ó piezas suel-
tas, lo me^os ua ¿5 p § in*s barato qae todos: toda-
vía está en bldnco. S> puede ver eu Sol 62, carpin-
tería. 3618 13-12 J 
A L L A D O DE L A BOTICA 
LA SECUNDA MIN 
J Q V E a i A . 
Esta antigua cas;i que siempre ce dis-
tinguó entre las de su clase por su grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de últi-
ma novedad, y precies baratísimos, á peti-
ción de muchos de sus favorecedores, h» 
introducido en sns negocios el de fac i l i tar 
dinero por a-h.»jas á nn módico inte-
rés. 
L a Beríedad y honradez que tiempre 
para esia casa fui un culto, hará que 
nuestros parroquianos . y el público en ge-
neral, nos prefieran: en la eegurioad de 
quedar complacidos. 
B E R N A Z A N . 6 
á L I-IDO DE L i DOTIGA 
c913 26-14 Ju 
Propietarios Maestros de O b m 
hdnstriales. 
IKUUUBOS DH HIKBBU Eb.MAMAoo: los mejoro* 
y loa más bar&toa. TUBOS DB HIBE.BO FÜKDIDO pa-
ra oafio« de dec&glla y otros usos, con un sur t ido 
completo da piesas para toda oíase de bifaroacio-
nes y couexlouea. Precios muy módico». Ka venta, 
por tB¿j.'ui&co AJIAT, oalie do OÜBA.H 60. TUB^HÍ* 
P 8?S al 1»-'' JÜ 
Hacendados y Agficuilores. 
Gran surtido de ARADOS para el oultlTo da U 
CAlíA y otro3 cultivos menoros. PrnClos módicos, 
En venía por Francijoo Amnt, calle de Caba n. 60, 
Habana. c 840 a l t 13-1 Jn 
X j a O a s a G h r a n d ^ 
CALZADA D E L MONTE N . 180 
Acaba da recibir un extraordinario surtido de to-
da clase do sillas, sillones, bafetes, escaparais, 
lámparas de orietal, camas du hierro da carrosa y 
lanza; esmitaa de diño da baranda, D'áquíuas de 
oo.-er da Sicger, Domóctioa. D'avcr^ta y BVanct; 
y se halla expuesto en dos inmensoa .«¿Iones, les 
más grandes y mejor organizados da aa srlro. 
Tiene en venta escaparates oe cuatro entreps,-
Dos, de sefiora á 8$, de caoba y oedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Aaa finos y R. ttagenta 4 $43.40 y 49.70; 
y todos dornas moebles qua puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
DE LA ACREDITADA MARCA J. FOKTEZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtida de 'oda 
ola*e de efectos franceses para l^g mismos. PRE-
CIOS SIN COMPETENCI'V. Nota.—Se rebajan 
bolaG de billar y se visten billares. 63, BERNAZA 
63, fabrica de billares. Se compran tolas de billar. 
2490 78-26 Ab 
E n P r a d o 7 6 
Para dcsocupL-r el local se venáeu en precio mó-
dico distintos muebles de muy peo use; entre ellos 
hay uta meg..íftoa eaiptta para casa de comercio. 
SnST 15-10 Jn 
MUaBLES, PRENDAS Y ROPAS—Se reali-zan icuy baratos, hay un gran surtido de todo 
eu L A PERLA, casa de préstamos y compraventa. 
Animas 84. En la misma se da dinero sobre alha-
jas, se compran muebles, prendas y ora viejo. 
£4 3 15-3 
Gran remate. 
eu quiace dias y á codas horas de 
relojes, bufetes, mesas, sillas, ferre-
t er ía y l o c e r í a depositados oou es-
te objeto en Inqu i s idor 48. 
C 926. g-19 
S E V E N D B 
una csja de hierro de guardar caudales de combina-
ción y doble puerta i^tericr y exterior. En Barce-
lona 7 irforman. rG!2 s 12 
A los regadares de semilleros 
En la puerta de la Muradla se daa terrenos á ren-
ta y á paiiHoljaraaómil 'ercs y veifas de tabaco y 
Benermejalea se airiendao 4 cab.lierias para ta-
ba-o. 
D recoióa: Evaristo D ^ i , 8 n Crlsóbal.—A. 
Ramirea, Rovülug^edo 68, Habana.—Pinar del 
R.o, F. Cérdenaf, flaca Orienta. 
S320 S"^! 
G U A N A 
Ce v e n t a : 
M E R C A D E R E S N. 31. 
C G3* - 2» H A b 
\ i m m ^ m d m f é m m m m I 
* * '«ara los Anuncios Franoettt m tob v 
IS^&YENCE F A V R E i & i 
i • #8, fu» c'n l i Grangs-BatoUéfOf PÁRlt % 
Carados por In CltiARRlLLOS r M n i n 
^^íisaív ó s / f o z . v o H d r l L r 
íí.0 íw] Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las buena» Farmai-ias. . 
'Por mayor : 2 0 , r u é Salnt-La7;aro,Parl8.\ Exiíif tsti Firma sobre cada Ciíarnllo. 
lieiados saperiores á 15 cesls. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, bneaos dulces, IUBC'OS, 
refrescos, &e. 
P r a d o l l O , H a b a n a 
í 792 2S-16 my 
r» ¥"> n ?1 í"f T5 ?4T í 
m u 
Para eombatir las Diepopsiá?, Gastral-
f iaa, Sruptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras ambarazadas y da los uiuoa, Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíolles, Di t -
rroas (ds los nifios, viejos y tfeioos) oto., 
nada mejor que el 
i>3 G A N D U L 
oue ha tldo honrado coa an íciorni* br l -
llaate por la Academia do Ciencia» y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
ploma» da Honor enlasOiíG'E 3Srpo»i«l& 
ues á que ha concurrido. 
P í d a s s 
C843 
1 1 
al* -1 J-i 
GfrAlTQA 
Se vende una máquina y caldera de vapor, denkey, 
un cepillo de go'p », un canteador y otros aparaloj. 
Catnpacario n JOí. 8810 4-Í0 
I l 'V ! trt33 Se van.lo un trapichi muyr(for-
n i i u l l í l zado de doble ecgraie. Una c»l-
dera ue5.1 c. Un tlmcho v i * ancha completo. 
Angeles 2*, Ilab&na, inferman. 
3t4l 33 5 
En 
JARABE RAMI 
El medicamento m;'is prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir losCctarros, Bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza es el: 
4 -
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN 24= HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
consúltese con el Médico. 
De venta en todas las principales Farmacias 
y Droguerías del Mundo. 
JARABE RAMI 
EGROT * é «í* et GiiANGÉ Q Succr" 
19, 2 1 , 2 3 , R u é Mathls, PARIS 
Aparatos períeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N C O N T I N U A 
Produciendo de primer chorro SO a 95°, a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar/os alcohoíesa 96-91" (40 41 Cartler) | 
A L A M B I O ^ U E S J > A R A ROM 
Instalación completa de Destilatorios 
de Caños. Melazas, Granos, etc. 
A S 
5£ GUAYACOL Y Y 
Q E G ü A Y A C O l I C D O F O R Í V I O V i U C A U P r o t 
Soluciones dalos rnisrnos iiiedicanienios para inyecciones 
A les 
AA'C/MOS 
a o * r í a t s&ea Éhaa CÍÍÜJ uetsa 
A los 
NIÑOS 
A los couvaieGcieafces y á las personas debilitadas 
uso del If I líl 21 OE B M^^. ^ D fosfatada 
CARNE y FdSPAJQS. — T ó n i c o Reconsíiíuente y Kiii¡ ' i ;¡vo 
E m p l o a d o en t o d o s l o s H o s p l t a l a s . — Medal las de Oro 
J R A í í l S , C O L L I N y C", 49 , JRua de Mauheage. y t o d a s f a r m a c i a s 
tfKren e3%i< craa esza ¡csro ea»» wsa anca Rea wss erra 
de Copaiba, Cubeba y Sándalo 
y G O M A R ^ j 
JBjnierinedades de l a "Vejiga, 
G O T A 
L E G O 
Ép .̂ 1 l s ¡ L p k a 
Acc ión pronta y segura engodos los períodos del acceso 
CUIN v GOMAR, PARIS — Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXPOSICION (IMIVEMAL DE 1889 
i l i l E R I A C l i P I S T 0 F L E 
F A B R I C A 
C K R I S T G F L E 
aaa taftaa 
sai U&at 
X * X < J k . X m A . X 3 0 8 S O B U S O T&JXTJLXu S X . ^ 3 3 T O O 
Un qa$ nos prsesupe ta compsttncia tí» precio, m® no pustís nacsrmnos sino con dsmmsntQ 3d ta callúsS, maní* 
nsmos constantemmé» la perfección tíe nuestros productos y conUnaamas ñeles al principio gao nss ka proporcionad 
nuestro éxito: Ba? ol mejor prodtLOts i l pred© mka feajo pesifek. 
Para íoltar toda confusión de tos compradores, hemos mantenido igualmente j 
I s , imiáad da la e a l i d a i Que nuestra esgerléñela de una industria Que Hemos crsado hace cuarenta añús nos na demostrado necesariaysañclente. 
La única garrMia para el comprador es no aceptar coms prútímtotds. nuestra casa aaaetlosaue nolleosn la marca 
de M&rlGQ s&pigga ñí IMÚO& emsm&r* O & S I ^ O T C ^ S ^ m isdm isíras. 
